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DIRECCION Y IDMOISTBACION 
Zulueta esquina i Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
(12 meses.. 
Fnlóa Postal.. ^ 6 id . . . 
3 I d . . 
12 meses 
Isla de Cuba.. I 6 id . . 
3 id . . 
12 meses.. $14.00 
Habana \ 6 i d . . . . $ 7.Ü0 













Madrid, Marzo Io 
L A S A L U D D E S A G A S T A 
El Presidonte dal.Consejo, señor Sa-
gas ta, está muoho mejor de la indispoBi-
ción que le obligó á guardar cama. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 3135 . 
Francés 37,05 
4 por 100 - 72 30 
• Ber^rxeio de l a 
Madrid, Marzo 1? 
A U M E N T O D E L EJBJROITO 
El Ministro de la Guerra, general Wey-
ler- ha anunciado que se prepara á pre-
sentar al Congreso un proyecto de ley 
por el cual propene se eleve á cien mil 
hombres el efectivo del ejército. 
A M A G O S D E H U E L G A 
Los obreros de Barcelona están cele-
brando frecuentes reuniones para tratar 
de la renovacio'n de la huelga. 
1 N T R A N S I G E N O I A Y OOA.OOIOIÍ 
Los obreros metalúrgicos que no han 
vuelto á sus tallo res, atacan y maltrata n 
diariamente á aquellos de sus compañeros 
que han reanudado el trabajo y mani-
fiestan que mantendrán la huelga por 
todos los medios, mientras no se pongan 
en libertad á todos los huelguistas que 
están presos» 
Washington, Marzo 1? 
L A S O I A T E O G N I S P B R A N Z A . . . 
Los Secretarios del Presidente Eoose-
velt dedicaron ayer tres horas á la discu-
sión de los asuntos de Cuba y acordaron 
que el gobierno de los Estados Unidos 
negocie vários tratados de reciprocidad 
después que está establecido el gobierno 
cubani; y que entonces se fijará la fecha 
en que haya de cesar la ocupación ameri-
cana. 
New Yoik, Marzo 1? 
I N U N D A C I O N E S 
Fstá debajo del agua toda la región al 
Este del Mhisipí, á consecuencia del tem-
poral de agua de los pasados días; se han 
desbordado los ríos cuyas aguas han arra-
sado varias aláeaf; las pérdidas materia-
les son enormes, pero afortunadadamente 
no ce sabe hasta ahara sino de muy po-
cas desgracias personales, 
Fellnridd, Marzo 1̂  
O T R A A V A L A N O H A . 
Se ha producido en Pelluride, Suiza, 
una segunda avalancha que ha enterrado 
á todos los hombres que estaban trabajan-
do en el salvamento da los quo quedaron 
sepultados por la de ayer; ha habido, 
además, dos aludes en la misma localidad-
Se han sacado ya catorce muertos de de-
bajo de la nieve y faltan todavía veinte 
personas. 
Amberea, Marzo Io 
S U P R E S I Ó N D E L A S P R I M A S 
El periódica L a Metropole, anun-
cia que sabe de buena tinta que los dele-
gados do la Conferencia Azuoarera'de Bru-
selas, han acordado acceder á la petición 
de Inglaterra, relativa á la supresión de 
todas las bonificaciones directas é indi 
rectas al azúcar y relucir los derechos 
sobre la exportación á un tipo uniforme 
de seis francos, con lo cual se imposibilita 
á Alemania y áustria para sostener sus 
K a r t c l s , 
Dicho acuerdo empozará á tener efecto 
desde 1° de Septiembre de 1903, bajo la 
alta inspaoclón de una Comisión Interna-
cloaal. 
Naeva Yoik, Marzo 1? 
B L O U Ñ A D O D E L P R E S I D 3 N T B 
Ha salido para la Habana, en el vapor 
Morro Castle, Mr, Robinson, cuñado 
del Presidente Roosevelt. 
E L C A B A L L O Ü R E S B O 
Después de la temporada de Primave-
ra, se llevará á la Habana el gran caba-
llo trotador Creseo, el campeón invicto 
hasta la fecha. 
L O S B F E 0 T O 3 D E L T E M P O R A L 
Casi todos los postes telegráficos en el 
Sur de los Estados Unidos han sido arra-
sados por las aguas y hs vías férreas to-
talmente destruidas en muchas partes-
A O O I D B N T E F E R R O V I A R I O 
En Georgia ha habido un descarria-
miento que ha ocasionado la muerte de 
cuatro personas. 
D E V I A J E 
El principa Enrique ha salido para el" 
Oeste, que se propone recorrer, por existir 
al'.í el núc'eo de la colonia alemana. 
Washington, Marzo Io 
P R O P O S I C I O N A P á O B A D A 
El Secretario de la Guerrra ha aproba-
do la proposición del general "Wood de re-
tirar dos de los escuadrones de caballería 
que se encuentran en Matanzas. 
Londres, Marzo 1? 
R E V E S E S B O B R S 
Según noticias de Pretoria los boers 
han sufrido en los últimos días, en el Es-
tado de Orange, la pérdida de seiscientos 
muertos, heridos y prisioneros; se les ha 
quitado además, 28.000 cabezas de gana-
do, 60.000 carneros, 250 carros cargados 
da efectos, 600 riñas y 50.000 tiros de r i -
fle; entre los prisioneros se halla un hijo 
de Dewett, 
R E V E S E S I N G L E S E S 
Paerzas boers han hecho prido-
neros en el Transvaal á 16 oficiales y 451 
soldados Ingleses, que escoltaban un con-
voy, del cual se apoieraron igualmente; 
durante el combate, los ingleses tuvieron 
118 heridos, entre ellos varios ofi-
ciales y se ignora el número de los muer-
tos. Los boers pusieron en libertad á un 
oficial y 105 soldados. 
Paris , Marzo 1? 
M I N I S T R O L E S I O N A D O 
El carruaje de Mr. Waldeck Rousseau, 
jefe del gabinete francés, chocó con un 
carro eléctrico y el ministro, además de 
varias cortaduras que le causaron los v i -
drios rotos, recibió algunas contusiones 
que le obligarán á guardar cama durante 
varios dias. 
P R O T E S T A D E C O L O M B I A 
En una reunión de la Directiva de la 
Compañía del Canal de Panamá, sé dió 
leotura á una comunicación del gobierno 
de Colombia, en la cual declara que la 
.Compañía no tienederecho á traspasar su 
concesión á otra nación sin consultárselo 
previamente, y por consiguiente, protes-
* ta enérgicamente oontra el proyecto de 
t venta de dicho Canal á los Estados Uni-
dos. 
Esta comunicación desconcertó com-
pletamente á la Directiva, que suspendió 
la sesión después de acordar padir nue-
vas y más explícitas explicaciones al go-
bierno colombiano. 
Viena, Marzo 1? 
D E R E C H O S D I F E R E N C I A L E S 
Ampliando la noticia relativa á la su-
presión de las primas que publicó un pe-
riódico de Amberes, dícese que la Confe-
rencia azucarera ha acordado también im-
poner derechos diferenciales á los azúca-
res procedentes de países que continúan 
otorgando primas á sus proiuctos ó se 
las concedan más adelante. 
Moaoow marzo I ? 
A L B O R O T O S E S T U D I A N T I L E S 
El 22 del pasado, se sublevaron los es-
tudiantes de esta Universiead, cuyo inte-
rior destruyeron completamenteantes que 
se pudiera restablecer el orden; con es-
te motivo se arrestaron en el primer mo-
mento 763 de los alborotadores, de los 
cuales 250 de los más comprometidos 
continúan presos y serán castigados con 
todo el risor de la ley. 
Biaselas marzo 1? 
P A R E C E Q U E V A D B V E R A S 
La Conferencia azucarera se reunirá 
la semana entrante para firmar el oonve • 
nio por el cual quedan abolidas las pri-
ma?, cuyas cláusulas han sido ya defini-
tivamente aprobadas por todas las parte g 
interesadas, sobre las bases anunciadas en 
los ielegramaa qne anteceden, según se 
ha confirmado oficialmente en la tarde 
de hoy. 
Paria marzo Io 
W A L D E C K R O D S S E A N 
C O N F I E B R E 
El estado de Mr- Waldeck Eoussean 
ha empeorado durante la tarde de hoy; 
se ha presentado la fiebre y sus mélicos 
han prohibido que entra ningún extraño 
en su habitación. 
Naeva York, Marzo Io 
R E G R E S O D B M A R C O N I 
Procedente de Inglaterra ha llegad0 
Marconi, el inventor del telégrafo sin 
alambre, declara que ha recibido con toda 
regularidad, en CornwaD, mensajes que 
le pasaron á 1500 millas de distancia; 
niega que tenga el propósito que se le 
atribuye, de establecer entre los Estados 
Unidos y Cuba, el servicio telegráfico de 
su invención. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido Federico Tappen, uno de 
los funcionarios más importantes de los 
Estados Unidos. 
M A S I N U N D A C I O N E S 
Las inundaciones se extienden hasta la 
parte occidental de Pensilvanu; en Petts-
bnrg, ha sido paralizado el trabajo en 
todas las fundiciones de hierro y han 
quedado interrumpidas las comunicacio-
nes telegráficas y ferrocarrileras en toda 
aquella región. 
Londre?, Marzo Io 
P A R T E O S K I T O H E N E R 
Según parte del general Kitchener, en 
las recientes operaciones que se efectua-
ron en el Estado de Orange, los boers tu-
vieron cincuenta muertos, diez heridos y 
759 prisioneros. 
Berlín, Marzo I? 
R E G O C I J O G E N E R A L 
El Ministro de Hacienda, Von Thielman, 
l ia confirmado hoy indirectamente en 
el Esichstag los rumores que corren des-
de ayer acerca de la supresión de las pri-
mas; la noticia ha causado general sa-
tisfacción, menos á los fabricantes de 
azúcar. 
Nueva York, Marzo Io . 
E L Y U C A T A N 
Procedente de la Habana, ha llegado 
el vapor "Yucatán,** de la línea Word. 
100 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Mareo 1? 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comeroial, 60 div. de 
4 á 4 1[2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., banque-
ros, á $4.85,li4. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
4.88.1t8. 
Cambio sobre Paris, 60 dt7., banqueros, 
á 5 francos. 18.1i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uní-
dos, 4 por 100, ex-interós, á l i 2 i . 
E l mercado de azúcar cierra quieto, sin 
variación en los precios. 
Centrífugas N? 10, pol. 95, costo y flete, 
1.15[16 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.5.8 cts. 
Mascabado, en plaza á 3.1,8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7|8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, *15-70. 
Harina, patent Minnesota, á 14.00. 
Londres, Mar so Io 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á 6s 7.1i2 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8s. 6d. 
Mascabado, á 7s. 61. 
Consolidados, á 94.11il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 76.7i8. 
París, Mareo 1? 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
30 céntimos. 
Cotizacióu Oficial 
D E L 
COLEGIO DE CORREDORES 
C A M B I O S 






O f i c i a l 
Loüdtow. Sdpr 19.1t« 4 19.3i4—P 
« 60 div IP.Si» á 18.7Í8-P 
P»rf8, 3 div 5.1i4 4 5 3.4—P 
" 60 div —P 
Alemania, 3 div 3.1i2 4 4 —P 
" 60 div 
Estados Unidos, 3 div. 8.1i4 4 8 3 4 - P 
" " 60 div 
Espafia. si plaz¿ v c&ntidad, 
8 div 28 £ 2Ml2-D 
wreenDacks 8 US 4 8 3 8—P 
Plata americana 8 é 8 14—P 
Plata española 77.^2 4 77.5i8-V 
Descuento papel comercial.... 10 4 12 p.g anual 
"O" C A S E S 
En almacén, precio de embargue: 
A.xú.car centrifuga do guarapo, pol. 96, 3 1|2 r.'s. 
Idem de miel, pol. 88, 2 3lS reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaoiosss del Ayuntamlen 
to (l? hipoteca) 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (oon reeidonoia en N. Y.) 113 
Id. id. (2? hipoteca) ICO 
Id., id., id. (domiciliada en 
N. YJ 103.Jil -
• A C C I O N A I S . 
Banco Espafiol dr la lalade 
Cuba , 70 7,8 
B&aoo Agrícola...., . . . . . . . . . . . 40 
Banco del Comercio.. . . . . . . . . 29.1i2 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Re^la (Limitada) 
Compañía de ( aminos de 
Hierro de Gár lenas y Já-
caro , 
Compañía ds Gaml nos de Hie-
rro de Matan: as & Saba-
nilla , 
Compañía del Feirooarril del 
0«ste , 




Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de G¿e Bo-
nos Hipoiecirios 
Compañía de QM Hlspano-
AmeHcsma üoneolidada... 12 >\2 
Id. Id Id. Bonos Hipotecarios á8.1[t 
Bonos Hipotecarlos oonveitl-
doa de id 56 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 93 
Red Telefónica de la Habana 85 
Obligaciones Hipotecarias de ' 
Cienfnegos 4 Víllaolara 112 
Nueva Fabrica de Hiele 50 
Ferrocarril de Oib&ra á Hol-
guín. 
Acciones, ;o 
Obllgaoionos.... . , 90 


























S e ñ o r e s Sor . e l o r a s de m e s 
CAMBIOS—Ge arle M>ró. 
AZUCARES.—Franoho B ¡as, 
VALORES.—Miguel Círdenas 
Habana Mano 1 de If02 
Frst cisco Rui 
Síndico Inter no | 
MamieiitQ io la Hato. 
€«ntril)ucIones por Fincas Kilsticas 
Ejercicio de 1901 á 1902 
SEGUNDO SEMESTRE, Y. PRIMERO 
D E L DISTEITO DE EEGLA. 
Expedidos les recibes por el concepto y 
períodos expresados, s i hace saber á los 
contribuyentes á este Municipio, que que-
da abierto el cobro ¿esde el día 1? de Mar-
zo préxim". 
L a cobranza se realizará todos loa días 
Mbiles, de 10 de la mañana á 3 de la tarde, 
en la Colecturía del Departamento de Ha-
cienda, sita . n la planta baja de la Casa 
Capitular, entrada por Meroad&rís; y el 
plazo para el pago vencerá el día 30 de 
Abril rróximo.—Habana, Febrero 25 d-> 
1902.—El Tesorero Municipal, Agustín O. 
de Osuna. c 351 5-28 
tffc la ü i i í i e i wood. E s la única que no pertenece al Trusfc A m e r i -
cano, e l cual ha of recido DOS Y MEDIO MUFLONES D E P E S O S 
por l a patente y a s í y todo no ha logrado conseguir el con-
trol, jr-or e s t e motivo la guerra más cruda que es posible ima-
g icane , s e e s í á haciendo contra la Underwood y sin embar-
go de e s o . J a AsociaciCm de Colegios MercantUes de los E s -
tacfos U n i d o s a c a b a d e optar por la Underwood como la m á -
quma oncfai d e dichas escuelas. F s el golpe m á s fuerte que 
naii recibido l a s m á q u i n a s d e sistemas antiguos volque pone 
la Underwood por encima d e todas las demás m á q u i n a s d e 
ASPECTO DE LA. PLAZA 
Marzo Io de 1902 
ASÚOAEEP.—El mercado cierra boy quie-
to y sin operaciones. 
«JÜHBIO» —Cierra el mercado con deman-
da moderada y con alguna variación en los 
tipos. 
. o í i í R m o í : 
Londres, 60 días vista 18| á 18í por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 19i á 19| por 
premio. 
París, 3 días vista 5i á 5 | por 100, pre-
mio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 23 á 22$ por 100 descuento 
Hamburgo, 3 diaa vista, á 4 per 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8i á 
á, 8f. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotiasn 
hoy como sigue: 
Greenback, 8 1̂ 8 á 8.318 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 8 á 8.1 [4 por 1U0 pre 
mío. 
VAaoss* ¥ ACOlOKSí?—Cierra hoy la 
Bolsa bastante tranquila, habióndosa efac-
tua' o las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, á 'O.l / i . 
50 idem idem á 70 7i8. 
^ ' -
D o i i i í g e 2 de de 1902 , 
SfüSCUWi FOÜ TAKDAS. 
A las 8 y 10 
%¿ké G F á r c é l e r a s 
L o n j a d e Y Í Y e r e s 
Ventas efectuadas el día 1, 
Almacén 
50 q Vermouth Torlno $ 6.00 una 
25 ci champan de Plátano. 4.50 una 
15 c? cremas surtidas A l -
dabó „ 9-00 una 
200 gjs ginebra combate.. „ 2-00 una 
100 g?s idem Globo „ 3.50 qtU 
200 C2jabóa Candado.,.. . 4-35 una 
100 c; idem Havana City . . . ,, 6.50 una 
250 ci sidra <|> Blan a 19 rjs tina 
250 c; cerveza PjP ,,10.00 una 
200 q idem T ,,10.00 una 
250 c/ idem Pilsoner T . . „ 8-i una 
^ O c / m a cena E l Globo.. ,, 6-60 una 
50 e? jabón E l Globo „ 4-f0 una 
50 g/s ginebra Ancla ,, 7-50 uno 
100|4 P2 vino rioja F . Ugalde. ,,15.00 uno 
100 C( fideos Vencedora „ 4 50 una 
25 C[ pimentón murciano.. ,,11.50 una 
30i3 manteca Cabana ,,12-75 qtl. 
20 cuñetes id. id. ,,13 75 qtl. 
40 C[ li id. 11 ,,16.00 qtl. 
F U E M T O B E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 19: 
Vampño en 4 d'aa vap. am. Niágsr», cap. Okeeje, 
trip 43, tona. 2265, eon cuga general, 6 Zaldo 
y comp. 
Tamja y Cayo Hneao en 30 horas vap. am. Ollvet-
te, capitán A len, trip, 63, tons. 1604 con oar 
ga general y pasajeros, á Q. L&wton Childg 
y cp. 
Brietol en 47 dias bsa. nor/O sean, cap. Thomassen, 
trip. 11, tona. E49,'con'oaibto, &la orden, 
SALIDOS 
Dia 19. 
Naeva Oríoans v»p am Aransas, cip. Birney. 
Nima To k rap am M x c», cap Stevens 
CBJO Haesu y Tampa va> cm. OHvettr, oapitan 
Alian. 
Nuera Yoik v»p. am, Niágara, oap. Ck^ef*. 
' M O V X M I E N I O B E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
Da T .mpico en el vip. um. JSIAGARA. 
86?l<,r€8 Jssé FernSnáíz -Pedro M«tineí—Mell-
ton Rodii^nes—y 1 de transito. 
De Tampa y Cayo Hueso ea el rap. am. O L I 
VBTTB. 
R f »el Sierra—Antonia Crn«—H. Speka'.-S -ta. Me 
Wtosh—J. Samietf^A. Morric—A B»nncs—W 
Bibres^cbay—O. Adams y seBora—P. Herbly y 
señora—J. Coltmín—L, Coltman—iL P^vl—John 
Parí—Srca. Waltleson—H. fieple—L. I oeb—R 
Valentino—H. Z»»aE—Jra. J , Pathfleld—Sra. Moir 
y 1 de f »müla—J. Sshoner—B Abrahwns—C L n 
nt—J. Roblneon y eeñore—N. G-jnzátei—J. Hose» 
y señora—J. Fyler y señora—Sra. J , Qrant y 1 de 
fami ia—W. Coll—R. Jámee—D Lnffman—Gusta-
vo Araat.—C. Maiklsg y señora. 
SALlflRON 
Para Naeva Odebns en el rsp. am. ARAÜSAS, 
Señares Prack Batkor—B. Ríbioheaox—J. Bar 
dsasní—P. Avary y señora—B, Hardwli k y señora 
—A'ívja-adro George—R:ohard Dae—Sra. R. Etn-
get—iJr. P. Morrisoa j señora—N. Nalhan—IT 
Donchoe y sefiora—S'a. Wajran—Sr». M. Spsllman 
— J . Clair—C. Btestean—H. WiUams—Ramón 
Mnñiz—g»n Lery y señera—Sfa. J . Bivint—C 
Saott—Sra. Kimboll—G. Astell-Joreph Lallande 
— E . Cnllin—J. Hol l índ-W. Bradley—y 3 chinoa. 
Par» Nntva Toik ea el vap, am MEXICO. 
S>Bores R )bert Wlic->x y señora—T. Labat—Je 
se VlHalta Saavedra—Willlam S nith—James Bro-
wn—Sra Arlhur Catharine y MfjuíjjLee—Samuel 
Moebaohe—Pras k Bajmond y stñora—Waltea OJe 
Use—Harry Miohanberg—Luis Chenaodliw, stñora 
y uno de familia—Josef» Mirtlnei—Benjamín Fran 
kfold—A Aüalay—J. Harry—R. Arias—H. No 
ble:—J. García—C. Bishop—Sra Ji mes Blihop— 
Sra Martin Buohlar—Samuel Bronn—Viv an Me 
redeth—B, Day—Oscar Lames Mercar-Srí. Ch 
Voülanme—Albe to Pellit—Henry Dossher y sefio 
ra—D Ktnley-S Iones-K Bermedes Harr»—,) 
^tewirt—M nuel Eívaro—K«ten Mnller—J. Kay— 
Jjbn Donah?—J. Doashy—G L wii y seimra 
B. del Castillo y oefiora—F" O^peohemer y reñora 
y l de fim'Ua—7. O'Con' o, Sra. y femiiis-Harr 
Hinnicg—P. Sliva—A. B un'ein—M. Alksn—G. 
M wvlng—R Preemat—'J. Rimero—D. Rokwsll 
—W. Gíveti»—A. Lópsa—J, Pritzpatrick y de iV— 
J . H g,n-W. Sohleiniti—W. E ghiney—J Rhe? 
A P E B T U R A S B E R E G I S T R O 
t>ls 19 
Na^va Ya k vap. am. Harasa, o«p. Robereson, po 
Za1do y op. 
Buques con registro abierto 
Nueva Yo k vap. am. México, cap. S'.even?, por 
Zaldo y cp. 
Barcelona y escalas vap. esp. Ciudad de Cádiz cap. 
Oysrbide, por M. Ca'vo. 
Veracrazvp. esp, A.fjiso X I I , cap, Pernándoi, 
jorM. Ca'vo. 
Pilade ñi Vip. ings. Russian Frlníe, cap. Davison, 
por R Tmfday op. 
Géncva. Barcelona y essalas VID. esp. P, de Sa 
trústegui, cap. Roldó», por M. Calvo, 
acmbu'-tro rap. siem&n Asoasia, cap, Oronmer, 
por E Heilbut. 
B>rae1ona boa. esp. Pablo Sansat, cap, RoMós, por 
J . B ilcells y op. 
Nue va York boa. î  g. Caloium, oap. Smitb, por 
Brldat M. y c > 
B UQ V E S B E S F A C H A B OS 
E i 28. 
Guanta rap. ñor. Orargs, esp. Dannertg, por 811-
rtir» y cp,—Lutre 
Paicaeouia «rol. am. Pepe Raroírer, cap. Jordán, 
per G. Bullí — L sire. 
Dia J?. 
Nuera Orlesns rap. am. Niígirs, oap. Okecfe, por 
por Zaldo y op—De tránsito. 
Nuera Orleass rap. am, Aram as, oap, Birney, por 
Galban y op. 
Con 3) tercios tabacos, 68063 tábanos, 300 oajatl 
lisa cigarros, l bulto os ñas, 3 cijas mués! ras, 8 
neveras recias, 900 bultos plñas, papas y le-
gumbres 
Cayo Hueso T Tampa vap. am. O'ivette, o»/. AU- n 
por O. Law on Childs y op. 
Con 18 barri'ea 3S pacía y 236 tardos tabaco, 93 
bul os nrorlsionos y riauda', 10 cajfts radas 
Precies por la tanda 
A las l O 7 l O 
Los Niños Liciones O. 3f5 
Grillée sin entrada... 
Palcos sin idem 
Lunetaoon entrada. 
Butaca con í d o m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Asiento de tertulia ••••• 
Idem de Pa ra í so . . . . . . . . . . . o .» . 
•ntrada general..«•••. 
Idem á tertulia 6 paraiso..... 









19 Ms El Chico de la Portera. 
R E V I S T A DBÍJ M E R C A D O 
A C E I T E DB MANI.—Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 75 á 80 cts. lata según envase 
A C E I T E D E OLIVAS. — Buena existencia.-
Cotizamos de $9 75 á $11.00 ql. en latas do 23 libras 
y de $11.60 á 11 75 en latís de 9 y 4$ libras, E i ame-
ricano de O.S5 4 9 51. 
A C E I T E DB CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $2.55 c. Luz 
Brillante á $?.80 o. Bencina á 2,27 o. Gasolina á 
$2.72 o. Todc s de 10 galones. Haciéndose todas es-
tas rentaa en moneda americana-
ACEITUNAS. — Buenas existeucias, buena de-
manda de 25 ?0 cts, barril. Las que vienen en 
seretas de \ \ á \ \ r's. cuñetico. 
AJOS.— Según tamaEo, de 5̂ á 25 cts. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotisamos 
de 30 á 32 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS,—Buenas existencias y corta 
demanda, de 18 á $19 qtl, 
AEENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. <3otizamos: de $1.25 á $1.75 el 
grande y de 25 á 41 cts. c. chica. 
ARROZ.—El de Valeacia escasea, $f j á $3.80 
qtl. Canillas viejo de $3.90 á 4 qtl. Semilla de pri-
mera de $2 30 á 2 40 
AZAFRAN.— Uorta demanda, Cotizafflos de $6 
$13 á libra, eegún oíase. * 
AVELLANa-S.—Co'leamos de $3.t0 á $4.00qtl. 
ALMIDON—El de yuca del país de $2.00 á 2.40 
y el de otras procedencias de $2 á $2i. 
A L P A R G A T A S -MtlioíquiEcs legítimas do $• 
í $2.70 j las do imitación tuei^s de $!.1'5 á 1.30.— 
L&s corrientes vií.ovinas se dan (i $!. f8 y $1.40 las 
grandes. h%a de badana de $1.75 á 2 00, sagáa ta-
mr ño. 
ALFÍrfTE,—Buara exlEtencla, cotizándose no-
minalmeate S $2J S » 03 qtl. 
ANIS.—Segtlsr existeaoia Coitizamos el bueno 
le $í.5) á $5 00 qtl. 
AltKffil1) UBA^ —Buanf.a rx'stenciaa v sorti de-
cianáa, do 1« á $21 q i l 
"lACALAO-—i>8 Noruega. Regalar exiatenoia y 
demanda. CUae buena de $11 á $1'^. E l de Hall-
íax abunnda, Goiizfimos: bacalao de $ J á $3 qtl. 
segtia clase robalo de $5i á $5 y pescada de $3Í á 
$4 80 qtl, 
CAFE.—Corrí«tte, $15 á $ 7.—Haclscda su-
perior, á $18 á $ 7 —Bueno, superio", d» $16 » 16̂  
CAL AMARE S—Regular demanda. De $3.37 a 
$3.50 loa 48 ¡4 latas, según marca, 
CARBON VEGETAL.—Cs>tizamos en sacos da 
Batería á $?6 carretón y Accesoria á $28 Id. 
CEBOLLAS-Gallegas $1 3ft á 1 40 qtl. y las del 
pato »» cotlean de $3.25 á $2.80 qtl. 
CERVEZA,—Las inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $8 á 12j caja da 8413 
botellas ó tarros del país $\ & Si 
La de los Sitados Cnidos & $ i docena de medias 
boíolUs, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.50 & ÍS.BCoaja y barriles da ^docenas de medias 
botellas. 
La de España tiene corta solloitud y hay pooa en 
plaza, ofreclóadosa la de Santander á $5} caja de 
48 medias botallas, y la de Gljón en caja de 7 doce-
nas de $7i 6 $8. 
COÑAC.—El francés: tiene preforenola y se oo-
tlsan laD clases corrientoa á $7Í y $l l f caja, entre 
ellas las marcas «Versney» y «Bisouit» y las especía-
las de $21 á $35 c. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez, Co-
tizamos: clase corriente de $5| á $8} neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda 
rendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $4.50 á 6 i 
caja, según fabricante y ciase. 
CHOCOLATE.— Regular exiitenola y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 16 á SOsegftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ren-
den de Asturias de $1.25 á 1.30 rls. lata, de Bilbao 
de $3} 4 $3. Imitación de $1 80 á $3 60. 
Siguen vm ando de los Estados Cuidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
demanda. Pracio da $3.95 á $4.0J qtl. 
CASTAÑAS —Sa cotizan de $1 á $3 qtl. 
CIRUELAS,-Regular existencia y corta da-
manda. Precios de $1 á $ l i según clsae, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizamos: da 8á $9 qtl. segúi olas >. 
FIDBOS.—Da Kípafin ê $41 á 61 las 4 q; del 
pafs da 4̂  á $5 las 4 ci; de lo i Estados Uaidoa de 
$4 85 á $195 las 4 o[ 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean y te venden da $3 75 á 2.80. Los melocotones 
se venden de $3.15 á $3.f0 1a8 24(2 latas según 
marca. Las de Cataluña y melocotones á $3.35 y 
da 4 á $4.25. 
FRIJOLES.—Cotizamos: Los de México "de $2i 
á $3 qtl. Blancos E . U. de $4 á $5.25 qtl. en sa-
co y de $5 75 á $6 an barril. Colorados á $ 5i qtl. 
Negros, del país, de $3} á $4 qti. 
POR'-iAJE — •Ka'z do $1 70á 1 75 al americano; 
$1.60 á $l,fi5 el dal país. 
Avena.—Corto consamo y buena existancia: co-
tizamos de $3.30 á 2 35 
Afrecho.—Sigae b ijo el prenia de este artículo 
el que cotizamos de $'.'!0 á 1.73 qt'. 
Heno —SI de los Estados Unidos se cotlga de 
$1.20 á 1.25 la media ns c.i. 
GARBANZOS.—Da España se venden medianos 
á $3.15 & 3.50 qtl. y morunos á $3 50 qtl. Los gor-
dos corrientes de $3.75 á $4 y los gordos especia-
les de $ 7 á 9 qtl. 
. GINEBRA.—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10̂ i $10.50 garrafón, y 
de $12 (i $ 13 en cajas, según tamaáo De la que s e 
fabrica en ol país sé haee el mayor consumo, y se 
cede de $3i garrafón y de $4 á 8 caja, segán crédito 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas oxlsten-
olas que aa detallan con solicitud de $3 á 21 las 24 
medias latas corrientes y de $2.30 á 2.50 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, sa rendan de $3.00 
á 3.25 los 48i4, 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios rendiéndose 
de $5 á $6f saco de 200 libras se^úu clase 
HIGOS—L'pe y Míla?a75 á87 cts. caja. Smirna 
do $22 í $1Si qú. 
JABON—El Amarillo de Bocamora de $f | á 
$5.80 qtl. EliBlanco de Mallorca de $7 5) á 7 60 ca-
ja. E l americano de $5.75 á $3.90 cajas de 125 libras 
y el del país de $4i á 4i qtl. 
JAMONES.—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $11J á $16. 
Los peninsulares no hay. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cotizamos: Jarcia manila legítima á 
$15 qtl. y sisal á $12̂  qtl. 
L A U R E L . — L a solicitud ©s poco activa se coti-
za á $4i á 4̂  qtl. 
LACONES.—Tiane buen precio este articulo, 
que se vende de $i'J i Si dna., los de Esp&ña y los 
de loa Estados Uníaos carecen de salida.' 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ren-
de de $61 á $6 í q'.i. Nomiual. 
L E C H E CODBNSADA. — Grandes existen-
cias y demanda corta. Cotizamos: las mejo es á 
á $7 40 o. y otras do $4 70 á 5.25. ' 
LEÑA.—La Blanca á 60 cts, al caballo, la de 
mangle 80 cts. id. y la llana á 90 ets. id. 
MANTECA.—Hay grandes existeneias. Cotiza-
mos: an tercerolas da $9} á $1*. según clase y 
en latas según envase, de $14 á $17. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $19 á $24 qtl. Americana de $16 á 
21 ó menos según oíase y la Oleomargarlna á $IE1 
y 19 qtl. Copenhague de $40 i 50 qtl. 
MOTADELLA.—Regular demanda y mediana 
existencia, de 31 á 40 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se rendan de $1.15á $1.20 cts. lata. 
MAICENA.—A $64 qtl. con escasa demanda. 
N U E C E S —Se cotizan de España de $2 á 3 de 
Cansrias á $3 qtl. 
OREGANO.—Grandes exitenclas y escasa de-
manda, cotizamos de $6 á 6i qtl. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula. £1 zaragozano á 35 cts. resma. Catalán y Va-
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 19 & 20 cts 
reama. Abunda el da loa Bstadoa Unidos y Am-
bares á diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regalar existencia. Poca deman-
da $ U 0 á $9 00 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular de-
manda de 16 á 2 S rls. por (2 y i4 lata. 
PATATAS.—De á 4. eegúa precedsneia. 
PASAS.— Mucha vxístenoie: cotizamos de 74 CÍ. 
á g0 c . caja. 
QUESOS. — Patagrás según clase de $21 
23 qtl. Flandes de $13 á 11 ó mas. Crema de $251 
á $2* qtl. 
SALSA DB TOMATES.—Buenas existencias. 
De ti 374 41.75 las 24(2 latas: no hay coartes. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 13 á $19 qtl. 
SARDINAS.—Un lata*. Es buena la solicitud 
de este artículo y se renda á 18 cts. loa 4 cuar-
tos en aceite y tomate. 
JB/n tabales. Hay elaaes buenas y ser enden des-
de $1.25 á $1 SO tabal según tamnñ) 
S I - RA.—De Asturias $2,£0 i $4.25 caja, según, 
marca. Inglesa de d'feraites marcas de $ü á 3.50 
SAL.—Abunda. La molida da $1,15 á 1.23. ta-
SUSTANCIAS.— Regulares existencias, Coti-
•amos de $14 á 4,60 carne y ares y de $1 50 á $1,70 
las 24x3 latas pescado. 
TURRONES.—Varlsa clases de $18 á $30 y ma-
zapanes i. $234. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 sentaros á 
$50 millar. 
TOMATE.—Natural en medias latas á $14"» y 
en i4 á $1.7*. * 
TASAJO.-Regular existencia con demanda. Fluc 
tía -alrededor de $ I 0 4 í U qtl. Put-ta de $ 4 í 15. 
TOCINO.—De «11 á $124 
TABACO BREVA—Mediana existencia. De 
$17.25 á 18.50 qtl. según clase. 
TABACO V E G U E R O . — Buena existen da ft 
$18 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $31 
quintal. 
VELAS.—Poca existencia y pooa demanda. 
$124 las grandes y á $6.25 las 4 cajas de las chicas. 
De Rooamora de $6 á 13, según tamaño, las del 
pal» á $114 v $6 según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $41 á $45 pipa, 
setrún marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $46 00 á $48 los 4;4. 
VINO SEGO Y D U L C E . — E s algo solicitado el 
legítimo de Cataluña, y se vende á $5.75 ol mistela, 
el saco á $6.̂ 5 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos rinoa ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca entre 
$48 y 49 pipa. 
VINO E N CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el pais. Sus 
precios varían según las clases y los earasess. 
De ctras procedencias, especialmente de Cata-
luña, vienen también algunos vinos generosos y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotizamos da 
$3.75 á 7.25. 
El vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y so rende do $4,50 á $5,50 
«ais. 
WHISKBY,—Sa soat'ene la demanda y ae rende 
el escocés da $34 á $114; dal Canadá de $9.75 á 
$114; el americano da $7.60 á $104 7 del país de 
4S a SIO. 
Ü O I J É 
á l f 0110 LOPE 
E L V A E O B 
P.DE SATRUSTEOÜI 
C a p i t á n B O J L D O B 
Saldrá para 
Mew 'York, Cádix , 
Barce lona y Q é n o v a 
«i üa 3 la Mirzo á las doce dil día llevando la co-
rrespondanoia pública. 
Admita carga y pasajeros, á los que se ofrece 
al buen trato que esta antigua Compañía tiene acre 
ditado en sus diferantas lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
g !, Bramen, Amsterdan, Rotterdan, Ambaras y 
aomás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. ' 
L a earga se recibe hasta la víspera de la salida 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración da Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una pólis» 
flotante, así para esta línea como para tedas las i»-
ta.&B, bajo la cual puedan asegurarse todos loa efeo 
tea que se embarquen an sus rapares. 
Llamárnosla atenojón da loa sefioiaa pasajeroi 
hiela al artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y réglmra Interior de loa vapore» de est» 
Compañía, el cuaMoe así: 
"Los paatjeroa deberán escribir sobre todos lo» 
bultos da su equipaje, sa nombre y el puerto de 
deatlao, coa todas sus latrvi y con ia mayor ola-
ridad." 
La Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
Jo que no llera claramente estampado el nombre y 
apelMode su duoño, ai como «1 del puertú da des-
tino. 
De máa pormenores impondrá au oonilgnatario 
M. Cairo. Oficios núm. 23. 
m Y A P O B 
ALFONSO X I I 
capitán FERNANDEZ 
Haídr£ para 
el día 5 de M«rso á las cuatro de la tarde llo-
rando la correspondencia pública. 
Admito carga y pasajero» para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, aolo serás expedido» 
Uibsta I.M dies del dia de salida. 
Las siólisa» de carga se firmarán por el Consigne, 
tari» aistes de oorrería», ain cuyo requiilto » « í t 
Rslafl. 
wtí5f!ib« carga i bordo basta «1 dia 4. 
NOTA.—Est» Compañía tiene abierta sus póli-
zas fiotaate, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarte todos los 
efectos que se embarquen en eus vapores. 
Llamamos la atención da los señores pasajeros 
Mola el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de los vaporea de esta 
Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre loa bultos 
de sa equipaje, suaombse y ol paerto desu deati' 
BO y 00a todas sus letra» yoon la mayor claridad. 
L a Cosspsñia noadaütlrá bwlto alguno do equipa 
jf ítaffl na Uers ItjsEiasnfe» estampada el nombra y 
«pulMo de an dtteffio, a«i aamo el del puerto d* 
dMtinff. 
DemiB pormenora» isapondrí su eosfignaUsio 
M. Cairo. Oficios n. 3». 
• L VAPOK 
CIUDAD DE CADIZ 
C a p i t á n C & B H F B A 
Saldrá para 
Pto. Xíimón, C o l ó n , Saban i l l a , 
F%e. Cabello, X.a Quaírra» 
Fonce . 8. J u a n de Pto. Bloe. 
L a s P a l m a s de a r a n C a n a r i a 
C á d i z 7 B a r c e l o n a 
al á¡l& 5 i» Mâ zo á las cuatro de la taKVí, Uí-
««sdi» ia conrospondenoia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Ca'.óa, Sa-
banilla, Pueíto Cabello y la Gu»lra, y curga gene-
ral incloso tabaco para todos los puertos de su iti-
nerario y del Pací&oo. 
Loa bllletea de pasaje aolo serán expedido! naaia 
las dlea del día do sallú». 
Las póllsas de carga se firmarán por el IJonalg-
natarlo antea de oorreilaa, ain cuyo requlaito l e -
rán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque harta el 
día 1? y la carga á bordo hasta el día 4. 
Si OTA.—Bata Compañía tiane abierta una p«l)í a 
Sotante, así para esta linea como para todas las dt-
más,bajo la cual pueden aaegurara© todo» loa efe' -
to» que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loi señore* psaajsros bi -
ola el artículo 11 del Soglamento de pasajes T del or -
gen y régimen Interict d« loe rapom do «ata COK -
pallia, al cual dios asi: ^ . , ^, 
•Loa paaajeroe deberán escribir «obsra todos loa V1-
toa de weauijaja, •« nombro y el puerto de d»»-
Hao, eon todaa ana letras y eon la mayor claridad." 
Fundándose eni esta dispoaicum, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no llera e a-
itmsnt'» eataaipado el nombre y anauida de em ir e-
fio, así como el puerto de su destino, 
jja mS» pom«aore» itapóndta 




O I S C A. » I X 
£1 vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán ANÜKACA 
Saldrá de este' pnerto sobre el 18 de 
Marzo DIRECTO para los de 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
C á d i z y B a r e e l o n i 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera incluao tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X a - Manone y C p . 
O F I C I O S 1 9 
1 C 309 16 F 
. a m p i o n & f a s c u a 
i i e i s i w É s S e J o ffiépia ÜPEBWOOD. 
Imtiortadore* de mueble» para la caga y la oflclua,-
CbrspiaJS y 57, Mquiu á Compostila. Teléfono 117. 
I l'b 
7 m e j o r e s p r e c i e s 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y ternos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rabies. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com-
binar la joya más rica que se desee en 
" I t S L A m é r i c a " d e J . B o r b o l l a 
Compañía de Vapores Hamburguesa 
AMEKIOANA. 
(HAMBURG álfiEIGAN LINS) 
Línea semanal rápida de New York 
para Paría (vía Otierbourg), L o n -
dres (vía P^ymcutli) y Hambargo, 
servada por los magoíflum 
Vapores Expreses de dos hélices 
r e S»Uda« de 
ToneUd&s Nvw Y o k 
*Deat8chland 16502 Marzo 11 
Anguetd Victor ia . . 8179 Abril 10 
*üeutsohland 16502 „ 17 
Faret Bismarck 8130 Mayo 
Oolnmbia 7241 „ 
•Deutsahland 16502 „ 
Aogaste Victor ia . . 8479 „ 
Forat Bismark 8430 „ 
E l nuevo vapor Expreso ae dos 
hélices Deutschland, tiene 686J piés de 
eslora y anda 23¿ millas, término me 
dio, por hora. 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New York 
para Par í s (vía Oherbourg), Lon-
dres (vía Fiymoath) y Hamburgo. 
Ss lil. B de 
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Graf Waldersee . . . . 13193 
• B u e - h e r 12000 
* Los vaporea Moltk* v Blueoher son 
nuevos y de aedar de 16 mi las. 
L a Compañía Hamburguesa 
faé establecida en 1817 y es la línea 
alemana más antígan. Sa flota se oom-
pone hoy de 368 barcos con nn to-
nelaje total de 668.000 toneladas. 
Da ellos 23 son vapores depasaje gran 
des de dos hél ices . ' 
Para más informes y pasajes dirigir-
se a) P gente 
Enrique Heilbut, 
H A B A N A . 
S a n Ignacio 6 4 . Cozreo Aparfc. 7 2 9 
C Bf)8 l'-' MÍ 
jgaj© eomta&to postal con e l a}-oM«s-
13,8 f r a n c é s . 
Para Veracma directo 
¡Saldrá psra dicho puerto sobre el dlft 5 lo Uano 
•lapido yapor foaaoéi de 69i50 toneladas 
L A N A V A R R E 
capitán PERDRIGEON 
Admite sarga & flete y pasajeros. 
Tarifas muy reduoidas, con conooliclonto» direc-
tos de todas las ciudades Importante» do FranoU 
T Buropa. 
LosTapores de osta Compañía siguen dando ft 
los te&orospasajeros el esmerado trato (̂ ue tanto 
tienen aoreoitado. 
De mis pormenores impondrán sus uonslgaatariofl 
Qriíl»» ^int'Kos r üom?»? Mero»<í«r«» nAm. 86. 
1427 1*19 12d.50 
Yapores «ostero^c 
i Mú y Cp. áe 
E l hermoso y nuevo vapor español 
ARGENTINO 
Capitán BAYONA 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 
A . 1. por el L loyd inglót», sa ldrá de 
este puerto á fines de Marzo, para 
Sania Cruz de Tenerife, 
Santi Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
Ies da rá el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía . 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, e s t a rá atracado al muelle 
de los Almacenes de Depós i to (San 
José.) 
In fo rmarán sus consignatarios: 
O, Blanohy Oompañia, 
OFICIOS 80. 
VAPORES COBREOS ALE1ANES 
m m m m m u y 
E l vapor 
S A 
Capitán G I N E S T A 
Sa'drá de este puerto el dia 5 d¿ marzo 
á las 5 do la tarde para loe d« 
tfnevitav. 
Puerto Padre , 
Iftibara. 
Bagna de T á n a m o 
w a r á e o a . 
Admito carga hs-üta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por tas armadores San Pa-
drón. 6. 
ÜL V A F O B 
COSME DE HEKliERA 
Capitán GÜNZALiKZ. 
ü&iáxh ae 3«t.e puerto modo» tus.» 
ÍÍOÍ^ES A las b d»* lia íaníe T>ar» >o«t ñ:* 
>K t6iMat.r arrn» •>• «*-
•AftA «AGUA. IT OAliíAítiK" 
'J<na g axt».. 6 Ir.* a ••.«.Ulan, 
^"reres, fenéten» \ ^ m 
uaroandaif» 
TSBCIOS DB TABACO 
SJe ambo» puertos par*» tk í ^ 
Habana C J D c,tá' 
P A R A C A t i l t T ' Á a t T Á m 
Vívereo y ferretería y l e ía , 65 cía. 
fcferoanoíaa ^ 0„ 90 id. 
PA2SA C Í I l l l í F U S a o e X R O D A S 
Mercancía» . . . . . . . . .<M..D SO cte. 
Víveres y l o s a . . . . . . . ( 1 0 Id. 
Carretería. 50 id. 
PAUSA S A K T T A C X t A K A 
Viveras, ferretería y losa 9 1-20 olí?. 
Kereanoías . « . . r . . . ^ . . . 1.75 Id. 
(Bstos precio» sos «a oro MpaSoI) 
Parn mí* lsiíotm9r,Milglt»* A ios amad^m 
&&a F«d?9 11.5 
«*». 57 1 En 
M i kím M m E l i i 
E L VAPOR 
Saldrá de Batabaad tolos los vleruos & 
las cinco de la tarde, después de la llesrada 
del tr m de pasajoros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de E aero, para la 
Colotna, Punta de Cartas, Ballén y Cortés, 
llevando carga y pasajerea. 
Retornará de Cortés il las ocho de la 
mañana todos los Inies por iguales puer* 
tos para llegar & Batabauó tolos los mar-
tes por la mañana. 
VAPOR 
Saldrá de Bataband todos los i noves á 
las nueve de la mañana, después ae la lie-
¡rada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Jtícaro y Nueva Gerona (isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Retornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los lunes en Bataband. 
La carga para los puertos del itinerario 
de estos vapores se recibe oa Villanueva 
todos los días hábiles. 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 207 1 Fo 
HaÉtrpesa Amoa 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 a O L F O D B M E X I C O . 
ialidas repiarei f Hits M m m 
H HAMBUBOO et 9/24 de oada moi, pac* .« 
Hft.8A.VA oon «(eala ea AMBBBEB. 
La Empresa admito ignalmeute carga par» í»»-
IJWSM, Cárdeaat, Cienfaegoc, Santiago da Üub» \ 
jsaiqular otro puerto de ia costa Norte y Sar de k 
tila de Caba, siempre que hsya la carga aaflclentr 
>ara ameritar la eioala. 
81 vapor correo alem&n de 2578 tonelada! 
H I S P A N I A 
Oapitáo W. Müller, 
Salid de Hamburgo vía Amberes. 113 de Febrero 
I y se eapera ea eite puerto el dia 5 de Marso. A D V B B T B K C I A IHPOfiTANTtt 
Bita Bmpreeapoue A la dlsposfolóu de lot mBo-
•:tt aargador«« «us vapores para recibir «arga en 
vio 6 má«puerto* de la coita Norte y Sur del» 
fila de Cuba, siempre que la carga que te ofresce 
i«a sufidenls para ameritar la escala. Dloha carga 
se admite para H A V B B y HAMBÜBGO y tam-
íién para cualquier otro í>cn4o, con trasb >rdo «B 
Havre 6 K&mhovgo & eonveniencia de la Baprea» 
Para zs£c pormenores d5.rjg;j-Ba 4 Bug ooniigr<at»-
Capitán D. Emilio Ortube. 
m m s m m i m 
Saldrá de tete puerto los r< artes, á las 
eei t de la tarde, haciendo escala en 
C á r d e n a s , 
y Caibar ién . 
^aldrá de este último puerto ios ierne^ 
á la? seis de la mañana,! egando a SAGUA 
el mismo ía. y á la HABANA los sábados 
por ia mañana. 
Se deepacha á b imo é i formarán en 
Cuba número 20. 
Precios de fletes para Sagua 
y Caibarién. 
V í ? e r e 8 , Fer re ter ía , Loza y Mer-
cancías 15 ct«. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-




NOTA.—En esta Agencia también BO 
facilitan Informe» y Pe venden pasajes par» 
los vapores RAPIDOS de DOS HE^lCi»* 
áe esta Empresa, que hacen el « S í ^ f o t i e 
manal entre NEW Y O R K , P ^ l f ' H A M 
burgo), LONDRES (PlymontH) y 
Enrique H e i l ^ ' , , , 
COMPAIIA, tí 




Este vapor ha modlñoado ana "InOTaricii 
oliendo do este puerto para S f ^ V r ; 
y CAIBARIEN todos lo» ^ J * ? * V el do-
oo de la tarde y llegará & S A G ü A el 
mingo por la mafiana, ^ i B ^ ^ e r ea 
|e en el mismo día para * ^ 
C A I B A R I E N el ̂ f 1 - * p^ra Sagua, 
De Caibarién rotoraarft pa ^ p r ^ . 
marte. & la« » ̂ iadTat- i^ í^ í iL^ to saldrá el «Ü81^? amanecer del mlér«^ 
«& ia» " . -bordo y nfloio» n^meTO id. 
^ ^ • V c o m p S i a « e n e abierta nna 
^ K o t a : E - ^ o i T S a r í t i m o s para los seño-
p é i i í a d 0 " * ^ qu eqnleran ntillsarla á pro-
res car^?t-.'Hvoa ol0* l^eolS» de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Vivero», ferretería y loza. . . - f l 30 
[ I e Í l » U l > l Meroanoiai . . . . . . . . . 1 7 5 
A f a i U f r 1 * * ^ O 806 Bn oro etptóol 1 ?b 
manió DE U MARINA 
DOMINGO 2 DE MARZO DE 1902. 
E S P E R A N D O 
No sabemos si este país, tan cruel 
mente azotado por oontiarios vien-
tos, estará condenado á esperar nn 
día y otro, á esperar siempre, sin 
que jamás llegue al logro de su 
esperanza; pero es lo cierto que 
ya estamos cansados de que ante 
los problemas de mayor urgencia, 
frente á los apremios más despia-
dados de la realidad y de la vida, 
se repita invariablemente que de-
bemos esperar hasta las calen-
das griegas, por lo visto. 
Esperando, esperando,'han pasa-
do tres largos años de intervención, 
sin que se acabe de resolver el 
problema político de Ouba; espe-
rando, esperando, se nos echará 
encima la próxima zafra, sin que 
se haya resuelto el problema eco-
nómico, del cual pende la salvación 
del país. 
Y todavía se nos dice que aun 
debemos esperar, que las cosas de 
palacio van despacio, y que una 
vez constituido el gobierno cubano 
podremos pactar con los Estados 
Unidos un buen arreglo comercial, 
y salvar de tal suerte lo que nos 
quede, si es que para entonces no 
lo hemos perdido todo. 
Por nosotros no ha de quedar, 
pues desde hace tiempo venimos 
almacenando, para nuestro parti-
cular consumo, grandes cantidades 
de esperanza y de paciencia; pero 
de lo que no estamos muy seguros 
es de si el país podrá continuar, 
sin caer rendido, en la incómoda 
posición en que lo ha puesto la 
intervención americana. 
E l último aplazamiento de la 
serie última, fija, según parece ya 
resuelto, la solución de nuestro 
asendereado problema económico 
para el próximo mes de Mayo, 
fecha en que, según también se 
asegura, quedará constituido el 
gobierno, cubano, respecto de cuya 
constitución se advierte que ahora 
va de veras, y que no habrá de 
sorprendernos ningún otro juego 
de cubiletes, de aquellos que con 
tanta limpieza ejecutan los políticos 
de Washington; mas como ya todo 
nos intriga, y recelamos hasta de 
nuestra misma sombra, no falta 
quien se pregunte qué interés 
mueve á los gobernantes america-
nos á transterir la resolución de 
nuestro pleito para el mes de Mayo, 
es decir, para una fecha posterior 
á la constitución del gobierno que 
habrá de presidir el señor Estrada 
Palma. 
¿Ocultará ese nuevo aplazamien-
- to alguna otra maniobra de los po 
líticos de la Gasa Blanca? No somos 
dados á fantasear sobre tales asun-
tos; pero es indudable que sin pe-
car de maliciosos podemos afirmar 
que si los americanos no quieren 
resolver la cuestión económica sin 
antes resolver la política, no será 
por capricho, sino porque así con-
viene á sus taimados propósitos. 
Para el día 1? del próximo mee 
de mayo quedará constituido el 
gobierno que los Estados Unidos 
han tenido á bien conceder á esta 
Isla; y en seguida, ó simultánea-
mente con dicha constitución, el 
poder interventor, que continuará 
siéndolo, dirá claramente cuáles 
han de ser las estaciones navales 
en que ha de seguir ondeando su 
bandera, así como la extensión que 
habrán de tener dichas "carbone-
ras", que no por ser marítimas de-
jarán de comprender una buena 
porción de terreno; y como las con-
cesiones que á sí propios se discier-
nan los Estados Unidos, serán pro-
bablemente mayores y más impor« 
tantos de lo que generalmente se 
supone, no sería extraño que reser-
varan el confite de las concesiones 
arancelarias para endulzar la pildo-
ra, un poco amarga, de las consa 
bidas estaciones, que tales pudie-
ran ser, que más que verdaderas 
"estaciones", representáran el tér-
mino y objetivo de los planes in-
terventores. 
Sea de todo ello lo que fuere, lo 
cierto es que no podemos hacer otra 
cosa que seguir esperando, por lo 
cual no es maravilla que desespe-
remos á menudo; y si arguyese á 
esto el país que las esperanzas son 
poco nutritivas para que con sólo 
ellas se mantenga un pueblo, ten-
dremos que contestarle que, pues 
no es posible salvar la zafra del 
presente año, se conforme por lo 
pronto con la satisfacción moral 
que ha de producirle la próxima 
exaltación del señor Estrada Palma 
á la presidencia de la naciente re-
pública. 
rio I X murió en 1241, después de 
haber cumplido noventa y ocho 
años. Otro Pontífice igualó en edad 
á León X I I I , Celestino I I I , que fa-
lleció cuando acababa de cumplir 
noventa y dos años. 
Faó muy agitado el Pontificado 
de los tres ancianos que acabamos 
de citar. San Agatón tuvo que IxT-
char durante los cuatro años que 
ocupó la Silla Apostólica, para ob-
tener que la corte de Bizancio re-
nunciase al humillante tributo que 
exigía del Eomano Pontífice. Oe 
lestino I I I y Gregorio I X vivieron 
en el período álgido de las investí 
duras; pero, como se ve, los cuida 
dos del Gobierno durante un perío 
do de luchas y trastornos no les 
impidió llegar cargados de gloria á 
los extremos límites de la longevi 
dad humana. 
Si no estamos equivocados, figu-
ra también León X I I I en el tercer 
lugar de la lista de los Papas, se 
gún el tiempo que ocuparon la Silla 
Apostólica. E l que va en ese senti-
do á la cabeza es Pío I X , cuyo Pon 
tificado duró más de treinta y dos 
años; el segundo puesto correspon 
de á San Pedro, el Príncipe de los 
Apóstoles, que ocupó el Obispado 
de Eoma durante veinticinco años. 
E l Papa actual fué elegido por el 
Oónclave el 20 de Febrero de 1878; 
así es que, si como los católicos 
desean y esperan. Dios prolonga 
los días de su Augusto Vicario, éste 
celebrará antes de un año el Jabi 
leo de su exaltación á la Cátedra 
de San Pedro. 
LA PRENSA 
Un amigo íntimo del señor Es-
trada Palma, que acaba de regre-
sar desneva York, asegura á un 
redactor de E l Mundo que el presi-
dente de la futura República viene 
decidido á levantar el país, rodeán 
dose de los más valiosos elementos 
de que pueda aquí dispouerje. 
Dice el colega: 
L a fórmala del plan de gobierno del 
señor Estrada Palma nos parece de to-
do panto alentador: ^agricultura, oomu-
nioaciones, relaciones comerciales con 
los Estados Unidos, economía, antiburo-
oratismoy honradez," S i todo esto se 
lleva á baen término, con el acierto 
qae Dios manda, Oaba podrá salvarse. 
L a oaest ión eoooómioa, sí no de an to-
do resuelta, en v ías de resolverse para 
principios de Mayo, paede raay bien 
avanzar hacia aa solución total, dado 
que, estableciendo nn gobierno propio 
é independiente en Ouba, los amerioa-
QOS podrán cumplir las ofertas que por 
boca de Me Kinley hicieron á los dele-
gados de la Oonvenoión Constituyente, 
en su visita á Washington, con moti-
vo de la ley Píate 
JSí\ antiburocratismo es necesario en 
Ouba. A r a r la tierra. Abandonar la 
faena oficinesca que envilece á muchos, 
que invita al fraude cuando el sueldo 
es corto. 
Eso de mandar á arar á los bu-
rócratas es duro, pero muy sano. 
Virgilio araba sus tierras ó sa-
bía ararlas, pues dictaba reglas para 
que lo hiciesen como él los nobles 
de Boma. Y no encontramos en 
su tiempo personaje más ilustre 
después de Augusto. 
Verdad es que los burócratas de 
hoy no han escrito Ene idas . 
Pero razón de más, puesto que las 
han rasgado. 
Cumple hoy noventa y dos años 
el ilustre sucesor de San Pedro en 
la Santa Sede Apostólica, pues na 
ció el 2 de Marzo de 1810, y foé 
coronado como supremo gerarca de 
la Iglesia católica el 3 de Marzo 
de 1878. 
León X I I I ocupa el tercer luga: 
en "la lista de los Papas clasificados 
por orden de edad. San Agatón te 
nía ciento tres años cuando fué Ha 
mado al Pontificado, y murió cuatro 
anos después, en 682; y Grego-
J T O L L E T I N . 
Marzo 
Domingo 
U n a hoja de 
mi a lmanaque 
G R A V I N A 
E l héroe invicto de Tra-
falgar, don Carica Gravi 
na, foé italiano por el na-
cimiento y español por sus 
inclinaciones y por los 
eminentes servicios que 
prestó á la patria, rindiéndole como BU más 
alto triunfo el de su propia vida. 
Nació en Ñápeles en 1747. Once años de 
edad tenía al ^llegaron á España, acompa 
ñando á Carlos I I I en sn comitiva, cuando 
este monarca fué á ocupar el trono que ha-
bía dejado vacante con su muerte Fernan-
do VI . Muy joven entró en la marina, y 
muy joven también empezó á distinguirse 
en ella, á las órdenes del famoso Barceló. 
Primero peleó contra los piratas berberis-
ccei después, contra los franceses, que más 
tarde, con alianza con sn España, hija de la 
políalea obscura del Príncipe de la Paz, Qo-
doy, había de traer la derrota gloriosa de 
Trafalgar. 
En esa batalla naval, el 21 de Octubre 
de 1805, fué en la que Gravina, Chuquea, 
Valdés, Galiano, Alava y demás nobles 
compañeros de gloria y deaventura, gana-
ron las palmas de la inmortalidad. 
Villeneuve, el jefe de la escuadra franoe-
ga, salvó la vida para quitársela luego por 
qae quizás qué mano ignorada escul-
pió en la piedra. 
Don Móoioo Nieves pensó donarla al 
Ayuntamiento de Gnane, pero á ina-
tañólas del agente especial de " L a 
Mutua" de New York , señor F r a n -
cisco L . Rivera y liioo, será donada al 
Museo Nacional, que tiene en proyecto 
el Centro de Veteranos. 
Pues señor, ya tenemos una pie-
dra de Eoseta para descifrar los 
jeroglíficos egipcios... de nuestra 
revolución. 
¡Salud al inventor! 
i ¡pesetas! 
La Discusión se pasa la vida co-
rrigiendo erratas - que existen sólo 
en su fértil imaginación. 
Las concesiones que Oaba ha 
pedido caben perfectamente dentro 
de la facultad constitucional que 
el colega transcribe, porque eso de 
que nuestras exigencias afectan el 
Tesoro americano es pura broma, y 
todo lo contrario han demostrado 
la comisión y la prensa misma de 
los Estados Unidos, puesto que de-
mostraron que con la reciprocidad 
aumentaban lejos de disminuir sus 
ingresos. ¡Gran trabajo les costa-
ría, tratándose de un país exoep 
cionalmente sometido á su inter-
vención y protectorado, abrir mer-
cado á nuestros productos conce-
diéndonos dentro del "derecho para 
comerciar" á qae esa facultad se 
refiere, la asimilación á sus pro-
pios productos con carácter transi-
torio! 
Ahora, si vamos á hacer caso de 
las disculpas de mal pagador á que 
apelan los trusts para combatirnos, 
QÍ dentro ni fuera de la Oonstitu-
ción, ni con ni sin mensaje especial 
se resolverá nunca nuestro pleito 
satisfactoriamen te. 
E l colega tiene aún esperanzas. 
Nosotros tampoco las hemos perdi-
do del todo: tan buena es nuestra 
índole nativa y tanta nuestra en-
jundia de creyentes. Ojalá que una 
nueva decepción no nos esté apa-
rejada. 
Por de pronto el remedio para la 
presente zafra, voló. 
¿Qaé importa, si no somos men-
digos!. . . . 
Leemos: 
E n el poblado de Remates de Gnane 
(Binar del Río) el laborioso veguero 
don Mónico Nieves encontró una pie-
dra de forma originalísima que, á juz-
gar por sn apariencia, es ana obra de 
los antigaos moradores de aquella fér-
til y floreciente comarca. E n el centro 
de dicha piedra se destaca ana estre 
lia de cinco pantas qae entrelazan ca-
prichosas combinaciones. 
Oaantos han contemplado el bello 
símbolo de granito qae durante largos 
años ha ocultado la tierra, se han ad-
mirado de la originalidad del trabajo 
su propia mano, y Nelson y Gravina, que 
mandaban la inglesa y la española, respec-
tivamente, sucumbieron como héroes, el 
primero de resultas de la amputación de 
una pierna, y el segundo, por no hacerse la 
del brazo izquierdo. 
Gravina murió en Cádiz el 2 de febrero 
de 1806; pero vive para la inmortalidad 
desd el 21 de Octubre del año anterior, en 
que recibió la grave herida en el brazo, 
mandando el navio Príncipe de Asturias. 
REPÓRTER 
CARTAS A LAS DAMAS 
escritas expresamente para el 
D I A B I O I > E L A M A n i N A 
Madrid, 30 de Enero de 1902. 
¡Vaya bendito de Dios este mes, oue bien 
tríete ha sido! 
No hablemos más de él; harto dije ya en 
mi carta anterior, quien sabe si abusando 
de la paciencia de ustedes, lectoras mias; 
pero tenía el alma destrozada; la tengo aún. 
Sin embargo, en esta ocasión quiero y debo 
dominarme; y lo conseguiré. 
Pues como íbamos diciendo: 
Con la brillantez y distinción que acos-
tumbran á revestir las fiestas todas que or-
ganiza Blanco y Negro, se verificó días 
pasados la inauguración del concurso de 
muñecas de que di cuenta en mí ultima cró-
nica. 
E l éxito no pudo ser mayor; y lo ratificó 
la elegante y numerosa concurrencia que 
ha desfilado por el palacio del popular ee-
E l presidente de la comisión 
ejecntiva nombrada en. Güines para 
gestionar cerca de la primera auto-
ridad militar de la isla la aplicación 
de una parte de los fondos munici-
pales á la construcción de una val7a 
en aquel cementerio, ha tenido la 
atención de visitarnos para rogar-
nos secundemos con nuestra reco-
mendación los propósitos de aquel 
vecindario. 
Oon tanto mayor gusto accede-
mos á la invitación, cuanto que se 
trata de una obra de decoro, huma-
nidad é higiene, pues según dicho 
señor nos manifiesta, el estado de 
abandono en que se encuentra el 
expresado cementerio, cuya cerca 
se halla completamente derruida, 
no puede ser más lastimoso. Las 
bestias que entran en él hozan, en 
las sepulturas y suelen desenterrar 
los cadáveres. Gomo es natural, el 
sentimiento que esto produce en la 
población es grande por el lógico 
temor en cada familia de ver pro-
fanados el mejor día los huesos de 
sus queridos muertos. 
Este doloroso y repugnante es-
pectáculo debe evitarse, y estamos 
segaros de que Mr. Wood, que es 
piadoso, y no se niega jamás á nin 
guna obra benéfica, autorizará la 
inversión del crédito que se solicita 
en atención tan preferente. 
Flanqueado por una originalísi-
ma dedicatoria y prologado por 
una excelente carta de nuestro com 
pañero, Sr. Triay, hemos recibido 
un ejemplar de La Pelota en la Ha 
lana, la esperada obra de Atanasio 
Eivero y Eulogio Díaz Miranda 
compañeros nuestros también en la 
prensa y el primero copartícipe en 
las tareas de este periódico. 
L a extraordinaria afición que el 
sport vasco logró despertar en la 
Habana estaba pidiendo á voces 
este libro para conocer la historia 
del frontón en Ouba y la de los "ar-
tistas" que lo inauguraron. 
A todo satisface tan cumplida-
mente como era de esperar, tratán-
dose de las plumas-que lo escriben, 
este tomo, que en las biografías y 
retratos de Eloy, Chiquito de Yer-
gara, Ohiquito de Irún, Pasieguito, 
Mácala, Machín, Yurrita, Michele-
na, Oecilio, Oyarzun, Abadiano, 
Urresti, Ibazeta, Lizundia, Pasiego 
Menor, Alí Menor, Elicegui, Petit 
Pasiego, San Juan, Esooriaza y 
Trecet, y en los artículos E l 
juego de Pelota en él Jai Alai, 
Anteceiinte (de la colaboración de 
don Pedro Galbis), La Junta Di -
rectiva, La Administración, La I n 
tendencia, Los Corredo7es, la reseña 
de los partidos jugados en 9 y 13 
de Octubre y 10 de Noviembre 
pasados, ofrece cuantos datos y noti-
cias pueden bastar para que se for-
me juicio del pasado y presente de 
este juego. Nosotros sólo echamos 
de menos en una obra que ha de 
ser leida con igual interés por afí 
clonados y profanos, que los 
autores no hayan facilitado, vulga 
rizándolo y explicándolo, el tecni 
cismo de muchas palabras relacio-
nadas con la cancha, el juego de 
partidos y quinielas, las evolucio-
nes de los pelotaris etc., sin cuyo 
conocimiento tiene el concurrente 
á ese espectáculo que preguntar y 
molestar al vecino para darse 
cuenta del desarrollo de los par-
tidos. 
» * 
Entre los trababajos más nota-
bles que contiene La Pelota en la 
Habana, figura una carta al Baclú-
cher Atanasio Rivera, escrita por 
D. Quijote y remitida por Sancho 
Panza, que el destinatario traslada 
al famoso Doctor Thebusen y que 
69 uu modelo de gracia clásica y 
un feliz vaciado del estilo y lenguaje 
cervantescos; el del señor Galbis, 
ya citado; Cháchara, de Diego Diego 
y las historietas Azul, de Manuel 
Morply y Venganza de Emilio 
Vi lia verde. 
Los dibujantes y fotógrafos se-
ñores Molina, Oarreras, Navarro y 
Taveira, contribuyen, con su colabo-
ración artística al atractivo de esta 
obra que, desde el punto de vista 
artístico,es una de las más perfectas 
que han salido de los acreditados 
talleres de E l Avisador Comercial. 
Agradecemos á los autores la 
atención que han tenido con nos 
tros enviándonos nn ejemplar que 
acabamos de leer con delicia. 
D. Jnfío de Areüano 
E n el vapor correo español qne debe 
entrar hoy en puerto, procedente de 
Oádiz y Ganarías, l legará á la Habana, 
donde permanecerá algunos días, el 
Exorno. Sr. D . Julio de Arellano y 
Aróspide, ministro plenipotenciario y 
enviado extraordinario de España en 
la Bepúblioa Argentina, cargo impor-
tantísimo qne desempeña desde hace 
ya varios años y desde el cual ha pres-
tado numerosos servicios al Gobierno 
de España y á nnestros compatriotas 
residentes en el Plata. 
manarlo. Todos elogiaban sin tasa la feliz 
iniciativa del concurso, la generosidad y 
buen gusto de las damas á él concurrentes, 
y la lucida y artística manera como la ex-
posición quedó instalada. 
Un detalle interesante y que llamó mucho 
la atención, fué el de que á la iniciativa de 
Blanco y Negro en favor de los niños po-
bres de Madrid, no tólo respondieron las 
señoras de la corte, sino que también de 
importantes capitales de. provincia remi-
tieron muñecas magnificas, distinguidas 
damas de las mismas. 
Las muñecas que figuraron en el certa-
men fueron vestidas casi todas por sus ge-
nerosas donantes, siendo este un elemento 
que contribuyó en mucho al feliz resultado 
del festival/ 
Entre las trescientas y pico de muñecas 
recibidas, todas ellas de gran gustó y valor, 
sobresalieron especialmente las remitidas 
por la infanta María Teresa y que son un 
precioso Moise y una muñeca mecánica y 
con música, con la que jugó preferentemen-
te su alteza en la niñez. 
Sobresalieron también las remitidas por 
las señoras y señoritas de Diez Ulzurrom, 
del Palacio (D. Manuel), Piñana, Merino, 
marquesa de Amboaje, Silvela, Agrela, 
García de Torres, Moret, condesa de Mu-
gulro, Montojo, Barroso, Brunet de Rojo 
Arias, Cánovas del Castillo, Casa Valen-
cia, baronesa del Castillo de Chlrel, con-
desa de Caudilla, condesa de Cerrajería, 
marquesa de Comillas, Comyn, marquesa 
de la Coquilla, Dato, Perreras, Esteban 
Collantes, marquesa de Tenorio, ürgaiz, 
duquesa de la Victoria, condesa de la Vi-
ñaza, Rodrígañez, Sabater, O'Donell, Or-
tega Munilla, Gasset, marquesa de Por-
A sns prestigios y s impat ías perso-
nales se debió en gran parte el decreto 
del Intendente Municipal de Buenos 
Aires, ha dos años, suprimiendo del 
himno nacional argentino las estrofas 
qne contenían alguna frase mortifican-
te para España y los españoles . 
Por aquellos días , en Julio de 1900, 
al publicar L a Ilustración Artística el 
retrato del Sr. Arellano, lo acompaña-
ba de unos apuntes biografióos de los 
que entresacamos los siguientes p á -
rrafos: 
« E l Exorno. Sr. D . Julio de Arella-
no y Aróspide , el ministro que ha te-
nido la gloria y la fortuna de unir en 
abrazo efusivo los dos pueblos, el que 
ha puesto el sello á la íntima confrater-
nidad hispano-argentina, es hijo de la 
industrial Bilbao y fué secretario de 
D. Emilio Gastelar mientras és te ocu-
pó la Presidencia de la Bepúblioa. 
Ingresado en la carrera diplomática, 
desempeñó la primera secretaría de la 
Embajada de París , siendo Embajador 
el duque de Fernán Nuüez. P a s ó lue-
go á Boma, donde permaneció algunos 
años. F u é ministro de España en las 
Repúblicas del Uruguay, Guatemala, 
Ecuador, Perú y actualmente en la 
Argentina. 
Gomo el mismo Sr. Arellano dice, 
parece que la suerte ó fortnna le acom-
paña, pues cuando en el Perú estuvo 
de representante de España, lo fué 
también del Gobierno italiano, evitan-
do con su tacto una rnptnra de hostili-
dades entre ambas naciones. E n Gen-
tro América sn mediación previó la 
realización de muchos hechos sangrien-
tos, conclnyendo por imponer la paz 
entre los combatientes. E n Montevi-
deo fundó el Hospital Español . E n 
Buenos Aires es tá todavía latente el 
entusiasmo entre ambas familias his-
pano-argentinas. 
L a supresión de las estrofas del 
himno casi se une oon el tratado de 
propiedad literaria, esperándose mu-
cho y bueno de su acción cerca del Go-
bierno argentino. P o s é e la gran cruz 
de Garlos I I I , la de ignal clase de I s a 
bel la Gatólica, es Gaballero gran cruz 
de la Gerona de Ital ia , Gran oficial de 
la Legión de Honor, Gomendador de 
la Orden de Yi l lavíc iosa y otras." 
A l Sr. Arellano acompaña sn esposa 
la señora Dn Margarita de F o x á y Gal-
vo, distinguida cubana qne viene á la 
Habana, después de algunos años de 
ausencia, oon objeto de ver á sn sobri-
na la señora condesa de Santa María 
de Loreto, hija de nuestro respetable 
amigo el conocido caballero D , Tícen-
te Hernández . 
Sabemos que la Directiva del Gasi-
no Español , noticiosa de la llegada del 
ilustre Bepresentante de España en la 
República Argentina, ha preparado 
en su obsequio an delicado agasajo. 
Enviamos, por adelantado, la más 
cordial bienvenida al distinguido via-
jero. 
ASUNTOS VARIOS. 
OON E L DOCTOR TAMAYO 
Ayer celebró una larga y cordial 
conferencia con el Secretario de Esta-
do y Gobernación, el Dr . don J o s é M. 
Z*yas, ex-Alcalde Municipal de J a -
ruco y persona que goza en toda aque-
lla jurisdicción üe gran popularidad y 
bien ganadas s impatías . 
A l Dr . Zayas acompañaba el Se-
cretario de aquel Ayuntamiento, señor 
Delgadillo. 
Eatre otros asuntos de gran interés 
para el pueblo de Jaruoo y los otros 
que forman su término municipal, se 
ocupó el Dr . Zayas de la necesidad y 
justicia de que se reintegre á aquel 
Ayuntamiento de la Boca de J a r neo, 
incorporada al de Guanabacoa en re-
ciente orden del Gobernador Militar. 
TRIBUNAL 
Los señores don Alfredo M. Agua-
yo, don Manuel Yaldés Rodríguez, 
don Jaan Manuel Dihigo, don Manuel 
Aguiar y don Alejandro M? López, 
han sido designados para formar el 
Tribunal á que se refiere la circular 
sobre creación de nna Escuela Normal 
de Kindergarten en esta ciudad. 
INDULTOS TOTALES 
Han sido indultados totalmente los 
penados Antonio Figneroa Ten, F r a n -
cisco Arencibia Castellanos, Tomás 
Valdés de la Luz , Eduardo Fernán-
dez, Fernando Bovira de los Santos, 
Juan Beiro Aoevedo y Francisco V a l -
dés Blain. 
AOOIÓN PENAL EXTINGUIDA 
E l Gobernador militar de la isla ha 
declarado extinguida desde el día 20 
de Febrero últ imo la acción penal pen-
diente contra don Joan Pérez , don 
Rafael Martínez González, don José 
Manuel Govin y don Aurelio Vil le-
gas. 
También ha declarado extinguida 
dicha autoridad la acción penal pen-
diente contra don Virgilio Mora. 
CONSULTA EVACUADA 
Evacuando consulta del Jefe del 
Presidio, el Gobernador Militar de la 
isla ha declarado que los empleados 
encargados del manejo de fondos pú-
blicos tienen que prestar fianza, y que 
el Estado abonará las primas que ha-
yan que pagarse por las mismas. 
IDULTOS DENEGADOS 
E l Gobernador Militar de la Is la ha 
denegado los indultos solicitados por 
Teodoro Vi lán Ensinosa, Leopoldo 
González Gairal, Federico Serpa Sala-
zar, Francisco Fernández González. 
Juan Garbaoos Seco, Manuel Rodrí-
guez Allege, Juan Díaz Gastro y Agus-
tín Delgado Aguiar. 
RECAUDACION MUNICIPAL 
E l día 28 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$9.468-03. 
CRONICA CIENTIFICA 
escri ta expresamente 
FAA BL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Madrid 2 de febrero de 1903. 
E s curioso observar como el ser hu" 
mano, en sus más elevados desarrollos' 
cuando llega á las cúspides de la cien-
cia, pudiéramos decir, se dedica á imi-
tar á los animales más modestos, y en 
sus máquinas más perfectas reproduce 
las formas, acaso menos gallardas, de 
los seres inferiores. 
Por ejemplo, las antenas de ciertos 
insectos y de algunos crustáceos. Pare-
ce como si el pobre bicho, con ciertas 
aspiraciones muy obscuras, pero acaso 
de origen noble, oon toda la nobleza 
de que es capaz un crustáceo, ó nn po-
bre aoimalillo aún más humilde, quiere 
salir de la ruin envoltura que lo limita 
y tiene aspiraciones al espacio. 
Parece que las antenas dicen; "de-
seamos más , queremos conquistar la 
región qne nos rodea; nos hizo la Na-
turaleza torpes; pero nosotros aspira-
mos á esferas de luz atrepellando por 
nuestra condición miserable y nnestra 
torpeza." 
E n verdad oreemos, que todo esto di-
cen las antenas, aunque nunca se lo 
hemos oído decir. 
E n suma, las antenas hacen honor 
á los animales inferiores, aunque esté-
ticamente, no reprodnzcan las formas 
más puras de la estatuaria helénica. 
Pues bien, el hombre, en algunos de 
estos prodigiosos descubrimientos de 
la electricidad, se ha dado á imitar á 
los crustáceos y á los insectos, y vemos 
por todas partes antenas colosales, 
qne también van buscando nuevas re-
giones y nueva vida y nuevas fuerzas. 
Por ejemplo ¿qué es el trole de los 
tranvías eléctricos, sino nna antena 
colosal y no muy graciosa cierta-
mente? 
Guando vemos correr nn coche eléa-
trioo y vemos salir de su techo el váa-
tago metálico, que con inclinación más 
ó menos pronunciada viene á buscar 
el alambre, para recoger en él los po-
derosos efinvios eléctricos, ó sea la co-
rriente que por el hilo de trabajo circu-
la, oreemos ver nn insecto colosal, un 
insecto monstruoso, un crustácep gi-
gantesco, al cual le han roto una an-
tena, y con la otra va tanteando en el 
espacio en busca de un rayo de luz, 
hilo soberano qne manda el Sol á la 
tierra. 
Por algo el pueblo, que tiene lengua-
je pintoreso, como no lo tienen los 
grandes literatos, les ha llamado á los 
últimos tranvías de Madrid, por el 
charol encarnado de que están revea-
lidos, "los cangrejos." Gangrejos ori-
ginales y monísimos, porque tienen un 
tentáculo. E n suma, verdaderos crus-
táceos eléctricos. 
Pero no para aquí la aplicación de 
los tentáculos á las invenciones de la 
electricidad. 
Una de las más prodigiosas del siglo 
X I X en sns postrimerías, fné á no du-
darlo la de la telegrafía sin hilos. 
De este invento hemoi hablado va-
rias veces en nuestras crónicas; y en-
tonces explicamos el principio, ó mejor 
dicho, los dos prinaipios en que se fun-
da; pero desde entonces acá, la inven-
ción no ha quedado estacionaria, a n t í s 
bien, ha hecho rapidísimos progresos, 
sobre todo, por la inteligente iniciativa 
de Marconi. 
L a últ ima vez qne tratamos con al-
guna extens ión de dicha materia, de-
oíamos, después de describir el trasmi-
sor y el receptor, y sefiriéndonos á las 
últimas experiencias de entonces, qne 
la telegrafía sin hilos era nn hecho, 
y era nn gran triunfo del ingenio hu-
mano; y agregábamos, con aplauso y 
admiración, que podían trasmitirse 
señales y por lo tanto despachos tele-
gráficos nada menos qne á treinta ó 
treinta y siete kilómetros de distancia. 
Y esto nos parecía nna maravilla. 
Hoy esta experiencia es el a, b, o, de 
la telegrafía sin hilos, porque hoy, se-
gún todas las noticias, la telegrafía sin 
hilos puede funcionar y ha funcionado 
en distancias de 200 y 300 ki lómetros 
y aun recientemente se habló de seña-
les trasmitidas por ondas Hertzianas, 
qne habían llegado hasta América; si 
bien este triunfo final es hoy por hoy 
problemático. 
De todas maneras, aplicar la tele-
grafía sin hilos á una distancia de 300 
kilómetros es lo asombroso, lo estu-
pendo, casi lo inverosímil. 
¿Y cómo se ha obtenido tal resulta-
do? Pues aplicando las antenas de los 
insectos y de los crustáceos, aunque 
naturalmente de distinto modo de co-
mo las aplican estos modestísimos ani-
males. 
Pero, en fin, antenas tenemos en los 
tranvías eléctricos; antenas tenemos 
en la telegrafía sin hilos, y quién sabe 
si pronto tendremos algunas más. 
Todo sea qne se pongan de moda. 
Las antenas de los tranvías eléctri-
cos, son de unos cuantos metros. 
Las antenas de la telegrafía sin hi-
los, llegan á 50 y 60 metros, y en al-
gunas experiencias, se dice, y lo repi-
ten varios periódicos, que se han em-
pleado antenas de 100 y 200 metros y 
aun más, sostenidas por globos ó co-
metas. 
L a primera vez qne en estas oró ni-
cas nos ocupamos en la telegrafía sin 
hilos, nada digimos de tales antenas 
eléctricas, porque aun no se habían 
aplicado, por lo menos, en gran escala. 
Hoy vamos á completar la descrip-
ción que por entonces dimos, oon los 
últimos perfeeoíonamientoa y con las 
últ imas teorías del invento maravi-
lloso. 
Para ello, nos fijaremos en nn pre-
cioso artículo qne el eminente mate-
mático y físico francés M. Poincaré ha 
publicado en el Anuario de 1902 del 
Burean des Longitudes, oon el si-
guiente título: "Notice sur la telegra-
phie sana fil." 
M. Poincaré es un matemático de 
primer orden, que ha hecho trabajos 
extraordinarios en la ciencia pura, que 
ha publicado una serie de obras im-
portantísimas sobre física-matemáti-
cas, desde la teoría de la luz, hasta las 
últimas teorías de la electricidad, ana-
lizando, entre otras, las teorías de 
Maxwell. 
Y no contento con cruzar las altas 
regiones de la ciencia, no desden a el 
popularizarla, y publica artículos y fo-
lletos interesantísimos y escritos oon 
nna gran claridad. 
De algunos de ellos hablaremos en 
otra ocasión, porque se rozan oon esta 
ciencia popular en que venimos traba-
jando hace tantos años. 
Por hoy. Solo nos referiremos al a r -
tículo ya citado, sobre la telegrafía 
sin hilos. 
U n sistema de trasmisión de este 
género, puede decirse qne se compone 
de tres partes. 
tagalete, Fardo Bazán, Laiglesia, Romea, 
Rodríguez de le Borbolla, Luca de Tena, 
Francos Rodríguez, Pérez de Limlfiana y 
much.s más que me es imposible recor-
dar. 
Aunque la hora señalada para la inaugu-
ración era la de las cinco de la tarde, desde 
bastante antes la numerosísima concurren-
cia poblaba aquellos salones. Uno de éstos, 
largo y estrecho.cnyas tres paredes se halla-
ban rodeadas de una mesa en forma de he-
rradora, servía de momentánea morada á 
una serie de preciosas muñecas. E l lugar cen -
tral del frente lo ocupaban las dos muñecas 
enviadas por la infanta María Teresa. E n -
trando, á la izquierda, veíase una muñeca, 
pequeña, pero sin disputa una de las más 
lindas de la coleción. Figuraba una baila-
rina artísticamente colocada en un pie y 
vestida de tul negro bordado de lentejuelas 
de plata. Las medias, de seda negra, y los 
zapatos de este¡color, también bordados de 
lentejuelas. En la cabeza y en el pecho 
unos diminutos lazos de hilillo de plata, 
siendo el conjunto elegantísimo. Muy pre-
ciosa, igualmente la muñeca que envió la 
marquesa de Comillas; muñeca que descan-
sa en una cuna rosa con encajes blancos; el 
faldón, de fínísima muselina blanca con la-
zos rosa. L a marquesa de Amboge envió un 
hermoso bebé vestido de azul. L a señorita 
de Adame una preciosa muñeca que llamó 
justamente la atención por el lujo y buen 
gusto de su toilette; ésta se componí i de un 
vestido de tul blanco, gran abrigo-capa de 
terciopelo negro y ancho sombrero de lo 
mismo; en la mano, una bolsa de terciopelo 
negro. Al lado de la derecha llamaban la 
atención una pareja de novios, él correcta-
mente vestido de frac y dando el brazo á 
una muñeca cuyo negro rostro contrastaba 
con la blancura del traje de novia; envió 
este grupo la niña Carolina Rengifo y Var-
gas. Más allá, veíase una chula que fué 
muy celebrada por lucir uu diminuto man-
tón de Manila, fondo encarnado con ñores 
bordadas y copia exacta de 1 s que tanto se 
admiran en las fiestas de toros y en laa ver-
benas. Una preciosa niña vestida de blanco 
y rosa y jugando al aro, era de la duquesa 
de la Victoria, de la marquesa de Lama-
drid un bebé da gran tamaño vestido de 
blanco y rosa. Una muñeca con toi'ette azul 
celeste y subiendo una escalera, fué envia-
da por la señora de Gómez Flores. 
Merecen también citarse una muñeca ma-
ravillosamente vestida de la época del Di-
rectorio; otra vestida de Selika; una pareja 
de niños, ella de bebé muy chiquito, y él 
de marinero, un poco mayor; un payaso, 
muy elegante, vestido de negro y amarillo; 
otra muñeca, preciosa y de sumo gusto, en-
viada por la señorita de Perinat; otro mu-
ñeco, con traje de escocés: otra vestida de 
pasiega con una niña en los brazos; otra 
en toilette de soirée, y cuyo traje era todo 
de encaje Inglés sobre viso de rase rosa; un 
torero, regalado por la señorita de Rodrí-
gañez; una lindísima muñeca, perfectamen-
te vestida, del niño Garlitos Merino y Sa-
gasta; un bebé, del tamaño de un niño de 
dos años, llevando una pelota en la mano y 
vestido con gran riqueza, de blanco y azul; 
un caprichos i bebé, de la condesa de Agre-
la, otra muñeca admirablemente vestida 
de viaje, otro bebé con traje blanco y azul, 
hecho todo de crochet por la señorita de 
O'Donnell; tres muñecas ataviadas como 
aparece Maria Guarrero en la N i ñ i boba; 
Iptra con traje de baile, pintado todo él al 
E l trasmisor, el receptor y las antenas: 
nna en el punto de partida, otra en el 
punto de llegada. 
Del trasmisor y del receptor ya he-
mos hablado otras veces, y en rigor, 
todo lo que hemos dicho sobre ambos, 
subsiste íntegro; nada tenemos qne 
rectificar, pero algo tenemos que aña-
dir y la importancia del invento justi-
fica el interés que le venimos consa-
grando. 
Bespecto al trasmisor ó excitador ó 
aparato del punto de partida, puede 
decirse que arranca de las célebres 
experiencias de Hertz; y allá en las 
regiones abstractas de la teoría pura, 
pudiéramos decir que tiene sus raici-
llas m á s t énnes en la célebre hipóte-
sis de Maxwell , sobre el fluido induc-
tor del espacio y en aquella unidad 
qne adiv inó el célebre físico inglés 
entre la luz y la electricidad. 
E n rigor el aparato de trasmisión es 
en un todo análogo al del físico ale-
m á n . 
De lo que se trata, es de hacer qne 
la chispa eléctrica salte de nna esfera 
metál ica á otra, y que no se quede en 
esta, sino que vuelva á la primera por 
otro salto inverso, y que así sucesiva-
mente, vaya de una á otra bola, en una 
serie de oscilaciones que se irán poco 
á poco apagando hasta llegar al equi-
librio eléctrico. 
Ni más ni menos que la extremidad 
de nn péndulo, separado de la verti-
cal cae hacia ella y sube por el lado 
opnesto, y retrocede y oscila hasta qne 
las resistencias pasivas amortizan la 
oscilación pendular. 
L a chispa eléctrica del aparato de 
Hertz oscilando entre las dos bolas 
metálicas, es en cierto modo, algo así, 
como un péndnlo eléctrico. 
E s t a oscilación de la chispa es la 
qne se trasmite al éter del espacio en 
ondas análogas á las ondas luminosas 
aunque las ondas hertzianas son invi-
sibles, porque son muchís imo mayores 
qne las d é l a luz. 
Guando decimos mayores, queremos 
decir, qne cada ondulación, ó sea cada 
ola, es más ancha que las oías infinite-
simales del oleaje hnminoso. 
E n las radiaciones visibles, la lon-
gitud de la ola es de algunas diez mi-
lés imas de milímetro. Fíjese bien el 
lector: si un milímetro lo imaginamos 
dividido en diez mil partes y tomamos 
algunas de és tas , tendremos la anchu-
ra de las olas luminosas. 
E n cambio, las olas hertzianas tie. 
nen algunos centímetros ó algnnos 
metros. 
Son las notos más bajas en la escala 
de las vibraciones del éter. Después 
vienen los rayos calóricos, invisibles 
todavía, después los rayos rojos, los 
amarillos, los verdes, los azules y los 
rayos de color violeta. 
Hemos dicho, qne el generador de 
las ondas hertzianas no es en rigor 
otra cosa, qne el conjunto de dos bolas 
metálicas colocadas á peqneña distan-
cía nna de otra, y entre las cuales 
salta y oscila la chispa eléctrica, en-
gendrando en el éter y dilatando por 
el espacio, nna especie de luz invisible, 
que en el fondo es una vibración eléc-
trica. Y aquí la luz y la electricidad se 
dan la mano, y suben por decirlo así á 
ana misma escala musical. 
Pero el aparato de Hertz tiene algo 
más, porque es preciso suministrar á 
las dos esferas metál icas la chispa qne 
ha de saltar de nna á otra y que ha de 
oscilar entre ambas por la diferencia 
de potencíales. 
Esto se consigue uniendo convenien-
temente las dos esferas á los dos polos 
de una bobina (carrete) de Bnhmkorff. 
Dicho aparato está descrito en todos 
los tratados de Fís ica, aun en los más 
elementales, y alguna vez lo hemos 
descrito en estas crónicas. 
Digamos hoy solo dos palabras acer-
ca de él. 
E n rigor es nn aparato qne engen-
dra corrientes alternativas. Se com-
pone de dos hilos arrollados á un cilin-
dro paralelamente y en hélice, y aisla-
dos el uno del otro. 
E l primero se pondrá en comunica-
ción por ejemplo con una pila, y llevará 
un pequeño aparato para establecer ó 
interrumpir la corriente eléctrica con 
gran rapidez; el segundo hilo del carre-
te se unirá por sns extremidades con 
las dos esferillas entre las que ha de 
saltar la chispa. 
Y en rigor, ya hemos descrito, aun-
que imperfectamente y én forma vul-
gar, el trasmisor primitivo del telégrafo 
sin hilos. 
Porque si manipulamos el interrup-
tor del primer hilo, habremos estable-
cido nna corriente alternativa, ó mejor 
dicho, nna serie de corrientes en él . 
Y estas corrientes por influencia, ó 
empleando la palabra técnica por in-
ducción, engendrarán otra serie de co-
rrientes en el segundo hilo, que irán á 
las esferillas y que al saltar de nna á 
otra producirán la chispa eléctrica y 
pondrán en vibración el espacio lan-
zando por él nna serie de ondas hert-
zianas. 
Glaro es qne para qne esto se verifi-
que el aparato ha de tener cierta forma 
y ciertas dimensiones. 
L a electricidad acumulada en nna 
de las esferillas no ha de vaciarse de 
una vez en la otra, es preciso, por el 
contrario, qne se engendre el movi-
miento oscilatorio de la chispa e l é c -
trica, y cosa extraña, al hacer el 
cálculo de este fenómeno, al aplicarle 
las fórmulas matemáticas , nos encon-
tramos, con que si las raices de cierta 
ecuación son reales, no hay osc i lac ión 
de la chispa eléctrica. Gada esfera 
metálica, es como nn depós i to que 
desagua en otro de una manera contí-
nna. 
Por el contrario, si las raices son 
imaginarias, la osci lación existe y la 
trasmisión á distancia es posible. 
De manera, que el telégrafo sin hilos es 
posible, y permítase lo atrevido de la 
afirmación, porque existsn en matemáti-
ca, las raices imaginarias. 
E l admirable Invento de Marconi 
debe dar las gracias más rendidas á 
la teoría matemática' de las cantida-
des imaginarias. E n suprimiendo, 
raiz de menos uno, se acabó el te légra-
fo sin hilos. 
E n suma, el trasmisor no es en el 
fondo otra cosa que el aparato primi-
tivo de Hertz perfeccionado conve-
nientemente y aplicado al problema 
de que se trata. 
óleo; un bebé con andadores; una gitana, y 
muchas más que siento no poder enumera r 
en atención á lo que ya llevo dicho sobre el 
mismo tema, y á lo que aún me resta por 
referir sobre éste y otros temes. 
Las muñecas expuestas se subastaron en-
tre los visitantes de la exposición; y con el 
producto se adquirirá la mayor cantidad 
posible de juguetes, para repartirlos entre 
los niños pobres que concurren á las eícue-
las municipales de esta Corte. 
L a familia real visitó la exposición de 
muñecas; permanecieron allí más de dos 
horas, y no cesaron de elogiar la hermosa 
iniciativa del director de Blanco y Negro. 
Y todas las tardes, hasta hace pocos días, 
que todo terminó, la exposición se ha visto 
sumamente animada. 
Las subastas resultaron curioso é intere-
sante espectáculo; las ofertas aumentaban 
considerablemente, y oon las ofertas la ani-
mación. 
E l hecho de saber que cuanto mayor fue-
ra la cantidad que se recaudase, más cre-
cido sería el número de niñas pobres que 
pudieran gozar de la alegría de verse due-
ñas de una muñeca, excitó los sentimientos 
generosos de las señoras de la buena socie-
dad madrileña hasta tal punto, que en la 
subasta se estableció verdadera competen-
cia, por efecto de la cual el resultado fué 
brillante. 
El jurado, compuesto por la duquesa de 
Santo Mauro, señoras de Merino y Laigle-
sia y señores Benlliure, Gutiérrez Abascal 
y Rodríguez Escalera, se reunió últimamen-
te para anjudicar los premios á las donan-
tes de las muñecas mejor vestidas. Y acor-
dó conceder los cinco premios de la convo-
catoria al trousseau enviado por la marque-
A l menos así era al principio. L a 
chispa eléctrica engendrada entre las 
das esferillas*era la qne engendra-
ba la onda hertziana; foé la qne 
permitió demostrar, qne esta onda tie-
ne exactamente las mismas propieda-
des que la onda luminosa, que le son 
aplicables las leyes de la reflexión, de 
la refracción, de la difracción y de la 
polarización, proporcionando un admi-
rable triunfo á la genial adivinación 
de Maxwell. 
Pero hoy esto aparato se ha perfec-
cionado, porque en comunicación con 
nna de las esferillas se han estableci-
do antenas de 50 y 60 mertos, mien-
tras la otra esferilla se pone en co-
municación con tierra. 
E s t a modificación ó este perfeccio-
namiento ha permitido extender lo que 
eran experiencias de gabinete á dis-
tancias, primero de 37 metros, d e s p u é s 
de 300, y quién sabe hasta donde se 
llegará por este camino. 
iGuál es el objeto de la antena? 
A primera vista, parece qne es lan 
zar la onda hertziana desde mucha 
altura para salvar los obstáculos del 
terreno, y en último caso ia curvatura 
de la Tierra; pero esta expl icac ión 
vulgar es insuficiente. Para salvar 
la curvatura de la Tierra en grandes 
distancias, se necesitaría que la ante 
na del punto de partida, y la antena 
del punto de llegada, tuvieran una lon-
gitud de muchos centenares de me 
tros. 
Antenas de 50 metros, no bastarían 
para tal objeto. 
Ni por otra parte las tierras ó los 
mares, con sns elevaciones y curvatu 
rae son obstáculos suficientes para de-
tener la onda hertziana. 
Hemos dicho que esta clase de on -
das, son en el fondo, ondas luminosas, 
aunque invisibles, y qne la vibración 
eléctrica camina en rigor lo mismo 
que la luz en l ínea recta; pero las on 
das anchas, como explica admirable-
mente Mr; Poincaré , tienen una pro 
piedad, qne no tienen las ondas lumi-
nosas que son menos estrecha?. 
Estas, cuando llegan á un obstáculo 
opaca, no pueden contornearlo, ó por 
lo menos les cuesta mucho trabajo, no 
se meten en la sombra que producen, 
sino que por el contrario, c iñéndose á 
los bordes, caminan casi en l ínea 
recta. 
L a s ondas hertzianas, no son de ca-
rácter tan inflexible, se acomodan más 
á las circunstancias, y cuando encuen-
tran nn obstáculo, lo rodean. 
Si fueran visibles, no darían som 
bra, ó sería nna sombra muy escasa. 
Qué más, se ha hecho la experiencia 
de abrir nn pozo, poner en el fondo nn 
receptor, y la onda hertziana, manda-
da desde cierta distancia á la boca del 
pozo, se ha metido por é l , hasta llegar 
el receptor Marconi y reproducir las 
señales del punto de partida. 
E s imposible acomodarse más á las 
circunstancias. 
E n cambio, si se tapaba la boca del 
pozo, las señales no llegaban al recep 
tor, ó al menos no llegaban como antes. 
Parece, pues, desprenderse de estas 
experiencias y de otras, que las ondas 
hertzianas para ir á largas distancias, 
no atraviesan los obstáculos , sino que 
los rodean. 
Y ¿en qué se funda esta maravillosa 
propiedad, y cómo se explica? 
L a explica Mr. Poincaré en forma 
sencil l ísima y parece que esta es la 
explicación aceptada. 
Todo consiste en la difracción, nn 
fenómeno estudiado experimentalmen-
teen la luz, calcnlado.matemáticamen-
te hasta con espléndido lujo de inte-
grales en la óptica, física; pero fenó-
meno que se reproduce con mucho ma-
yor grado de intensidad en las ondas 
hertzianas. 
Existe la difracción en la Inz: existe 
en las ondas de Hertz; pero en estas, 
repetimos, non mucha más intensidad, 
por decirlo de este modo, qne en aque-
llas, y es porque el fenómeno de la di -
fracción depende de la longitud de la 
ola; cuando esta longitud es pequeñí -
sima, la difracción también lo es; cuan 
do la ola es muy ancha, la difracción 
es considerable. 
Pero, según antes dijimos, las ondas 
hertzianas tienen centímetros y me-
tros; las ondas luminosas, solo tienen 
diezmilésimas de milímetro. 
¿Y qué es la difracción? 
E l fenómeno es tan importante, para 
nuestro caso, qne bueno será explicar-
lo de manera qne el lector lo compren-
da. 
Pero esto queda para otro artículo. 
JOSÉ ECHEGARAY. 
establecido por la Havana ComerolílC!!? 
contra una resolución de la Secretaría di 
Agricultura, Industria y Comercio, sobn 
concesión de la marca de cigarros "Id' 
Protectora." Ponente: Sr. Betaneonrt'í 
Fiscar: Sr. Travieso. Letrado: Ldcft-f 
rraga. 
Secretario: Ldo. Riva. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Juan J. Cadavil 
contra los eeñores Bulnes y Solares ene-
bro de pesos. Ponente: Sr. Tapia. uM||| 
dos: Ldos. Mazóu y Medina. Procaradoret 
señores Pereira y Mayorga. Juzgado, dd i 
Sur. 
Autos seguidos por don Jaan Grau í » | 
tra don José Paviol en cobro de pesos. Po-
nente: Sr. Gispert, Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS QEALUS 
Sección primera: 
Continúa la vista de la cansa segoikí 
contra Neely y otros por malversación di 
caudales del departamento de Correos. 
Sala Provisional: 
Contra Estanislao Carbaña, porexaoeMl 
ilegal. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: 8r, 
Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Berriel, 
Juzgado, del Este. 
Contra Cirilo Cárdenas, por hurto. Po-
nente: Sr. L a Torre. Pisca): Sr. Bidegaray. 
Defensor: Ldo. Losada. Juzgado, del Cen-
tro. 
Secretario, Ldo. Kamos. 
PUBLICACIONES 
Estrato de Estrada Falma.-^W mil-
niñeo retrato del presidente de la re-
pública cubana, D . Tomás Bhtradi 
Palma, que se halla de venta eoid 
Moderna Poesía, Obispo n?'135, eide 
tamaño natural, figurando el basto de 
la l itografía, con exacto pareoido y 
primoroso dibujo. 
E s recomendable sobre todo A loe 
Maestros de Essuela y á loa Ayunta-
mientos de la Is la , porque dioho retra-
to está muy á propósito para ponerlo 
en un marco y colocarlo eo salón de 
honor, porque se destaca muy bien, á 
distancia, la efigie del presidente. 
E l precio es baratísimo, por lo que 
resulta elegante, artístico y eoonómioo 
el mejor retrato que se ha publicado de 
D . Tomás Estrada Palma. 
H a fallecido en esta capital la pre-
ciosa niña María de los Beyes Va ldés 
y Herrera, hija de nuestro querido 
amigo el empleado de la Lonja de Y í 
veres don Ricardo y de su esposa do-
ña Dolores, cuyo hogar encantaba con 
sus gracias la tierna criatura. 
Enviamos á nuestros amigos la ex-
presión de nuestro sentimiento por 
tan irreparable pérdida. 
HOYÍmiento ffiarítimo 
E L M B X I O O 
Ayer tarde salió para Nueva York el va-
por americano ¿fácico, con carga general y 
pasajero s. 
B L O L I V E T T B 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer el 
vapor americano Olivette, llevando carga 
general, correspondencia y pasajeros. 
E L A R A N 8 A 8 
Con destino á Nueva Orleans salió ayer 
el vapor americano Aransas. 
E L N I A G A R A 
E l vapor americano de este nombre íal'ó 
ayer para Mueva York con carga general. 
¿ L c t a a n a d e l a S a b a n a 
Ayer, 1? de Marzo, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos conceptea $18 157-47. 
m m 
SBÑ A L AMIANTOS PABA MAÑANA 
T E I B U N A L " SUPEEMO 
Sala de lo Contencioso. 
Recurso contencioso administrativo 
sa de Benamejís de Sistallo, al Bebé con 
traje de crochet de la señorita de O'Donnell, 
á la muñeca Gretel de la duquesa de la Vic 
loria, á la Niña boba de la señora viuda da 
Romea, y á la pareja enviada por las seño-
ritas de Comyn. 
L a 'reina y los príncipes de Asturias hi-
cieron importantes donativos para que fuete 
mayor la suma alcanzada 
En mayo estarán terminadas las obras 
que se verifican para convertir en el Pala-
cio de la Plaza de Oriente lo que fueron ofi-
cinas del ministerio de Estado, en habita-
ciones de los príncipes de Asturias. Se han 
derribado tabiques y bóvedas simuladas, 
quedando siete hermosos salones con vistas 
al Campo del Moro. Serán destinados á cá -
mará, antecámara, saleta, despacho, salas 
de confianza y cuarto dfll infante D. Alfon-
so. Los pavimentos se trocarán en parquets 
de maderas finar; las puertas y ventanas 
habrán de ser de caoba, oon herraje de 
bronce dorado; las jambas y guarniciones 
en los huecos, los frisos y las chimeneas se-
rán de mármol de colores, procedentes en 
su mayoría del Norte de España, y los te-
chos irán pintados al temple. Es probable 
que se vistan de tela todas las paredes de 
estos salones principaley. Al gran patio de 
Palacio darán otras diez habitaciones, des 
tinándose las más importantea á despacho 
de la duquesa de Santo Mauro y del duque 
de Granada. 
En E l Escorial también ee trabaja; el ar-
tista señor Vicente está concluyendo de res-
taurar muy á conciencia, los frescos que de-
coran el claustro bajo del monasterio. L a 
celda prioral ee ha convertido en uu verda-
G A C E T I L L A 
HOY.—Los teatros. 
B a Tacón trabajará la oompaBíade 
ópera, de nna á cnatro de la tarde, 
cantándose Rigoletto por vez segand) 
en la temporada. 
E n los precios se ha hecho ana re-
baja de consideración. 
P a r a el jueves anúuoiase el benefi-
cio de la señorita Esperanza Olasenti 
con Lucía. 
Payret, cerrado. 
E n Albisn está combinado el eepeo-
táonlo de la noche de esta suerte: 
A las ocho: Carceleras. 
A lae nueve: Los templaos, 
A las disz: Los niños llorones. 
E l miér joles: estreno de E l ohioo de 
la portera, haciendo el papel de prota-
gonista, creado eo Madrid por torete 
Prado, la señorita Esperanza Pastor. 
Y en Meríí: el grandioso drama las 
dos hnerfaniias (primera época), 
Mañaña es día de moda en este tea-
tro. 
Otros espeotáculos: el Jai Alai, el 
encuentro de las novenas del Fe y Ai-
mondares ea los terrenos de Garlos Ht 
y la matinée y fnnotón nooturna en el 
gran circo de Pubillones, presentán-
dose en ambas la célebre domadora 
Miss Adgie (Jastilio con sus tres leo-
nes. 
E n la matines habrá muchos y muy 
bonitos regalos de juguetes para li 
gente menuda-
Los bailes. 
E l Omtro Asluriano se despide esta 
noche del Carnaval con un gran baile 
de pensión par« los señorea socios del 
rico é importante instituto regional qae 
preside el señor don Segundo Alvares, 
E l billete familiar costará) peso y me-
dio; los personales, nn peso. 
Los salones del Óentro estarán abra-
tos desde las ocho para empezar el bai-
le, á los acordes de la primera orqnea-
ta de Yalenzueia, á las nueve eo pantô  
De los bailes públicos en celebración 
de L% Sardina se l levará la palma, á 
buen seguro, el que da esta noche en 
Tacón. 
Tocarán tres orquestas. 
Y á otra cosa. 
POR OLARA FERNÁNDEZ —Oelébra» 
se mañana en Tacón, bajo iosanspioioi 
de las principales damas de esta so-
ciedad y con el concurso de todas las 
empresas teatrales, una gran fiesta or-
ganizada por ios escritores y artistas ^ 
de ia Habana en favor de la familia de 
la infortunada Olarita Fernández, 
E s t á patrocinada la funcióu por las 
señoras Marquesa de Larrinaga, Val-
oárcel de Echarte, Ohaumont de Trnf-
fio, Alvarez de Buíz, Roldán de Do-
mínguez, Escardó de Freiré de Andra-
de. Lasa de Estévez, Iznaga de del 
Valle, Rodríguez de Tió, Freiré de 
Mendoz, García de Alvarez, Mendive 
de Prieto, Bonet de Gelats, Qaijanode 
Molina, Groissetait de García Kohly, 
Borges de Hidalgo, Tió de Sánchez de 
Fuentes, Orbea de (Jatalá, Amblard 
de Pichardo, de Galán, de Larrea, de 
Loredo, de Montemar, de Alfonso, de 
Gómez Mena, de Galbáo, Blaok de Ta-
bernilla, Pérez de la Riva de Angulo, 
Gotiart de Labarrére y Madrazo de 
Fernández, así como por las distingai-
das señoritas de Manrara, Hidalgo, 
Saaverio, Alvarez y ünlmell. 
E l programa, que ya hemos dado á 
conocer días pasados, se compone de 
números tan variados como iateresan-
tea. 
L a orquesta de la ópera, dirigida 
por el maestro Bovi, tocará la overtara 
de D. César de Bazán (Verdi,) 
Roncoroni interpretará el cómico 
monólogo ¿(^IÍ¿ talf 
Despeé:) de ia Rapsodia Húngara 
(ejecutada por la orquesta) la notable 
V genti l ís ima tiple cubana Esperanza 
O i asen t i, cantará el aria de Rigoletto, 
Los artistas de Albisn pondrán Do-
toretes y la compañía de Alhambra el 
Tin tan de les hermanos Robrefio. 
L a comisión organizadora de esta 
fiesta suplica á las personas que ten-
gan que devolver localidades, lo hagan 
en el día de hoy á üo'npostela número 
dero museo, que contiene ornamentos de 
iglesia, y entre ellos el có'ebre terno de las 
Galaveras, y varios del siglo XVII. Los ar-
marios en qua ee guardan se adosan á las 
paredes de la celda. En el centro hay dos 
vitrinas con paños de altar y otra que en-
cierra los objetos que antes estaban en el 
camarín de Santa Teresa, á saber, libros y | 
recuerdos de la Santa, un tríptico notable 
de marfil, reliquias y a gimos cuadros del 
Greco. Su instalación fué dirigida por el 
conde de Valencia de don Juan. Para dar 
entrada á la celda se franqueó la antigua 
puerta qua la ponía en comunicación con la 
Sala Capitular, puerta hace mucho tiempo 
tapiada. E l altar quo obstruía este paso ha 
sido trasladado á otro sitio. 
En Aranjuez tampoco se descansa: seeílik 
concluyendo la galería contigua á la Casa 
de Caballeros, en la plaza de Parejas. Esta 
mejora estaba hace tiempo reclamada, no 
sólo por la conveniencia del vecindario de 
este sitio real, sino por el ornato público. 
Sucede otro tanto en el Pardo: en el patio 
del Palacio y en la constFttcción hecha en 
tiempos de Carlos V había tabicadas obras 
interesantes con el carácter de aquella 
época. 
Brillantísima fué la fiesta celebrada la 
otra noche en el restaurant Lhardy en ob-
tequio del insigne artista Mariano Benlliu-
re, con motivo de su próx-imo viaje á Roma, 
donde va á dirigir la Academia de Bellas 
Artes de España. E l banquete fué espléndi-
do, animado y cordial, como corresponde al 
objeto que le motivaba y á la condición de 
los comensales. 
SALOMB NUÑEZ Y TOPBTB. 
T 
y 
' I r 
10, (bajos) para ponerlas á la venta en 
los despachos del teatro, estimando 
que los qne así no lo hicieren quedan 
comprometidos á aceptarlas. 
HABNEBS BAGINO.—Según nos co-
manioa el cable Greaoem, nno de los 
más famosos trotting y horses de los 
Estados Unidos, vendrá á tomar par-
te en nuestras carreras de caballos 
tan pronto termine la temporada en 
dicho país. 
. Bate teles caballo ha conquistado 
el título de ''Campeón de loa trotado-
res," ppr haber recorrido nna milla 
en dos minutos y dos y cuarto de se-
gando. 
Varias veces ha tenido que trotar 
en contra de sí mismo; es decir, apos-
tando su dueño que recorrería en me-
nos tiempo que en ocas ión anterior 
cualquier distancia. 
Y esto por no encontrar competi-
dores. 
NOS ALEQAEMOS.—Oon gUStO UOS 
enteramos de que la señorita Amparo 
Agüero se encuentra ya muy mejorada 
de la enfermedad qne la había pos-
trado en el lecho. 
L a ciencia y la juventud, unidas á 
los constantes cuidados de sus aman* 
tísimos padres, han vencido del mal. 
Gomo nosotros son muchos los ami-
gos de la bella y distinguida señorita 
que se alegrarán de la noticia y harán 
votos por su m á s pronto y total resta-
blecimiento. 
OOMER.—¡OomerI vocablo strayente 
—que el espír i tu embriaga:—¡comer! 
iialabra que halaga,—imán que atrae 
la gente. 
. De todos, es el p lacer—más grande 
y más regalado:—jay del pobre á quien 
no es dado,—sufriendo el hambre, co-
mer! 
Y cuando son los manjares—atra-
yentes, exquisitos,—olorosos y boni-
tos,—gloria de los paladares,— 
entonces, con ambas manos,—tras la 
comida, aplaudir.—¿Y dónde á buscar-
los ir?—¿dónde? ¡Sombre! á "Los 
Dos Hermanos". 
LA PELOTA EN LA HABANA.—Ya se 
ha puesto á la venta ' ' L a pelota en la 
Habana," el libro de Atanasio Bivero 
y Eulogio Diaz Miranda, los cronistas 
del "Jai-Alai,*' que empieza con esta 
sencilla y original dedicatoria: 
" Por la presente, queda este libro 
dedicado á la afiaión, á la amistad y 
á la crítica: al aficionado indocto para 
que nada aprenda, al inteligente para 
que nada le enseñe: al amigo bueno para 
para que le lea, al malo qne lo pague: 
al buen crítico para qne lo honre, y al 
crítico malo para qne no lo deshonre. 
Habana, Febrero de 1902. 
Los Autores, 
E l prólogo de " L a pelota en la H a -
bana" es t i escrito por el señor T r i a y 
en forma epistolar y colaboran en el 
libro oon oportunos trábalos los seño-
res Hermida, Manuel, Morphi, Diego-
Diego, E . Yillrverde y Valle de Olid. 
A reserva de hablar con más exten-
sión de esta obra, permítasenos, antes 
que nada, enviar las gradas á sus sim-
páticos autores por la cariñosa dedica-
toria con que acompañan el ejemplar 
que se han servido remitirnos. 
E L OARNAVAL.— 
En hirviente y confusa algarabía, 
relámpago de fiebre y de locura, 
bajo el disfraz de la careta obscura, 
¿quién sabe lo que esconde la alegría? 
No me asustas; la sorda hipocresía 
elabora más Miel cuanto más dura; 
de un antifaz envuelta en la clausura, 
jtan sólo vive lo que vive un dia! 
¡Reíd! ¡Gritad sin límites ni tasa! 
Bajo los pliegues de ondulante seda, 
gozad ilusos vuestra dicha escasa; 
ninguno luego arrope atirse pueda, 
jque es mucho más terrible que el que pasa 
el Carnaval eterno que se queda! 
Antonio Ordo. 
E L FIQABO.—Un número selecto y 
brillantísimo es e l . d e E l F í g a r o 
de hoy. 
Abre sus páginas un interesante re -
trato del autor de Oyrano, Edmond 
Boatand, al que acompaña un delicado 
y laudatorio autógrafo dedicado á P i -
ohardo, al acusarle recibo de sus pre-
ciosos versos Boxana, publicados hace 
poco en E l Fígaro. E a un homenaje que 
debe enorgullecer á Pichardo y que 
dice mucho en pro de los sentimientos 
caballerescos, del inmortal de L'Aiglon, 
tan diferente ¡ay! de los gén ios de me 
ñor cuantía qne no tienen m á s que 
desdenes para los que los ensalzan. 
E l resto de E l Fígaro es de gran ac-
tualidad, sobresaliendo las preciosas 
vistas de la gran parada escolar, el 
nuevo Ooosejo Provincia l , las pipas 
de Boosevelt, etc. 
L a nota más espiritual y completa 
es la brillante información gráfica de 
la fiesta fraternal en que se congrega-
ron en el hotel L a Lisa los cubanos 
emigrados en Barcelona durante la pa-
sada guerra. Aparecen los retratos de 
todos, haciendo pendant con los de 
aquella época; nota curios í s ima, que 
pone en evidencia los estragos del tiem-
po en la fisonomía de las personas. 
E l Fígaro sólo cuesta un peso, y sin 
dnda alguna merece el que todos los 
amantes de nuestra cultura literaria y 
artística lo compren. 
LA MARINA.— La Marina es una so-
la,—aunque otra lleve su nombre;—se 
acreditó con los años,—resistió los 
aquilones,—y en los portales de L u z — 
las mujeres y ios hombres—van á ad-
mirar su calzado—con tacón y sin ta-
cones,—por sos excelentes pieles,— 
sus hechuras superiores,—sos cortes 
americanos—y sus cortes españoles .— 
Y como es la baratura—de los nego-
cios el norte,—y hallan amabilidad— 
palpitando en sus salones,—allá va, 
cual va la nave—desafiando los nortes 
—lo mejor de lo mejor—que hay en los 
alrededores—de la Habana y que se 
calza—por la moda y sus patrones.— 
Vive mil años, Marina,—para que con-
tenta goces—,en tu comercio constan-
te—del público los favores. 
EN LA JAULA DE LOS LEONES.— 
Oon seguridad que todo el público qne 
ha desfilado por la gran tienda de P u -
billones maravillándose con el sensa-
cional acto de Adgie y sus leones se 
habrá fijado en un farolito qne antes 
de comenzar el acto enciende el guar-
dián y lo coloca al lado del enrejade; 
pero con seguridad también que mu-
chas personas ignoran el uso de ese 
farol y se preguntarán para qué sirve. 
Para cualquiera que no le diese im-
portancia, el farolito no significa otra 
cosa que un recurso para arrojar más 
luz sobre los deslumbrantes vestidos 
de Adgie. Pero, en realidad, tiene una 
aplicación más seria. 
L a misma Adgie DOS lo explica así: 
—"¡Ah! si la corriente de la Jnz 
eléctrica se cortara de repente y me 
qnedase á oscuras cuando estoy ence-
rrada en la jaula oon mis fieras ¿saben 
ustedes lo que me sucedería? 
•—¡Nol—Pues yo sí.—[Obi Entonces 
sí que pondrían ustedes un artíou'o 
sensacional .-El público oiría mi últi-
mo grito.—Eso es todo.—Yo puedo do-
minar y mandar á mis leones cuando 
puedo verlos, pero en las tinieblas— 
dijo Adgie encogiéndose de hombros y 
levantando las cejas—sería hecha pe-
dazos.— Mi influencia desaparecfiría 
con la luz. A s í es que no me atrevo á 
correr la aventura. Tengo que abrigar 
seguridad de tener luz para cualquier 
emergencia y coloco ese farol al lado 
del enrejado para en caso de accidente 
poder hacer uso de mis ojos y de mi 
látigo oon mi Frínoipe, mi Trilby y mi 
Victoria?' 
También nos ha explicado Adgie el 
verdadero objeto de la barra de hierro 
que en momentos determinados intro-
duce el guardián en la janle; pero por 
hoy nos lo dejamos en el tintero para 
no dar demasiada extensión á esta ga-
qetilia. 
JAI ALAI.—Partidos y quinielas que 
se jugarán esta tarde en el frontón 
J a i Ala i : 
Frimer partido, á 30 tantos: 
Pasiego chico y Pasiego menor 
(blancos) contra Urresti y Abadiano 
(azules.). 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Trecet, Machín, Eloy, Yarrí-
ta y Oecilio. 
Segundo partido, á 30 tantos-. 
Mácala y Trecet (blancos) contra Y u -
rrita y Machín (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
a Pasiego chico, Abadiano, Ibaoeta, 
Al í menor, Urresti y Lizundia . 
E l espectáculo, que empezará á la 
nna y media, lo amenizará la Banda 
de la Benefioenoia. 
UN OOHSBJO A LAS MADBBS. —Ven-
ga el consejo, amigo mío, que si es bue-
no lo adoptaré. 
—¡Oómo que si es bueno! supe-
rior, inmejorable. 
—¿De qué se trata? 
—Primero, contésteme usted. ¿Tie-
ne usted hijos? 
—Sí, señor. 
—Pero, ¿hijos en la lactancia? 
—Sí, señor. 
—Pues allá va el consejo. Nutra us-
ted so cnerpecito oon la Bananiaa de 
B a m ó n Orusellas, el más sauo, nutriti-
vo é higiénico alimento para los niños; 
ayúdese usted en la crianza coa esa 
harina de plátano, y los verá usted 
Crecer sanos, robustos y alegres. ¿Le 
gusta el consejo. 
—Tanto, que lo adopto desde luego, 
BETBETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Baqda del Municipio 
esta noche en la retreta del Parque 
Central: 
Pasodoble Estrada Palma, Mírault. 
Obertura Tannhauser, Wagner. 
Mazurca Tereaina, Romeu, 
Fantasía Don Carlos, Verdi. 
Two Step O'Hora, Chambers. 
Gran marcha Sohiller, Meyarbeer. 
Danzón Los Bancos, Castro. 
E l Director, 
Quillermo M, Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
—Hermano, decía un confesor, pien-
se más en Dios y menos en el juego; 
considere el tiempo que se pierde y 
qne podría consagrar á la salvación de 
su alma. 
—Sí, padre, se pierde mucho tiempo 
en barajar. 
NO MAS CATABBO.—El aua tome una vez el 
P E C T O B A L D E LARBAZASáL para loa cata-
rros, no tomará otro medioameiito; oon BU USO se 
curan radicalmente, por clónicos que sean. 
ASMA.—ron el E L 1 X I B ANTIASMATICO de 
LABRAZákflAL se obtiene alivio ea los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese, 
LOMBRICES.—Las madres deban pedir para 
SUS h'j >s loa PAPELILLOS ANTIHELMÍNTICOS DB 
LARÜAZARAL qne arrojan las loaibrioes con toda 
seguridad / oOran como purgante Inofensivo en los 
nlfios. 
GRÁN PÜRIFICADOÜ D S L A SANGRE.— 
L a Zarzaparrilla de LarraiáBal es el depurativo j 
temperante de la stjhgre por excelencia, no hiy pa-
di tiiejor. 
Depósito: Blclá 99. Farmacia y Droguería SAÑ 
JDLIAN.-Habana. 
Como remedio verdaderamente heróico contra la 
debilidad g»neral é igualmente oontra la depresión 
nerviosa el raqul lsmo, nada bay qun pueda com-
pararse á l a N K U a O S I N E PRON'ÉR cuando es 
legitima. Recomendamos, por Jo tanto, á nuestros 
lectores ol uso de este maravill )30 recon«tituvente; 
pues sobre ser sgradabilUima de tomar, la NEÜ 
BOSINK PRüNlEft no f»tiga el eatímago, excita 
el apetito y hace recobrar las faenas. De venta, 
en todas las farmacias. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 3 D H M A R Z O 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular eítá en el Ce'ro. 
DomiDgo, (III de Cuaresma). Santos Lu-
cio y Pablo y Santa Secundina y Qenara, 
mártires. 
Tercer domingo de Cuareima. Como la 
semana que empieza de este domingo es la 
remana de la mitad de la Cuaresma, los 
fieles han aumentado siempre su devoción 
y su fervor, á proporción que se han ido 
acercando á aquellos sagrados días en que 
celebra la Iglesia loa grandes misterios de 
nuestra redención, celebrando los misterios 
de la pasión, de la muerte y de la resurrec-
ción del Salvador del mundo. 
L a Epístola de la misa de este dia es una 
exhortación que hace San Pablo á los de 
Efeso para que sean imitadorós de Dios y 
de Jesucristo, amando á sao prójimos como 
Dios nos ha amado á nosotros: los exhorta 
asimismo á arreglar sus palabras, á ser 
agradecidos á loa benedeioa de Dios, y á 
vivir cowo hijos de la ¡Us. 
El modelo es muy perfecto, es muy exce-
lente, pero el consejo, por no decir el pre-
cepto, no sufra súplica. Jesucristo no os 
propone otro menos elevado, ni menos no-
ble. Sed perfectos, dice el Señor, Como 
nuestro Padre celestial es perfecto. ¿Cuál 
debe ser la inocencia, la santidad, la per-
fección de un cristiano con un modelo tan 
grande.? 
Vosotros habéis recibido ¡a gracia de hijos 
adoptivos de Dios. Aa dice San Pablo. 
Dios gusta que le llaméis vuestro padre; 
tened, pues, la ternura, la confianza, el 
reconocimiento que deben tener unos hijos 
bien nacidos con un padre tan bueno: imi-
tad su dulzura y su clemencia. San Pablo 
no exhorta á imitar aquellas perfeooionea 
de Dios inimitables, como sa sabiduría in-
finita, su omnipotencia, etc ; sino su dul-
zura, su benignidad, su paciencia en sufrir 
á los que le ofenden, su misericordia sin 
limites y su inclinación á perdonar y hacer 
bien á los que más le han ofendido. 
Vuestras costumbres, vuestras obras, y 
toda vuestra conducta deben ser una prue-
ba efectiva de que amáis á Jesucrist() asi 
cómo toda a vida y muerte de Jesucristo 
es un testimonio incontestable de lo mucho 
que el Señor nos ama. 
E l Evangelio de este dia ea de San Lucas, 
cap. X I encierra grandes lecciones y gran-
des misterios. 
DIA 3. 
Santos Emeterio y Celedonio y Santa 
Marola y compañeros, mártire?. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes.—Eu la Catedral la de 
Tercia á las ocho 3 en las demás ig'esias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2.—Corresponde 
vis tar á Nuestra Sra. de la Candelaria en 
San Felipe, y el dia 3 á Nuestra Sra. de la 
Caridad del Cobre en San Nicolás. 
I G L E S I A D E 8T0. DOMINGO 
E l dia siete de Marzo, fiesta dsl Angélico Doc-
tor Santo Tomás de A quino, Patrono do las unl-
vjrsi ladea, colegios y escatlas católicas, á les 8 y 
media misa solemne e n orquesta. Ofiiiárála 00-
munidid ¿e Padres Frunciacanos y predicará el 
Padre Drra, Doctor ea Filosofía y Letras por la 
ünlf ersidad de la Habana. Por conoesióa de Sin 
Pie V, se pueden ganar las mismas indulgencia* 
del jubileo de la Porclúnonla visitando dbtaa Iglesia 
lBf4 7-28 
IGLESIA DE B E L E N 
E l lunes 3, primero de mes, dedicado á li s almas 
da' Purgatorio, 
Los cjároioius empezarán á las siete v med'a de 
la mafian», seguidos de la misa de consualón y prác-
t oa. oon cánticos. 
G vnan indulgencia pienaria los socios qus coi.fo-
saren y comulgaren. 
A. M. D. G, 
1648 3-28 
Muy grato es para mí haocr constar 
por este medio y oon el objeto de qne 
se sepa por los enfermos, que el único 
preparado que me ha dado magníficos 
resultados, es el "Elíxir tónico recons-
tituyente de kal-oooa y lacto-fosfato 
de cal," por el Dr. Garrido. 
He usado mucho medicamento re-
constituyente, y debo manifestar con 
toda sinceridad, qne los resultados ob-
tenidos han superado á cuantos elo-
gios me hablan hecho de esa medicina 
tan agradable. 
L a falta de apetito, mareos oontí-
neos, peso en el cerebro constante 
tristeza a consecuencia de la anemia, 
todo ha desapareoido. 
Oon tal motivo, deseo haoerlo públi-
co para tatisfaoción del Dr. Garrido, 





E L RENOVADOR 
de Antonio Diaz Gómez 
©s el remedio santo y único en el mundo 
qtie dura de Verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques dé opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hOrá, fíen 
las primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo loa en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de gHppe, pulmonía, males de estómago y 
de la sángrí), stispensión mentrual y raqui-
tismo de los niños.,. . . 
- Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección científica 
Dr. D. Carens. 
Aguacate 22, Habana. 
1608 la-3 ld-2 
E l 21 del pasado mes dió á luz una her-
mosa niña la apreciable señora María Jo-
sefa Diego, esposa de nuestro querilo ami-
go el Sr. D. Josó Fernán ez Rulz. Nuee-
tra cariñosa felicitación á los afortunados 




Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A . 
a B A t f B A I L E P E N S I O N 
, C^mpetentemenfe autorizada esta facción p:r la 
Junta Directiva, aooydó celebrar un gran baile áe 
disfraces en la noche del domingo 2 de marco, se 
anuncia por esto medio para conocimiento de los 
señorea asociados. 
Es de absoluta necesidad quitarle por completo 
el antifaz ante la Comlsióa en el gabinete de reco-
nocimiento. 
La Comisión podrá retirar del aa'.óa á toda per-
sona que considere inconveniente, sin explicacio-
nes de ninguna dase, como lo previene el artículo 
13 del Reglamento. 
Los precios son $1-69 f tmlliar y $1 personal. 
No se dan oontrasefias para salir del Centro. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile em-
pezará á las nueve. 
Habana fabrero 26 de 1902.—El Secretario, E . 
García. cSir alt 2a-26 2d-28 
A S O C I A C I O C T 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E LA. H A B A N A 
S e c c i ó n de B e n e j i .c e n c i a 
SfiORETARÍA 
Por acuerdo de esta SeooióQ oportu-
namente sancionado por el señor Pre -
sidente de esta áooiedad, desde el día 
primero del próximo mea de Marzo, y 
ya habilitado etíavenientemente, que-
dará abierto exoiusivameate para se-
ñoras enfermas pensionistas, el Dapar 
tamento de enfermería de la Quinta de 
Salud L a Purísima Ooncepoión, deno-
minado Fresneia, ea el cual, las enfer-
mas encontrarán cuantas comodidades 
sean compatibles con su estado. ; 
í io que de orden del señor Presiden-
te se hace púbiiro para general cono-
oimiento.—Habana 24 de Febrero 
1902.—El Secretario, M. Paniagúa. 
If25 alt 15-27 Fb 
J O l T B R l A 
L DOS BE MAYO" 
±> E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
Garandes ex i s t enc ias e n J O x A S , 
O S O y B S I L L A N T E S , se r e a l i z a n 
á precios m ó d i c o s ; especia l idad en 
sol itarios de todos t a m a ñ o s y p i e 
cios. 
N O T A — S e c o m p r a oro, plata, Jo 
yas , br i l lantes y toda c lase de pie 
dras finas, pagando todo s u valor. 
Nicolás Blanco 
Mi empeño es " E L SOS DE MAYO" 
9, A N G E L E S N Ü M . 9 
C2« alt 1 Fb 
DENTRO GILLEGO. 
SlSCRÉtAlltA 
Por disposición del ^r. Pr(8idente de este Cen-
tro se cita á los señores socios del mismo para la 
continuación de la primera Junta general ordinaria 
perteneciente al presente afio, que deberá efectuar 
ee 6a los salones de esta Sociedad el.dcmingo 2 del 
próximo marzo, á Isa doce del d a, con el fin d* lie 
yir á cabo la elección de la Junta Directiva que 
ha de actuar durante el afio de 19C3 á 1903,7 de la 
Comisión de gl̂ sa que debí examinar las cuentas 
y actos administrativos correspr.ndientes al afio an 
terior, así como para que en elli puedan lo» sefiores 
socios que lo (leseen presentarlas mociones ó pro-
posiciones que juzguen oportunas, á objeto de que 
se discutan en la segunda Junta general ordinaria 
Dicha Junta continuación de la primera, se cele-
brará cualesquiera que sea el número de concurren-
tes, según determina el Reglamento de la Sociedad. 
Para el acceso Al local y tomar parte en las eleo 
clones, será admisible el recibo oorrespondiete al 
mes de la fecha. 
Loque se pabilo» por este medio para general 
conocimiento^ 
Habana 20 de febrero de 1Ü02.—El Secretario, 
Ricardo Bodrlguei. o S2S 10d-20 Ia-20 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
GBAN FABRICA 
de Tabacos, Oigarros 7 
P A Q U E T E S D B P I O A D U E A 
de U 
Viuda áe Manual Gamacho é Hijo. 
$anta C l a r a 7. H A B A N A 
281 27d-9 Fb • »-
M W i c a Ae la Habata. 
E l Superintendente de esta E m -
presa a g r a d e c e r á á los s e ñ o r e s abo 
nados que no h a y a n recibido l a ú l -
t ima O-ula publ icada por aquel la , 
tengan á bien pan ic ipar lo á l a m i s -
ma, a l i n de faci l i tarla á l a m a y o r 
brevedad; a l m i s m o t iempo ruega a 
dtchos s e ñ o r e s abonados procuren 
pedir s i empre las comunicac iones 
per e l n ú m e x o del aparato, pues 
esto facil ita grasdemente l a rapi 
dez en l a s m i s m a s . 
S a b a n a , F e b r e r o 2 7 de 19 O2. 
C. 862 8-1 
Compañía Marítima Cubana 
Se convoca á los s e ñ o r e s acc io-
r i s t a s de es ta C o m p a ñ í a para l a 
J u n t a general que ba de tener lu -
gar e l dia 7 de marzo p r ó x i m o ve-
n i i e r o á l a s nueve de l a m a ñ a n a , 
en la cal le de la H a b a n a n ú m . 1^8. 
a d v i z t i é a d o s e que a d e m á s de los 
part i cu lares s e ñ a l a d o s en el ai tí ca-
lo 1 7 de los B&tatatos «e tratará es-
pecialmente en d icha J u n t a del au-
mento del capital social . 
H a b a n a í e f c r e r o 2 7 de 1 8 0 2 , - B 1 
Eecretario , C a r l o s I . F á r r a g a 
1516 8-28 
Ravana Dry Dock Company 
(COMPAÑIA DEL DIQUE DE L k HABANA 
Por dlspotioióa de la Junta Directiva se hace sa-
ber á todas las poreo' as á quienes Interese, que de 
acuerdo con lo estipulado en la escritura fecha 2! 
de Junio de 1901, ante e1 Notario don Joeé Ramírez 
de Are'.Iano, entre esta Compafií * y los sefiores 
N. Gelats y C? como representantes de los tenedo-
res de bonos de primera hipoteca emitidos allf, de-
ben redimirse el dia primero de Janio próximo, 15 
de esos b nos, de $1.0! o cada uno, y al tí joto se 
solicitan ofertas del todo ó parte de Jos quince bo-
no?, á un precio qne no exsederá de la par, debien-
do presentarse dichas c fartas, por es irlto, á la Com-
pañía, antes del diaSl de Marzo, en sus oficinas nú-
mero 32 Broadway, New Yoik ó Águiar 92, Haba-
na, especificándose el preoto á que se ofrecen los 
bonos para la redención. 
Babana, Febrero 25 de 1902.—Ciaudio G. Men-
dczi, Secretario O Si» in 2T 
Sociedad de Obreros Mamolístas. 
Los miembros que componen esta Socie-
dad, acordaron la suspensión temporalmen-
te de la misma, desde el dia 1? de marzo. 
Lo que se anuncia para si alguna persona 
tupiese que hacer alguna reclamación lo 
verifique antes del citado dia en la calle de 
Comp átela n. 66, altos.—El Secretario. 
1500 4-27 
E l F a c t o r 
m á s 
¡ Importante . I 
L a N a t u r a l e z a h a d o -
^ t a d d a l a é t e i t e d e h í g a -
- d o d e b a c a l a o e ó n i ó ' e l 
^ f a c t o r m á s i j n p o r t a n t e 
: : d e l a r e c o n s t i t u c i ó n d e l 
- o r g a n i s m o h u m a n o . E l 
a r t e d e S c o t t & B o w n e 
- ' h a p e r f e c c i o n a d o l a 
o b r a d e l a N a t u r a l e z a 
e n r i q u e c i e n d o l a s a d m i -
r a b l e s p r o p i e d a d e s d e l 
a c e i t e , h a c i é n d o l o 
E m u l s i ó n 
de S c o t t 
de Ace i te de H í g a d o d é 
B a c a l a o con Hipofosfitos 
de Caí y ¿fe St i sa . 
a g r a d a b l e , d i g e r i b l e j 
a s i m i l a b l e j c o m p l e -
t a n d o s u b e n é f i c a a c - ^ 
c i ó n c o n e l a g r e g a d o 
" d e l o s h ipofos f i tos . 
S i e m p r e que e l orga-
n i smo e s t é debi l i tado, a s í 
A c o r n ó en s u padec imiento 
resu l tante , l a neuras ten ia 
y en e l crec imiento y de-
sarro l lo lento y di f icul-
toso de los n i ñ o s , como 
- e n l a conva le scenc ia de 
c a s i todas las enfermeda-
des , a c ú d a s e á l a verda^ 
d e r a y l e g í t i m a E m u l s i ó n 
de Seott , con toda con^ 
fianza. 
De venta eu todas partes. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
10 A 
COMPAÑÍA D E SEGURO^ MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana, (Cuba,) en 1855. 
O l i c i ü a s : H a b a n a 66. 
Capital responsable % 29i673i598"00 
Siniestros pagados en 31 j j 473 597*31 
8 - 5 0 
de Dcbre de 1S0Í 
Pagado en este mes: 
[ Ai Sr. Manuel Arés, por a-
verfas que sufrió la casa 
Bonaza 83. . . . . . . .* . . . . 
! ̂ ?±Í!M?f± $ 1.47MÓÍ 
Poruña módica cuota asegura fincas 7 estableci-
mientos mercantiles, 7 terminando el ejercicio so-
cial en 31 de diciembre de cada afio el que ingresa 
sólo abonará la parte proporcional correspondiente 
& los días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de enero de 1903.—El Director de 
turno: Francüco Salceda —La Comisión Ejecutiva: 
Antonio Oomtlei.—Francisco Salaya. 
o 2S2 alt 4-3 Fb 
N a r c i s a S u g a r G o m p a n y 
E l dia 8 del corriente mes á las dos de 
la tarde y en el local en que se encuentra 
Instalada la Oñclna de la Compañía en 
esta ciudad calle de Cuba número 76 y 78 
tendrá lugar el sorteo de los T R E I N T A Y 
ÜST BONOS de á un mil pesos cada uno 
que deberán ser amortizados con arreglo á 
la Escritura de em sión de los mismos. Lo 
que t e hace saber por este medio en cum-
p imiento de lo dispuesto en la mencio-
nada Escritura. Habana, Marzo 1? de 1002. 
M. G. Artis, Superintendente. 
C. 857 2-2 
IMPORTANTE 
Debido al aumento considerable de nues-
tros negocios nos vemos en 'a necesidad de 
trasladar nuestras oñeicinas y almacenes 
á Un local más espacioso, é Invitamos al 
público en general para que se digné hon-
rarnos con una visita en nuestra casa, ofre-
ciéndoDos á su disposición en cuanto poda-
mos sertirle en nuestro giro de negocios. 
COMPAÑIA C O O P E R A T I V A 
D E C U B A 
Anteriormente en Mercaderes 11 y 15i, 
Trasladados á O'Rreilly 56. 
1573 7-28 
C o i Ha de Lancte ; Eeilcalores 
D E L A H A B A N A . 
Por órden del señor Presidente, se cita á los se-
ñores accionistas de esta Compañía para la Junta 
general ordinaria que oon objeto de aprobar el ba-
lance del último año social terminado en 31 de Di-
ciembre próxiiro pasado, tendrá efecto en las ofi-
cinas de esta Comptñí*, calle de Cuba túaeros 76 
7 78, i las tres de la tarde del día 8 da Murro. 
Habana 25 de Febrero de 1992 —Nico'ás Alfonso, 
Secretario. C. £41 10-26 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(NaUonal B a n k o í C u b a ) 
G A L L E D B CUBA NÚMEEO 27, H A B A N i 
Hace toda clase de operaciones banca 
rlaa. 
Expide cartas de crédito para todas la» 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones (ta los Estados üni-
doo, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad par» la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el Interés de tres por oientc 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cien fuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
José M ' Oalán 
C 225 1 Fb 
A L M O N E D A P O B L I G A 
E l mártes 4 de Marzo á la una de la tarde se re-
matará en la cal e de S ta fg iacio n? 16 un mues-
trario de perfumería francesa, un lote de papel, so-
bres comercial 7 cartas, un lot> de tabaqueras de 
goma, ICO pieias de cintas de raso de rarios anchoa 
j oo'.ores, un lote botones 7 botonaduras de hueso, 
i77 piezas adornos de sala canutillo cristal, 2 jue-
gos estuchas de lata j un cuadro.—Emilio Sierra. 
15 9 4-28 
¡NO MAS GANAS! 
L a legitima T I "JTDKA AMERICANA para te-
fiir el cahello 7 la barba, del inventor francói Mr. 
Boig, qusda teñido en nn minuto 7 se «segura no 
ser perjudicial á la silu'1, autrs al contrario quita 
la caspa y U erupo ón de la ctbeza, lo hace rena-
cer j le vuelve su color natural. No hay necesidad 
de volverlo á teñir hasta qne vuelva á cacer el ca-
bello. Es U mejor del mundo 7 la más barata. Solo 
cuesta un peto plata. En la misma se tiñe contan-
do con un {ersonal inteligente. 
AÍU.J. Mtraviilosi: vuelve la juventud de 15 años, 
el l átls harmóse y fresco. Vale 25 cectavos plata. 
Solo oon mojar la punta de la servilleta en dicha 
agua y pasarla por la cara, deja el cú-is hermoso 7 
BUí-Ye, sin d&fiar'o en !o más mínimo. 
Depósito principal: O'Bsilly 44, tienda de ropas 
Mi Nuevo Destino. 3398 26d-22Fb 
A P E R T U R A 
M UÉMÉiÉiMmi fle Mofas 
para 
Sns., Sritas. y niñas, 
L A G A R D E N I A . 
¿ g u i a r n. 71, 
Frente al Bazar Ing lés 
La dueña, que suscribe, tiene el mayor guato en 
invitar á las señoras á hicer una visita á esta bu 
nueva casa donde se pondrá á su disposición cuan-
to acaba de recibir de París en el ramo de sombre-
rería para señoras, señoritas 7 niñas, de lo más se-
lecto 7 moderno que aquellos talleres producen, así 
cerno nn espléndido surtido de hermosts coleccio-
nes de flores 7 ramos, coronas, sedas, encajes, boas 
/ mil objetos mis de adorno 7 fantasía: todo de su-
ma novedad 7 de un gusto 7 elegancia incompara-
bles. 
DotíAp, ademis, el taller de esta oasa de < r e -
lentes csoialas, f ueden tener nuestras favorecedo-
ras la seguridad de ijue sus encargas de sombreros 
sea el que fuere eu modelo ó estilo, serán siempre 
oonfeootonados con el arta 7 d'stíucíófi de los mejo-
res de Europa. 
. Y los precios módicos. 
Lui sa Ortega de G a r d a . 
1622 alí 4*-27 «<l-2í 
A R I L L A N T E S 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
E l día W del ¡foséate mes dai4 principio la tem-
pu^da oficinl. 
Las bárr?049 3n9 el afio paládá eiist!an« se las 
llevó el rio. , t 
Hoy han quedado terminada» J " nuevas obraí 
debido á la iniciativa de algunos VÓCIDC*. del Mé-
dico-Director 7 del Sr. Llodrá, las oualei aaEque 
provisionales, reúnen muy buenas condiciones. 
Los hoteles es'án preparados, lo mismo qne Isa 
volantas, 7 el tiempo hermoso. A San Diego, pues 
preserva, alivia, cura los males 7 alarga lalvida. 
Los bañistas er centrarán este afio nna farmacia 
del Ldo. O. Llinás, mu7 bien surtida y atendida. 
f|297 alt 39-34 F 
tritimri notedaA eu verticales 7 de cola hasta 8 
piós 7 10 pulg'acíad inglesa*. No se compre piano 
hasta no escribir al Agenle Ooneral 
Lorenzo A. Rulz, Cárdenas. 
Ningún piano puede compararse a1 de HÜQHB8 
<fc SON, cura superioridad incuestionable sobre to-
dos los demás es tal, que se admitiría su devolu-
ción en caso contrario. Se entregan en cualquier 
población A F B E G I O D E PABHICA. 
67D9 alt T8-18 8» 
A l D E F R I O . 
E l frío que estamos sintiendo es grande, 
si se compara con e] de otros años. Hay 
quien lo W&ma frío interventor y h&Bta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa los ame-
ricanos, como de la bvja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á íMMres. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqni-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo nna 
gran parte de la población de Cuba se 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que loa catarros revisten diferentes for-
mas y por último hemos oido también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. E l nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González E L LICOR D E BREA V E -
G E T A L , que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los cat rros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares inclusos los niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambo: sexos. So ore-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde ee vende asi como en 
todas las Boticas y Droguerías de la Isla 
de Cuba. 
o 201 1 Pb 
UERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si un 
¡ d e R o s c o p f 
PATENTE " 
J O S L E I G H T I M O ? 
Su qae todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
ümCOS IMPORTADORES. 
Bata oasa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 7 en todasleae 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
• 65 n-i EU 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E T R E C O N S T I T U Y E N T E 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
C 203 alt a y d 1 
R E A L FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS D E R A B E L L 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a c a s a e l a b o r a s n s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
«aliano 98, HABANA, Apartado 675. 
a £10 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que 'ei me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan qae seguí y por el cual ob-
tuve "ti restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf.imientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atroñadas. 
No ea mi ide* conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracia» á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar A. D., no dése o dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delarey, Mich. 
E E . UU. 
G R A N P E R F U M E R I A 
D E 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencidn; solamente losque hayan nacido sordo 
son kicurables. Los ruidos en las orejas cúsau 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Uada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aural Giínic. BHIGAGO8""!*"6' 
O B J E T O S D E A R T ! 
e n e s c u l t u r a , p r e c i o s o s , d e f o r m a s m u y o r i g i n a l e s , t a l e s c o m o 
C a s i t a s S u i z a s , A l e m a n a s , A u s t r í a c a s , P e r r o s , O s o s , A g u i l a s , 
F l o r e r o s , e t c . , e t c . , q u e s e r e a l i z a n e n l a c a s a d e 
BORBOLLA, Compostela 56 
A v i s o á l a s p e r s o n a s d e g u s t o q u e d e s e e n a p r o v e c h a r e a t a 
o c a s i ó n . 
NOTA. Ha llegado un gran surtido de mimlDres, sillo-
nes, mesas de centro, sofás, etc., etc., lo más selecto, lo 
mejor, lo que no tiene RIVAL, 
flB los faúricaiitss HEYTOD AND m m m 
PARA LAS PERSONAS DE GUSTO 
C 311 21 Fbro. 
KTAD 
V a L U C A S L í > i e X I V , C H I -
N O F , ¿ce , B A R B A S postizas, 
T R A J E S de mucho capricho 
y lujo, recibido todo de París' . 
£ n caretas u n suit ido ce losal . 
Gr "JAIRTS S desde 6 cts. á $ 1 
par. S E R P E N T I N A color ma-
tizado. B A N D E R A S á $1 .2O 
el I C O . C O K F E T T I á "í O cts. 
kilo. 
M171?AI L A 1 C 3 
Í57 24-B Fb 
La mas eficaz y científica de todas las Emulsiones. 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á totoar. 
J P R E G T C J I N T E A S U M É D I C O 
E n todas las Farmac ias . 
Al por mayor. D r o g u e r í a " A M E R I C A N A , " G A L I A N O 129, HABANA 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
23 Fb 
ZF1- IMCIILJXJOT 
Premiada con medalla de oro en la E x p o s i c i ó n de Parts de 1900 
Hemos puesto á la venta la CUARTA partida de la afamada per-
ínmería de F . MILLOT, lo que ponemos en conocimiento de los consu-
midores y de las personas de buen gusto. 
Esencia Ohrysantheme. 
„ Ideal de la Violette. 
„ du Jardín Eoyal. 
„ Eoyal Irida. 
Polvos Ohrysantheme. 
„ Draconis. 
„ Supreme Parfum. 
„ Du Jardín Eoyal. 
Hay un gran surtido en Jabones, Cosméticos, Agua para el tocador, 
Alcohol de menta, Creyones para teñir las cejas, Agua dentífrica, etc. 
También tenemos todos los tamaños de la famosa AGUA D E 
COLONIA P E I M I A L E , es la mejor de cuantas se conocen por su ex-
quisito olor y agradable fragancia. 
• La Perfumería de F . MILLOT es la preferida por la aristocrática 
Sociedad Parisién. 
DE VENTA EN EL ALMACÉN DE SEDERIA Y GASA DE MODAS 
Obrapia 80-82 D. H. y ABLANEDO Obispo 101 
A ü PETIT PARIS 
o 336 a't 8a-l 5dr2M 
P E P S I N A D E C A 
G R A N U L A D A E F E R V 
C 286 26-10 Fb 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
d é B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Falfl Farmacéutico de Parla* 
Este Jarabe es ei mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensaj en el asma sobre tedo 
este jarabe será nn agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
zo, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
o S23 «1* 1 B'b 
^ T N o se desconfie de la CURACIÓN» por antiguo que 
g sea el padecimiento, de las enfermedades 
• NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
8 las P a s t i l l a s A n t l e p i l é p t l c a s de 
I O C H O A , cuyos prodigiosos 
I resultados son la admira 
•S r» i An ció  de enfermos 
que padecían 
LA 
» 0 y 
3 0 años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Isla de Gula, América, Puerto 
Rico y Méjico, R . l iarrazabai. Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. Habana. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
o sis alt 19-18 Fb 
S E K P E S , S C Z E M ^ S y toda cías® de XTX^ 
C o n s a l t a s gr&tis para l e s pobres 
n214 »» 
MIMBRES NUEVOS Y E L E G A N T E S 
SON L O S Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
rol>le;6 c o l o r n o g a l Tenemos sillones preciosos desde $3-50 á $30 uno. 
Sofaes desde $12. 
Mesitas, cunas, costureros y chais-longues de forma originales. 
NOTA.—Se realiza nna buena existencia de sillería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases en 
Muebles para cuarto desde $63 i » 
Juegos para sa lón , desde J f 
I d id. comedor, desde ^ 
L A C A S A D E B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 ^ y 
5 i , O b r a p i a . 
1 Fb 
C 213 
GIROS DE LiSTIlAb. 
i . A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace oatros por cable; gira letrag i corta y l»Tgi 
» i»ta j f tcUita cartas de eré lito tebro I&s principa-
les pUíiui do los Estado» üaidos. loglatarra, Fran-
cia Aledianla, etc. y eoors tolas Us ciudades y 
paablos da España ó Italia. C 15S 78-23 E 
m 
t i ü l i i i . 48 
Baoeu pago* por ai Ckbi© y gir^n latiai k oont 
•3 .MK» T-.sta sobra New Vork, Ijocdra», Paiii f «o-
íjra todas la» capital^ r puaslo» de SspaBs 4 M'M 
*:iiMjrf*a. c 12 158 1 Kn 
R E L O J E S L O ^ s r O - X X s T E S 
De «ro, plata, acero y ñique! desde $6-50 en adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamaños 
Relojes de acero, plata ó nikel con buena máquina desde I2-75. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos medelos. 
Se acaban de recibir y se venden á precio de gao^a CQ 
L4 CASA DE BORBOLLA Compostcla 53,5i y 56. 
S . tt'qiila la casa Cnanelrs n. 2, eos s 1», oome-Jor, cuatro onartoí, coarto de baC-» inodoros, 
"•i salón alto y todas las comodidades ue esnlas. 
ilaVa en la esimlna. lufjimes Conoardla ««. 
ieoa 4-2 
Cta. 212 1 Fb. 
Hacen pagos por al cable, giran le«as & ootte j 
Uwf-a virta y dan canas de cré-ÍHo sobre New York 
Füáaeiaa, Now OrteaE», San Fra^oiico, Londres, 
ífaiís, Madrid, Baioeloua y demás capitales y chi 
dadas importantes da los Estadas Unidos, Biéxlot 
y Europa, asi como cobre todos los puebloi de B r 
.pa&a y capital y puertos da Méjico. 
En oombmacibn con lo* Srad. H, 13. Holllni • 
Uo., da NueTa York raoibsi'. órdenes para la eo m-
yra 6 venta da raloroe y aocionat aotlaable» ots It 
Solea de dicha ciudad, süyits «OÍÍSS.SÍOIÍ«S rao ibes 
ñor oable ¿'aríaxentc, 
^ 5 . » En 
3. U w t m C k ü á s y Cfmp, 
BANQUEROS.—MEBCAD8KSS 2 
«rl^inalcientd estsbleelds £ 8 4 1 
Utran l«tra« a la rlata «bbra todos iat Danoo' 
KaeloDsJca da los Estados Unidos y dan esp««b\ 
ateod^n i 
TPEAHSÍ'BKKHOJAa « U OABXiB 
CÍO 73-1 En 
8, OfREÍLL¥, 8 
E S Q U I N A A M E K O A D E R B S 
MACCU p a g o s p o r e l c a b i o . 
F a c i l i t a n c a r t a s &<ü c r<Sd i t f 
GHran letras sobre Iicndrat, Kow York, New Oí 
iaaní, MlUa, Tarín. Homa, Venecia, Florencia. 
Nádales, Iiilbos, Oporto, Oibraltar, £remon, Has 
Surco, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella 
Uádie,.Lyon, Méjico, Veracms, Sen Juan de Fser-
io Bioo, «ta., e»o. 
ESPANTA . 
SQbr« todas las capitales y puabloc-, 6ob;a Palm; 
Se M.-illoroa, Ibisa, Mehon y S U C n a 2e Teueiif» 
Y E H m T A IB L A 
«obra Matansas, Oirdanaa, Kamedios, Santa Clara 
Oaibarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Claofuegoe 
Sancti-Spírltus, SarMago da ücb?, Oiago da ATUÍ 
ai»n»6niUo, Pinar d«l BÍP, libara, Puerto Príael -
po. NuaTltar. 
o 7 78-1 n 
Consultas da caca & 2. Sau Miguel 116. 
• I B U O I A , F A S T O S Y E N F E R M E D A D E S l B 
SEÑOBAS. 
c 268 9 Pb 
DB. ÜESVERNINE 
da las Facultadas de ítf w Yo¡ k, Psría y Madrid 
Laringólogo.'—"cnsnltre, Lunes, Mi r.es y Miérco-
les do 12 á 3.—CUBA 5i. C 2153 • 157-19 D 
Dr. Alfreáo Valdés G&UoL 
MEDICO CíSUJAi íO. 
Consultas do 9 í It a. m. y 3 á 5 p, m. Hidrote 
•ápioo dal Dr. Valdaeplna, Baint; 89, Domicilir 
<auta Clara 37 «317 19 Fb 
SAMISORES 
P B O ^ K S O F , MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Medico y &ftblnate Quirúrgico, calh 
le Corrales n. 2, ¿tanda práctica operaciones y dt 
insultas da anca á una en su especialidad: 
Partos, 8 i f ü i s , enfermedades 
de zahieres y n i ñ e a 
Qrátls para ios pobras. 
69» T9 2í B 
Dr. C E . Finlay 
Especialista en enfermedades da los ojo* y de 
los oidos. 
Ha trasladado su domicilio & la calla de Campa-
nario n. 160.—Consultas da 12 & 3.—Teléfono 1787 
193 fb 
tfiguil áatonio Nogueral. 
ABOGADO. 
Domicilio y ostodio Campanario n. 95 
Tclófono 1.412. Q 1 E 
108,, Agniar, iOS 
esquina á Amargura 
EL&OSN PAGOS POR B L C A B L B , F A C f L l 
TAN Í!ABTA8 DB C R E D I T O Y GIF.A2I 
L K T B A 8 A OOrlTA Y L A R K A 
VISTA, 
abra Nueva York, Nueva Orleaas, Veraeruz, Hs 
xioo, San Juan de Puerto Rico, Londres, París 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápu 
Íes, Milán, Génova, Maraalla, Havre/ Lilla, Nat 
tes, Saint Quintín, Dieppa, Toulouse, Venecia 
Slorosoia, Palermo, Turin, Masinc, ate, asi comí 
Kobrs todu las capitales y prorincias da 
4 l a l * . » C e s a T l » » 
• 3C6 '66 15 Fb 
Gsbinete de m n c l h sifilítica 
delDr, Redondo. 
Avisa al público que para el de abril 
saldrá para Eurtpa. 
Calsada de Buenos Aires 38. Teléfonr 1973 
" 2.02 i Fh 
Dr. Alberto 8. de Bus ta maule 
MEDICO- CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de sefioras 
Consultas de l á 2 en Sol 79. Domicilio Jesúi 
tfana n. B7. Teléfono 5«!?. o 61 7»-1 En 
T\r S n l a r l r i o n a CONSULTAS E x P E ' U A -
l i f . O d i a U r i ^ d S ieg: ooral(5n j pnlmones 
D e l 3 á 2 . Manriqa9l33. TJ éfono 1537. Gratis é 
los pobres en ei D!soen«ario "Tama/o," lunes y 
uayes. c 5 98 26-14 F 
Irtnro Mañas 7 Urquiol* 
Jists Uaria Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 » 
C 198 
T e l é f o n o 8 1 4 
l Fb 
Dr. Gálvez Guille m 
M E D I C O CIRUJANO 
de la s facultades de l a ¿ h a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades decreta» 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
Cousultas da 10 á 13 y de 1 á 4, 
GRATIS PARA LOS P O K R i U 
" 215 ' Kb 
Dr. Manuel Delün. 
MEDICO D E NIROB. 
Consultas do 12 á 2. Itduilria 120 A. osaalnt 
San Miguel. Teléfono n. 1.2ÍÍ2 
Dr. Alfredo J. Kohly 
C. u;ano Dintista 
da la Universilal da M%ryland, B. U —jiabhuta: 
Kan Ja»n da Dios n 3, da 8 4 12 y de 1 á s. f ente 
al Pirqua. 1557 26 1 M i 
A B O G A D O 
Estudio Obispo 16—Teléf. 9'9 — Jonsultas de 1 
í » . I f l J 15-28 ib 
Dr. n m i 
E S P E C I A L I S T A ' E N P A K T O S 
Y EN' l -ER.MEI)AUES' l>E 
SEÑOKAS 
CIRÜJAKO. Coneulías do 12 i 2. 
Grítis tx^lusivairente para mojiroa pobres: !u-
ne¿, miérooios j vlernas, Salud 34. T 1727 
1176 28 23 Fb 
R. Calixto "baldés y Valdés 
CIRUJANO-DENTISTA. 
San Rafael 29.-Especialista en trabajos de puan 
írs y coronas da oro. o 275 alt 13-6 Fb 
Di;. Enrique Perdomo 
YIAS ÜBiSABIAS. 
ESTRECHEZ !s£ LA URETRA 
Jesús María 33. De 1S i 3. O 192 1 Fb 
Dr. M ¡ t Sepra F CÉera. 
ABOGADO, AGKIJIE VSOíf, 
PERITO TASADOR Y CAL.CiRAEO 
Ha trasladado su estudio y gabinete á la 
calle de 
S a n Ignacio n. 70 , aPos . 
Teléfono 323. ( orreo. Apartado (í>«. 
Cab'c y telégrafo: Aruges. 
Dr. Jorge L. Dehogues 
EN E N F E R M S D A D E S DB LOS OJOH. 
'«asaltas, operaciones, elección de espe* 
faelos, de 12 i 3. tadoatrla n, 71-
197 Fb 
Dr. José A. Fresno. 
M dlco-Cirujano. 
Vías urinarias y ífecoione} Tdnereas y slflUticas. 
BLfarmedades de ieñor.-a Consnltis de 1 á 3 Ber-
naia3?. 130 79-5 Fb 
Dr. Gonzalo Arósteguí 
M B D I C O 
de la Casa da Beneflaancia r Maternidad, 
Especialista Irs enfemedades de los nlfio 
médiess y quirúrgicas. ) Consultas de 11 á ] 
BTíiarlOSi Teléfono 824. C T95 1 Fb 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
test inos eze lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis dal contenido estoma-
•al, procedimiento que emplea el profesor Hay en* 
iel Hospital 8t. Antonia Jo Parla. 
Consultas de 1 á 8 de Li tar la. Lamparilla n . 74 
Uto» TaláfocoST». « 280 37 9 Fo 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 




Dr. J . Santos Fernández 
OCilZiISTA 
Sa regresado de su viaje á París. 
Prado 105 costado de ViUann •*«. 
C 190 1 Fb 
L A PATRIA.?.";?"^ 
Enteñ.t za y de Comero'o, E mpedrado i6, para va-
rones, y Compoítela V? 1[2 para hembras. Aimiten 
luternoa y externos á los m ŝ médicos precios. Cla-
ses espeoialei de ÍD{;Ha, taquigrafía, plato y solfeo 
para señoras y caballeros por $3 ni ata al mee. E l 
Direotor, A. Puliraron. 1595 8 2 
Miss Mary Mills 
PROFESORA D E INGLKS Y FRANCES. NBP 
TON (149. 15f4 S'S 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa f'lsra 25, blte», esquina á Inqultidor. Te-
léfono 839. Consultes del2 á 8. 
c 323 28-20 Fb 
F E D E H I C O M O R A 
Ha trasudado iui eatudios de Abogado" y Nota-
rio á la calle de la Habana n. 70, entre Emoedrado 
y Ttj idilio. 1350 - Í6-20 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento espacial da laSf&lia y enfarmdades 
vanérGas. Guraoléo ráoida. Consultas da 19 < 1 
Tel. 854. Egidc 2, altos. C ia6 t FD 
Un jove», profesor de teneduría 
de libros y Aritmética mercante, se ofrece á los di-
raofores de colegio y padrea de familia leformes 
Obispo H . 1591 4-2 
O l í f t í i S í ' h l l l l ' / Pofescr de ingés y ala-U l l ü l i i O t U U l I Z . mán. Da clases á personas 
en sus domicilios é en su Academia. SirTaosa diri-
girse 4 la calle -̂ e Aguiar n. 05. 
1535 13-1 M« 
V I C E N T A S U R I S DB D A R D E R 
PROFESOR k. 
Da clases i domicil'o de iostrmciSa, de dibujo 
tobre toda elcaa de gíneres para bordar 6 pintar; 
bordados de todas ciases, frutan y fl >res imitando 
i las t aturalec; adjrnd de 1 edis maderas caladas 
yoljetos de arte y da luji para rega os Precies 
convencionales T adelantados. Diaria 12, entre 
Saáres j FaíVri!. 1575 4-1 
J"uan B . Zangfroniz 
I N G E N I E R O AGRONOMO 
So híce cargo da toda clase da asuntos pericia-
les, medidas da tierras, Eivelacione», tasaciones y 
construcciones de madera de todas dimensiones y 
eslüoa modernos, en el campo y en la población 
ooi¡taudo para ello oon personal competente y prác-
tico. Gabinete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
C180 26-31 En. 
Francisco &. Saráfaíc y Morales, 
Abogado y Notarlo, 
T 7BANÜISCO P. MASSANA T OASTSi. 
Notario. 
TaIéfoto3.r8 Cuba 25. Habana. 
e 188 1 Fb 
Enntbio de la A r e n y C s i a l s i 
A B O G A D O . 
Comaltas de 1 & A O - B a n i ? M 
O 18» - 8g-l Fb 
Doctor Juan Pablo (Jarcia 
Consultas de 12 á 3 
C 200 
Vías urinarias 
Lu« ndmaro H 
l - F o 
Doctor Velasco 
Enfermedades del OuRAZON, P U L M O N E S 
NFRVIOSAS y de la P l S L finoluso V E N E R E O 
y S I F I L I S . ) Consultai de Í2 á 2 y de 6 á 7. Pr.d 
19.—Teléfono 459 O 191 i Fir 
Doctor B. ANDRADE 
Ojos, o í d o s , nm*Uí y garganta . 
TROOADERO «1. CONSULTAS D B 1 A 4 
a 263 8 Fb 
Doctoi Lnis Montanó 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 & 3 
San IgnacioU.—OIDOS—N&RIZ—GARGANTA. 
« 1?4 . I F b 
Dr. H . Gí-uiral 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policlínica del Dr- Lépes durante tres 
afios. Consultas de 12 í. 2. Manrique 73, altes. Para 
os pobres $1 al mes, Lae operaciones gratis. 
890 . 27-4F 
A c a l e m i a M e r c a n t i l da F . H e r r e r a 
Industria 111. Idiomas, tradnocionas. teneduría de 
libros, arítmétioa, c leulos mercantiles taquigra-
fía, eacr tura en mtquina, etc. 
1515 1817 
J ü f r e d B o i s s i é , 
Autor ds text >B inglesas y franc^iea, profesor de 
idiemaa y de icstracoión. Cuba 139. 
1401 13-27 Fb 
Frofeser de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernacién y Profesor 
le instrucC'63 primaria por la Normal Central de 
Hadrid, de reconocida moralidad, ofrece sus serri 
JÍOS á las f imillas que djjeen utüisarlos, bien en la 
msafiansa, bien como administrador de fincas ú otro 
lestino análogo. Informarán en la Administraolés 
lo e«tA diarlo (i 
SE DHSEA UN B U E N P R O Í E 3 0 R que haya t j ircido ruran'e a'gunrs aQos, pra ticando los 
néted -a modernos. Se preferirá que hable correo-
iameute ing'éi y sepa dibuj). Se ei'jen refirenclaa 
Dejar nombre y d rección en )a barbolla bajos de' 
hotel Luz. frente á la alameda de Paula. 
11" 8-'5 
Lecciones de espaDol 6 francés para americanos, 
. c , por un profesor que ha rosidldo más de reinte 
fi os en EspaCa. Dirigirse á M, despacho del "Dla-
o la la Marina.-' G 
Mrs. Hilda Rafter 
P R O F E S O R A INGLESA. 
Tejadillo 34 1228 26-15 Fb 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Millos Mirtinon.— 
E iseBacsa elemental y superior.—Idiomas Fran-
cés, Eipsfiol é loglés, Religión y toda clase de bor-
dados. Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. fSefacilitan prospectos. 1382 13-21 Fb 
¡ O J O ! 
Lecciones de Inglés 6 francés por un profesor In 
¿iéa, sin é con reglas y gramática. Dirigirse á W. 
"• "Diario de la Marina." O Despacho dal' 
I / E O P O I i D O D O L Z 
Profesor de ing és y español, con doce sfioe de 
residencia en 'os Estados Unidos. Se ifrecepara 
dar clases de inglía á cubanos y eansfioles y eipa-
fiol á americanas. San Lázaro 142. 
1M'' 26-20 Fb 
A V I S O 
Un caballero inglés,qua posee el castellano y fran-
cés perfectamente, desea colocarse como correspon-
Bal,dependiente ó en una buena casa; es serio. Diri-
girse a X , despacho del "Diario de la Marina." Q 
SANTA C E C I L I A —Academia de Música.—Cur-so complato de pi*no, olsses de soitao y taoría 
musica', por el profesor de plato y maestro concer-
tador 8r. Eugenio Bft éj,-^üarloa Ilf , calle de Su-
birán a n. 6. I3i7 13-19 
C o I e g i T l í ^ 
Se ha trasladado á LUZ 40. 
A imite i temas y madio intemso. 
1183 Ss-Jl F 
TALONES de reclbjs para a 'qt iUres de esfasy habilaoloues, oon tab as do a pulieres liquidados 
per dfas, 80 ola. Cartas do Biaz* v da mea en ¡fon-
do nara gkiMi tía de blquileras á íf) cts. docena. 
O ispo H l ibreda. IfV-ja L l 
Este antigao y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ina-
tmmentoa para oniuosta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fcvre, Cometines de Besson, 
Trombones, Figlea & 5 centenes, Violinoa 
desde $3 á 18, arfeos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos d© Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro páries $1, Solfeo CarulH 
Lemoine 33 centavos, Ídem de piano Le-
moine, Carpentier, Vignerí á $1. 
Todos los estudios q-ie se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redeidos, Métodos de Banchirria 
de Pera Nebot á/$2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Poicas etc. á 
20 centavos, surtido de gul.arras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas, P I A -
N S f.fncoeej y aletnab. s MUY BARA-
TO , á precios de fáb ÍCJ. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Ten'ente Rey. 
1017 alt. 13 2 
P A R A - R A Y O S . 
B. Morena, Decano Blactricista, Construa'O' é 
instalador de para-ra;os sistema mederno á ediii 
cios, po Torlnes, turras, par.tjones y buques, ga-
rant zaudo tu inittalaciSn y miteria'ea. Reparado-
tea de los miimoi siendo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor e a r a n t f I leti'ac ón de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tobos 
acú ticos. Lineas teli f in'cis por toda la Isla. Re-
parasiones da toda clase de eparates del tamo eléc 
trico. Se garantizan todos loa traba{as. í'omposu l i 
Lúm. 7. 1593 21-2 Mz 
PBINADO'1A recien llegada de Ba c llana i cira cou gusto y elegancia; sirve á c:sa y á demic-
iio á precies sumamente módioc. Prado Efímero 
101, altos. 1510 8-2 
Comidas para familias LVilto áVred'o 
módico. Fx»ctltul y ase >. Coada 17 N) es Irán de 
cantinas ni f.nd*. 1S96 3d-2 la 3 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albañile-
ríi , Carpintería,Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O ' R e i l í y m . 
o 266 26a.5 t'b 
A I A S SEÑOBAS.—L» peinadora madrileña Ca' aliL a de Jinénei, tan conocida de la bue-
na socledad'Habanera, advierteá cunumerosaolieu-
tela que contixút peinando en el mismo local de 
•lempre: un peinado 50 oentivcs. Admite abonos 
y Uñe y lava la cabeza. San Miguel 61, entre Ga-
liana y San Nicolás. 
1̂ 47 21-1 Mz 
Hojai atería de Jo^é Puig 
Instalación de Serías de gas y de agua. Cons-
trucción de canales de todas ciases.—OJO. E n la 
misma hay depécitos para basura y batijas y jarros, 
para las lecherios. Industria esquina á Colón. 
c 324 26-20 Fb 
El Correo de París 
a r a n T a l l e r de T i n t ó r e a i a 
con todos los adelantes de ceta Industiia. Se tifie y 
tm^ia toda clase de ropa, tanto de sefioras como 
de caballeros, dtjíndolas como nueva. Se garan-
tizan los trabajos. Se pasa á domicilio á rtcojer 
los encargos mandando aviio por el teléfono 6Í0 
Loa t-abajos sa entregan en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro, f recios sin competencia. Se 
tifie un flas y se arrfgla ñor $1-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá 
218 27 4 Fb. 
Francisca Pérez Romero participa á IUB favore-
cedores y á las sefioras en general que liane un 
modelo de corsets reotos y cómodos, deide un 
sentín en adelante. O Reilly 23, a'tus. 
677 4i 25 26d-26 E 
$3 
S E S O L I C I T A 
Una ó dos habitaciones en un segundo pi-
so, sin muebles, con baño, situado cerca del 
Frado ó San Lázaro. Se preSeron en casa 
de familia. Dirigirse á C. L . Furbnfh. De-
partamento de Sanidacl. Maestranza. Ha-
bana. 
]6r4 4-1 
"Un s e ñ o r pen insu lar 
da respeto desea colocarse de portsro. Sabe desem-
pefiir bien su obligación y tiens bneats refarenaias. 
Inf jrman Galisno 42. 1600 4-2 
S E S O L I C I T A . 
na buen profesor de primera eaiefiinz t. Lampari-
lla 78. lf Oi 4-2 
A G E N T E D E ANÜCI08 
Sa nece ita uno activo para trabajar los dot re-
vistas. D.r'gtrse con r f reacias apartado 811 11»-
bana. 1̂ 06 4 2 
8 B S O L I C I T A 
en Obiipo f 7, altos, una criada da manos que sea 
de mora.ii&d y sepa cumplir iu obligación: no hay 
nifios y se dá buen sueldo. 15il 4-2 
Hipoteca, alquileres y pagar é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes j chicas. San 
José 15, esquina á Ravo, bodega y Aguiar 84, No-
taría; 1605 4-2 
ABOGADO Y PROCURADOR.-Se h ce car-go de toda clase de cobros y de intestados-
testamenttrías, todo lo quj perteneae al Foro, sin 
cobrar hista la oonclnsió : facilita dinero á cuanta 
de herencia y sobre hlf otecas. San José 30. 
1607 4-2 
SE SOLICITA 
un prcfeior de primera ees. fi inca que conoioa bien 
la aritmética. Sol 93 1592 4 2 
UNA ibiÑ -RA peninsular desea colocarse de cocinera ó riada de mane: saba nesempefiar 
bien los dos oñeios y es muy cumplidora de su de-
b r: tuna qilen responda pnr ella. Infirman Santa 
O r*?3 119! 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repestero astado y de gusto en 
SDB variados y tiene perronas respe'aoles que lo re-
comlendan. O'Rellly i'.'g5 bodaga. 1601 4 2 
SS derasn 2 ó 3 Ageotes cempetent s y que ter-san quien los recomiende; una buena oportuni-
dad para ganar un buen >ueldo y una colocación 
permanente. Iafjrmar& Comsafiía Mercante da la 
Sabana, Mor ssrrate 131, de 3 á 4 p. m, 
2.'81 4-2 
D E S E A C O L O C A f i S E 
usa oilande:a con buena y abundante la.h?. En 
la misma desea otra ni niño para criar en su casa 
á pecho. laforman cilla Cqiesd) número 5, 
158 J 4-2 
R I C A R 
E C I i I P S E S 
M T i l VEST HM.4 «IL M U S . C«. 
p a t a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , i d e o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
C o r n i l & A r c h M c L 
T E N I E N T E - R E Y T I H A B A N A . 
520 » Fb 
SE SOLICITA á D. A idrói Hermlda pari que baga entrrga de ucos aoenmentos da impertaa-
Cia que se le co: fliron á bo; do del vap. f ancéi La 
Navarre. L a dutfia de dichos documentos le suplica 
pase i entregírselcs á M .rro n. 2, la qne aMemís de 
agradecérselo lo gratificará. 1573 4-1 
UNA CRIANDEBA peninsular da cuatro me-sas de paiida, aclimatada en si pais y con bue-
na y abundarte leche, deseo co'osarse á lecha ente-
ra: tiene quien responda por e'la. Informan oí l ia-
da ^el Monte 155. otfé. 15H 4-1 
UNA BUENA coMnera desea colocarse en casa particu ar: tiene personas qne respond n por 
alia y por su profesión losdiman Baratillo n. 3. En 
la misma se col vea una sefiora de mediana edad pa-
ra criada de mano, sabe cocer y cortar y tiene refd-
cias. 15:6 4-1 
^ E DAN 7 PESOS Y ROPA LIMPIA 
á una nnena criada de manos en Gaanabaooa. L e -
bredo 16, que traiga informes. 15f2 4 1 
UNA 0 0 ' INERA peninsular desea colocarse en cesa particular ó establecimiento. Sueldo 2 
centenes en adelante y tiene buenas informes de 
las casas donde ha ettado. Aguacate 49, a'tsa 
lf61 4-1 
U n a buena coc inera p e c i n s u l a r 
desea colocarse en casi panicalar ó estableolmion-
ta. Sabe deseuptú .r bien el efijio y tiene quien 
la garantice. Informan en Prado 39, 
1553 IMUMBÍ 4-1 
T T N A S B Ñ O R A I AVANDERA, D E S E A E L 
V J lavado ae uta familia, por ñiuy tumercea que 
«en, de fonda, hotel fi otro estal 1 joimisnto. Ofre-
ce be enes rifjrínoiaa. Misión número 9, entre 
i árdenaa y Cienfuegoa. 165S 41 
UNA J O V E N PENINfcU.AR D E S E A C o -locarse da criada de manos o para icmpañar 
á una sefiora, en caea de toá% moralidad. Tiece 
b; ÜUÍB referencias do la casá donde ha estado y 
períocas qte reepoi dxn da su condnota. Informan 
en.Relna.ll 9̂  ]5f0 4-1 
DOS SI ÑORAS PÍNÍÍÍ8UL4RES D E S E iN ca'o'aiee, uaa de criada de manoi é camarera 
y et tleade a'go de costura, y la otra de cocinera. 
Saben desempeiUr bUn su obligación y tienen 
buenas recomeadaclones de cases aondehan estado 
Itf^rman en Najtuno 58, altos. 1S?9 4-1 
C O R T A D O R S A S T R E 
Se (frece para la Capital ó para el campo, 
óa Piíncipa Alfonso lú-nero 2, letra ff., ^Csrpm 
ería. 4-1 
S U T R A S P A S A 
el arreedamiento de una buena fleca en la L'za de 
cuatro caballerías cercada, con casas y pozos y 
agua corriente. En la misma se ven leu 18 v^oas, 
u«as paridss y otras próximas, 3 yeguas de tiro y 
rronta y dos tuntas de bueyes. Informarán en 
Mtrlacao en ti café Central, á todas horas. 
1574 4 1 
X7na cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de at-rlda. con buena y abundante 
leche desea colocarse á licha «ntera. T.ene quien 
responda por ella. Lfirman V^por S4, altos dala 
bodega. 1566 4 1 
Hipotecas y alquileres 
Desde cien peses en adelanta se facilitan canti-
dades en dichos c mceptos. También sobre crédi-
tos de cíñaos y ae compran cantos que radiquen en 
esta ciudad. De 7 á 5. Habana 114 ef quina á Lam-
parilla; 1565 4-1 
r T N A criandera penlniular de dos meses de pa--
\ J rida, con su nifio que se puede ver, con búa a y 
abundante leche reconocida por varios mélicos, 
dtaeí c lo¿sarsa á lecha e itera. Tiene q liei res-
ponda por ella. Informan en Diarla ntimaro 20 de 
2 tirde á8 noch?. 1512 4-2 i 
B A R B B R O S . 
8) desea uno para una ooldoic 6 i estable, puede 
a'ieg'arse con casa y comida ó sueldo secr; ae pre-
fiere en el primar caso. luformarán Animas ñ'i. 
15t0 4-2B 
UNA joven gallega desea colocarse de criada de manos ó do mane jadora. Sabe cumplir oou su 
obligación en lo quetolicita y tiene quien responda 
pnr ella. Impondrán en la calle de San Pedro, 
"Fonda de la Perla", cuarto iúmero 26, y por Ofi-
cios número 13, 1515 4-28 
ÜN A muchacha peninsular desea colocarse de criada de manos ó man'jtdora. Sabe cumplir 
oon su tVlgoción y tiere qu'en responda por su 
buena conducta. I i f ;rm«u en Somoiuílos 15. 
1519 
BELA8C0MN 20, 
SE S0LrClTl UNA COCINEBA. 
15S1 4-28 
UNA profesora non título superior se ofrace á los padrea de familia y colegioa para dar clises 
por horas de inatruooión elemental superior y tuda 
clase de bordados, por módico precio Tiene no-
ciones de log'ÓJ y Francés, las que trasmitirá. I n -
forman en San José 53. 1530 4 28 
UNA jovan peninsular de tres meses de parida desea oolocirse de ctiander» álecha rutera, 
que tieni buena y abundante. Tiene baenas refe-
rencias. Dan xazÓR en Lacena número 8. 
1528 4 23 
U n a cr iandera peninsu lar , 
de 24 días de parida, on buena y al undante lecha, 
desea oo'ocarao á leche entera. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Argeles 79. 
1533 4 28 
U , A sefiora peninsular dtsea encontrar coloca-ción de 0( sturtra en casa de familia de mo a-
luad, corta y entalla oon peifioolón. Dan raxón 
en Acosta 17, altos. 15Í2 4-28 
U a a cr iandera peninsular 
de cintro meses de paiida, aclimatada en el país y 
con buena y abundante leche, des:a colocarse á le-
che entera. Tiene quien responda por ella. lu -
fjrman en la Calzada dsl Monta n9 115, café. 
1151 4-̂ 8 
UNA CRIANr E RA P E ^INSUDAR D E tres meses de parida oon buena y abundante leche 
y con muy buenas referencias, desea colocaree á 
leche entera, no tiene incoLvanient» en salir fuera 
de la Hibaua. Informan Animas 58. 
1(23 
ROQÜE G A L L E G O , el A G E N T E MAS AN-tlguo da la Habana: facilito crianderas, cria-
das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquiler, dinero en hipotecsi y alijuileres; compra 
; venta de casas y fincas. R)que Galleirn. Aguiar 
8 i. Teléf. 486 15£2 26-27 F 
S B S O L I C I T A 
un ayudante da químico, práctico en la elaboración 
de azúcar y en el laboratorio. Sueldo $51 oro eaps-
Boi y manuteación. Dirigirte á I . V., en Hormi-
fenero. c !50 4-28 
D"ES3A COLOCARSE ÜNA EX ELENTE criandera venineular, de tres meses de parida, 
aclimatada en el pala, con buena y abundante le-
che y su niBa robnsteque se puede ver. Siendo 
buena casa ea'.á dispuesta á salir para f aera, Ra-
conoclda por los mejores médicos. Informaran Sol 
1)7, agencia de mudadas, Ana Gómez 
15F8 4-58 
m\mm para solteos fle pajilla, 
que sepan su obligación, pagando mis aho precio 
que ninguna otra casa. 
SOMBRERERIA LA CEIBA 
Monte y águila. 
1534 6-28 
A L C O M E R C I O 
S i ofreoe un joven que potéj con perfección los 
Idiomas inglés y e-p ñ jl, teneduría de libros teóri-
ca y práet ca, y ^ua puede preientarlas mejores re-
ferencias. En la Administración da este periódico, 
de 12 á 5 de la tarde, informarán. G. 
U N P E N I N S U L A S 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Reilly 31, restau-
rar, t O 
Se desea encontrar 
un mar aro del csptiííal para dar lesciones de con-
varsaoióu á un precio módico. Dliiglrse al Aparta-
do 897. 1511 4-27 
CRIANDERAS. 
De diferentesfecvas de par'd.s. Las ma-
dres y los eeñores Módicos las eccontrarán 
con la lecta aralizaday ell s perfectamen-
te exatninaías en Manrique 71, de 12 á 3. 
1197 8-27 
U n a s e ñ o r a p é n i c s u l a r 
des:a co'ocarss de criada manos ó de manejadora. 
Es inteligentn y activa y sabe desempeñar bien sa 
obligación. Tiene qú'eu la garantice. Informan 
Salud 71, 1521 4-27 
U n p e n i n s u l a r con buenas 
referebcus desea coiooarse de portero ó criado de 
m ano para un comercio ó para un caballero solo. 
•Infjrman Aguila 131. 1620 4 27 
U n a cr iandera peninsular 
r, concclüa por médicos que la recomiendan de cua-
tro meses de parida, con bn^na y abundante leche, 
desea colocarse á leobe entera. Tiene quien respon-
da por olí). Informan Prado 50 1519 4 27 
EN CINCO ONZAS.—ie alquilan los esptclo-íos y ventiUdos altoa de Galiano núaiero 10, 
suabados de arreglar, compuestos de Sala, antifala 
y comedor de ná'mo', 7 cuartos en el piso princi-
pal y dos en la aiotea. Pnra inform''a dirigirse á 
Oficio» nfime o Ct.—Alonso Gaiin y C*. 
_1599_ ' g.2 
^ . F A N ^A^A de btéjeedes.—Departamentos— 
o5 -in e:.ti f espeiable v acreditada casa de f imilla 
pal pisos de mírmol y el tranvía.Í>or e! frentey am-
ban eaouinss, ion ésp'éndldos y freacoa, con ualocin 
á la calle, á matrimonios de moralidad ú hombres 
solos, oon asistencia. Galiano 75 esquina á San Mi-
guel. 1580 8-1 
A güila número 72.—Se alquilan habitaciones y 
xA'-a cocina para tr n de cantinas K i la misma sa 
dan Jefe on es de en.ifcja catalán en ossa y á domici-
lio. Precios módicos. 1578 4-1 
Se alquila una harinosa sala oon p<so de mosaico / balcón á dos calles, que se puede dividir si «a 
ex>ea y con acción á un espacioso corredor. H*r 
baCo, (¡u íha, etc. San Nicolás n. 2 \ Precio móeioo. 
1670 4 -1 
E r 23 pesos oro se alquilan los aitjs de la caan II ispttal üúm. 5, eitre Nsptuoo y Concordl», 
con sala, doi omr os, comedor, cocina, agua é ino-
doro: entrada independiente y balcón á la calle. L a 
llavj é Informes en los bajos. 15̂ 7 t i 
GANGA.—Se alquila la casa de San José utime-ro '25 oon sala, se's cnaitos, corredor, co'ga-
d!zo, gran retío con todo independiente y agua, 
coctracolón de madera; su precio cinco centenes. 
Ii furmai aliado, altoa da la fonda. 
1571 4 1 
VEDADO —Se alquila la hermosa casa acabada de fabricar, calle 6? u0 35 con todos los a i» -
laator: piso mosaico, bafio ideal, jardines, coi'hera 
y caballerizas. La llave oa l i bodega de la esqui-
na, "La Fami". Para Í.U ajuste, el aefior Castillo 
en TenleLts Rey x úaiero 15. 1527 8-23 
SE A L Q U I L A N los espléndidos bajos de Cárlos I I I número 189 ucabadoa de fabricar y can to-
dos ios adelantos modernos. L» llave en los altes 
Informarán a» Reina 125 y San Rtf tei 2, á dos cua-
tí as. 1523 8 28 
BET E L V E D A D O 
se alquila l i hermosa casa, ca'le Linea L? 50, es-
quina á la de B : í i JB. Tiene todas las buenas ccü-
dioione* quo requiere una cómoda y elrgan<6 mo-
rada. h \ llave en 11 L? 4> de la calle Linea, é in-
formarán eu Mercaderes 21, teléfono 314, fe-
rretería. 141 8-2J 
SE alquilan los altos Cuba 49 entre Obrapíi y Lamparilla con seivioio completo de agua é 
inodoros. La llave en el almacén de vivires del 
lado, donde informarán. 15.5 8 '3S 
EN la espt(ilesa casa Lamparilla 22 se alquil3 una accesoria y varias hermosas habitaciones 
altas. Pueden verse á todas horas y en la miema 
informará». 1538 8-28 
C O K T B ' O X r A D O 9 9 
Sala, comedor, saleta de comer, cinco cuaitos, 
bafio, inodoro, agua carriente. toda de azotea; su 
dueño Merced 48. 15'.9 1-Í8 
En el Vedado, Linea 63 esquina á A. ee alquila una casa con j-.rdin, portal, cinco habitaciones, 
comedor, cocina, baño, inodoro y tres cuartos para 
criados. L a llave en la misma é informan en I n -
dustria f 2, altos. 1493 4-27 
V E D A D O 
En la c¿iIo 3 entre Baños y D., frente á los ba-
ños de Coroj) se alquila en ocho centenes una her-
mosa casa rocíen construida, oon sala, comedor, 
cocina, cinco cuartos grandes, inodoro, cgua de 
Vent'?, instalación da gas, patio, jardines, vista al 
mar y un gran poital. Para más informes dlrijirse 
á Riela 3, almacén de Peieteiía, La Campana. 
1510 4 27 
UN PENINSULAR D B MEDIANA E D A D que conoce la contabilidad y correspondencia 
comercial, se ofrece en esta ciudad 6 cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio 6 Intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano, Baenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica 6 almacén para 
cualquier cargo da escritorio. En esta Administra-
ción lúformarin dirigiéndoaa á M O G 
UN P R O F E S O R CON TITÜLO D E L I C E N -ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y morslidadse ofrece á 
os padres de familia y directores de planteles de 
educación para dar clases ¿o af y 2? enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por escriso á 
J . P. sección de aunólos del Diario de la Marina. 
O I 
SE SOLICITA 
un oli jial de barbero en Muralla £4 barbería Pas-
tor. 15C2 4-i7 
U n a cr iandera pen insu lar 
de poco tiempo de parida, desea colocarse á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, con su ni-
ño que se puede ver, tiene quien garantí, e su con-
ducta y recomendaciones de varice doctores. En la 
misma una buena maDajadca ó criada da manos. 
Informan Belaaco tin S6, altos, café. 1618 4-i7 
S S S O L I C I T A 
una criada de 30 á 40 «Sos, soltera ó viuda, que en-
t'eLda algo de cocina y que tenga buenas rtf>ren-
cias. Iifj;man de 8 á 11 de laluafiana en O -rapia 
308. I i i3 4 37 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero para casa particilir de poca fa-
m lia; ha de traer referencias Cerro u. 673. 
15; 8 4 27 
Desea colocarse 
una orlada de mano ó m?nej» dora, - acoetnu brada 
al servicio tiene personas qua respondan por olla 
N )ptnco 207. 15< 7 4-Í 7 
ÜNA SEÑORA peninsul ir de meliana edad de-sea coló. ar. e de criada de mane; es activa y 
taue cunplir con su oblignr.ión y tlaye qu'en res-
ponda por ella. L forman Hosp>W 20, entre Nep-
tnuo y San Miguel 15 6 4-27 
Se alquilan loa altos de Lamparilla 47 entre Com-postcla y Agusota, punco muy céntrico con or-
traJa Independiente, compuestos de 5 habitaciones 
modernas, cocina, agua, bafio, inodoro y una her-
mosa azotea can vista á la calle, en e! 57 y su dueño 
Batévez 84, frente á la Iglesia del Pilar, teM ono 
3306 1505 4-27 
Se alquila 1» casa Marina 48, con sala, comedor, ocho heb taciocea bajas y un sa'óu alto, coa 
agua y todas sus comodidades, propia para una fa-
milia que quiera pasar un verano agradable y gozar 
del panorama del mar con los baños á media cua-
dra, la Ih^e al lado, en el 50 y su dueño Eatévez 84 
frente á la Iglesia del Pilar, teléfono 1306. 
1506 4-27 
S e a lqui la 
la casa Linea 51, Vedado. Informa'án en la 
caiie de Cuba 7l. 1501 8-27 
Para escritorios 6 bufetes 
cienes altas muy claras y Te'. tllsdas, con agua co-
rriente, cerca del B meo, Nacional d) Oaba. tam-
bién las hay bajas. Ouba 58. 1413 8-27 
BáRBEROS.—Soeolicita un cflola', eneldo $30 que tenga míqu'm s y sepa su obl'ganión, si no 
•lúa no se presente. La M-diorqulna, Luz entre 
I Jqulsldor y Oficios. ItS 3 la-'27 3d -2S 
ÜN INDIVIDUO P R A C T I C O E N CONTA-billdad y con i ersonas quo lo garanticen sa o-
freco para tenedor de' libros de onalqnie; casa de 
comercio é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
S S A L Q U I L A 
en la calle de Inquisidor n. 42, un piso con 'ai co-
modidades necesarias. E i la misma darán razó i . 
1482 8-26 
San Miguel 119. Sa alquila la parta alta de esta erpaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, compuesta de sala, antesala, eels hermosos 
cuartos, comedor, baila, cocina, agua é inodoros. 
E n los bajos OÍ t í la llave é impondrán en Prado 99. 
14 5 8-25 
Sa alquila una magnífloa sala con dos babitaciu-laa y balcój corr da á la cal a y todos los eeivi-
oios naodratios, á la mano, para uva familia. Es 
propia para colegio ó escritorio. Precio sumame'nte 
barato, loqnislder 3, esquina á la Plaza Vlela. 
14'7 i 8 25 
L e m a del V e d a d o 
calle F i V 30. tres cuadras del eléctrloo. piso alto, 
independ'crte, aula, 5 cuartos, comedor, bafio, co-
cina, azotea agua de Vento, gas. Llave é Informes 
ven el piso btjo- 1441 13-25 
SAN ION K T ü 7t, se alquila, es de zaguán, con de la, comedor 4 hibltaciocea baj is, dos a'tas y 
demás oomodidales para una regular f milla. E"tá 
acabada de rearar y plctar. L a llave en el n'1 71. 
Inform?f «u Barnsza 42, altos ú O'Rell.'y 2i. 
1447 8 25 
CÍE A L Q U I L \ W ;os es ac osos y bonitos b.ji.a 
* j o lela casa calle del Agalla iiúmero 131 acabados 
ut> reedificar y á me^ia cuadra de San Rafael, 
compueítos ¿e sala, sal*-ta, cinco hatitsc enea, 
cuaito de criados, cuarto de baño y dueb.». dos 
inodoros y pisos de mosáico. Icform rúa en Nap-
tuno y Amistad. La Regeite á todas horas. 
1415 8 23 
un milord de modio nao, oon m caballo critl'o 7 
buenos arrees. Inf^rm'in San Lázaro n. 40. da doce 
áurft. 16:4 l ' S 
y>XME3DICAGI0IT 
A N T I D I S P E P T I C A 
m Curación de la Dispepsia, ^ ^ Í J a s t r a l g i a , Vómitos d( 
einbarnzailn 
i'scencia i 
da s las es 






l a d a 
eferves Cculc 
D E P O S I T O 
F A R M A C I A 
L a Cazida 
TÍ jaüillo 3S, 
il? & Compostcla. Habana. 
4 
UN E L E G A N T E F A E T O N casi nuevo, con su ' fa'lle, dos asientes y uno trasera, patentes j 
frirnceses, con lanza y barras de guardia, para uno '. 
y dos cabalUs. Frado túmero £9. 
1436 8-25 
S E V B S T D B 
un milord en Buea estado. Se púada ver c*lle de 
Industria n. 131 13Í6 8-22 
Taller de carruajes 
de A n í o t i o ¡ l ey . 
Se venden dos sarros do c'garros en bunnai cor-
dlc'ones y precio mólico. Informan B^lxscoaln 
r úm. 46. lí( 9 15-15 F a 
iilftffi 
SS V E N D E una pareja da caballos doradas, ame-ricanos, muy iluos, da lito, HÍsos'roe, sacos y sin 
resabios, informarán en la aibo.loría de ¡ránebsz, 
Nepturo esquina á Agpjla. 1̂ 12 4-5i7 
Kn una finca bien empetteda ta toma ganndo i 
partido. En la Admiuistraciín do Correos ds- B d-
noa, darán Uformas. 1293 ¿6-18 F 
I - K 
. SüáRBE N. 45. 
G r a n d e s graneas. 
Surtido general. 
Kopa de todas clases. 
FInses de casimir á 3 . 4: y $ 1 0 . Medios 
fiases id. á 1.(30. 3 y $6 . Sacos á 1, 2 y 
$ 4 . i'fiiitalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de seQora, de seda^ piqué, al 
paca y sayas de todus clases, á como los 
qaierau pagar. Abrigos de hombre y se 
ñora, chales de burato, maatas de ídem de 
todos tamaños y precios* 
Se da dinero oon módico interés. 
1582 t3 2 M 
NOuPiPAYIN 
B E GANDUL. 
c218 21-1 Pb 
R f P r i Se venda una hermosa y elegirte 
u l C I t l i pajarera, surtida de diversas ciases 
de pájaros do Afnca América, o c En A'cantarllla 
núm. 31, de 8-i 12 a. m. V97 4-3 
Paj 
SE vando una boniti ct.ma de bronce, med:a ca-mera de lai za, es de columna gruesa con ba»tau-
tes adornos, se dá en $21-20 ore; ana bonita lám-
para de cristal en $12-73, una lira idem $ I-F0, va-
rios mueblas míe y camas cameras, medias camera, 
persona v niño, una gran vidriera para puertas de 
calle. Monte 57. 153? 4 28 
Mueblf a.—Por ausentarse una f uoilU se vende un mageífico juegode sala Luís ilIV en 23 oet-
teue ; uu juego oamednr f amo compuesto de apara-
dor m >derno, auxiliar, masa cuadrada con 6 tablas 
y un jarrero, 20 cocteles; un p:aco de exoeliMtes 
vocessiu comfj-nen 2,í ccnten< e, un eicarara'e 2 
lucas, 8 centeue > un vestidor y una bastonera 7 j 
otroa muebles Virtudea r . l 15:4 4-28 
enden, vi (ten y alquilan 
toda clase da efeatos 
esos para los mismos. 
Viuda ó hijos de J , FüRTSZA, BíiBNAKA 63 
513 79 21 E 
B I L L A R E S 
f lól í 
E L J E R E Z A N O 
14. caracoles da por una r a -
c i ó n y el que tenga la suerte 
que en Ja suya caigan 15 le 
regala UN O E N T E N . 
May cubiertos á 40 centavos 
y abonos desde $18. 
Prado y Vir tudes , Telefono 556. 
1234 ISa-'SFb 
G r a n surtido ae ricos heUuion, ore' 
mas y mantecado. 
Me/reocos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia ae la 
casa. 
G r a n JL U N C U especialidad en san-
á w i c h . 
Variado surtido de frutas, frescas y 
esoogidasrecibidas diariamente. 
PRADO U0, E N T R E VIRTÜDBá Y NKPTÜNt) 
T E L E F O N O 618. 
C32? 27d-19 ' 4a-24 FÜ 
i Ú g Ü l f f i y P U l i l i 
UN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O K -traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de cafia ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete a facllltrr jornaleros para 
ngeaio o finca: iuformar&n en el Diario de la Ma-
lina; además ae solicita una portería, tiene buenas 
ref <ranoias. Atruooato 19 O 
SE SOLICITA 
en Manrique ns. 91 y 93 altos, una 
criandera que vaya á la Península. 
J4r9 6 26 
D O L O S D E M U E L A S . 
O R m e i C O á E N á 
G-uiacá por e l m é t o d o que 
• V E R T I D O 
En raaeruffioo oor.ado para facciocar cuatro cen-
t ífagas Us.woorth con su mezclador, coim'qiina 
ó sia esta S i puedo eairiga? sobre les carroi d« 
momento. 
DOS calderas multitubnlares, una vertical delOO 
caballos d fuerza y otra de figura de caldera da lo-
comotora ho'izontal do 60 caballos de fuerza. 
DOS malacates con bomba para sacar agua, lii-
tos para funcionar todo. 
OABRITC S para eutregar sobre los carrea entre 
15 dias, lO'i carritos port* templa», reparados deis 
todo, vía de 30 i.ulgadae, Informiián Galiano 115. 
Acdrés J . Dana. 
IPÓj 15-19 Fb 
M m k . & W, Sffli & Cl LI 
da GLASGOW. 
Fabricantes de las .célebres máquinas de molar 
caña muy conocidas.en Cuba, y demás maqninul* 
y oalderas para Ingenios. 
De vt-nta por J O S E M* PLASENCIá, logenle-
ro. Residencia.' Galiano 115, Habana. Sau Igna-
cio 50, eter.torio. 1060 23 9 
A los Sastres y Floristas 
Se vandfcn muy baratas cincuenta cajas jabonol-
11) y papel de China de colores y tiLta de Chinf, 
Eo Compot tala 202 1588 8-2 
P A C A S , H E N O , C U B A . 
Establecida esta industria en 1870, eiU hojea 
condiciotoj de servir toda clase de pedidos por 
(¡raridas que rein- Avises á Santa Bula'ls lafaiiti 
60, Teléf.- 1190 1471 8-26 
| NOESTHOS REPRESENTANTES ESCIOSHOS • 
1 • para los Anuncios Franceses son los • 
I SKSIWAYENCE FAVREyC'j 
\ \ 18, rué de la Grange-Bataliere, PARIS t 
Acción cierta é inmediata por las 
G R A G E A S « LO, F A K I B S I 
TEATAÜEITO de hmmnm 
General j Seznal po? laa 
G O T A S oE LOS F A K I R S I 
Para' L GIRAND, til, r» Laíajeits, PlfiB. 
Ba ía NaÉcñí: Tlífl li J832 l í t t i I lili-
Curados p«r los CIGARRILLOS C O Q t í * 
a ?/ POLVO fcdnlijr 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En todas las btienai Farmacias. / 
Por mayor ¡ 20,rué Saint-Lüz.n n.Paria. V BxiAir eeta firma sobre cada Cijtarrillo. 
Enfermedades de la 
VEJIGA 
Firia,') 6,Ruedü Chátuv-i'bi. 
Depótitos en todas 
/sa pr/nc/pa/ss Farmao' 
v a e n 
OFKECtó SL S SURVl^lOS un joven activo y mu/ conecido en el comeroio, para una carpeta, 
coorador ó pagador Dá cuantos ii l irmes, recomeu-
da ioces v garantías sa ex'jsn. Los hermanos Fra-
ga del ctfé E l Salzo, Rei ia y G< 1 ano, informan. 
11U) 8-S5 
U n a cr iandera pen insu lar 
de SJ meses de parida, con buena y abundante leche 
y cr n en Lilla que se puede ver, desea eolooarse á 
leche criara. Está aclimatada en el país y no tiene 
Incoimuion e ir al carneo y ha está reconocida por 
la facultad. Informan Pefia P bre n. 6. 
1410 8-23 
AGlíNCl&Lal^deAguiarde Alonso y Villa-verde.—Esta acreditada Agencia facilita con 
buenas recomendaciones un setvicio decente de 
criados do ai:boa srxos, dependencia al Comeroio, 
trab-j idcres para el campo, extrae emigrantes de 
Triscornia, facilita dluero sobra alquilares de ca-
sas. Aguiar 69. T. 450. 839 27 I Fb 
S E C O M P R A N -




I m p o r t a n t e 
Cobro de caigaromds, oertifleados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 22J alt 30-1 Fb 
CBEDITOS ESPAÑ JLB8.—Sa compran res-guardos provisionales da la Caja Ganeral de 
Ultramar, abonarés de Gaardta civil, tamb én de 
furrieles y cornetas y toda clase do crélitos contra 
el Gobierno Español O'Reilly 3i, sitos. P Qneve-
do. 1509 8 27 
Hierro viejo y metales 
Se compra toda clase de hierros v metales, apara-
tos y maquinarlas vi» j ^ . I.ifintaBO Teléfono 1481: 
Manta Eulalia 1470 8 26 
UNA C B I 1 N D E E A peninsular de tres meses de parida, oon su mñj qne so vuada ver, oon 
buena y abandanta lecha reaonooida por el 13 r. A -
rsgón, dcaea colocarse» leche entera. Iiforman 
Nep-.uco v B.liaeoain ,90, E l S'glo XX. 
1E04 4 27 
UN G K N E R A L C O INEKO asiático dciea co-locarsa en casa particular ó estub'ecimlentt; 
sane cumplir con ru obligación y tiene quien res-
pofida por é1. Itfotman Muralla 113. 
7 498 4 27 
S B S O L I C I T A . 
un muchacho de color nara ayudar á la Lmuieta y 
seiv'r á la mesa Sol 1(9 1'.92 i 27 
S E S O L I C I T A 
una criada qne higi la limpieza y cocine para un 
matrimonio sin nifios. Informan en San Mifruel 141 
altos. 1491 1 Í 7 
ÜNA JOVEN peninsular uê ea colocarse ae criada de mano ó mamjadorr; (s carificsa con 
los nifios y sabe cumplir enn su deber, LTO dos cen-
tenes en adelante da sueldo: tiene quien responda 
por ella. Informarán Morro u. 5, tren de conhes. 
1490 4 27 
U n a sefiora pen insu lar 
desea colcoarse de crLda ce mano ó manejadora, 
es de mediana edad y entiende algo de costura. En 
la misma se coloca una cocinera. Dan razón Ville-
gas 103̂  1503 4-27 
U n a cr iandera pen insu lar 
de dos meses de-parida, ron buena y abundaiite 
lecne, deiea colocarse á lecha estera: tiene quien 
quien respenda por ella. Informan Morro 92. 
1495 4-27 
SU D E S » A AER&N <>AU ó comprar una finca de tres á cuatro caballerías de ten eco, buenos 
pastor, aguada fértil, palmarrs. Imana vía de oomu-
nicación. No ge trata con cerredores. Dirigirse á 
Teniente Ksy 75, Fonda La Flor Catalana. 
92 J 26-5 Fb 
S E D E S E A C O M P R A R 
U N A P R E N S A 
de hierro, vaxtisal , de gran t a m a ñ o , 
F x i a c i p a Alfonso n ú m . 3 1 4 . 
e !86 1 Fb 
PERDIDA.—Ea la mifiaua del lunes 21 en el porta* de ia casa Prad > 56, se lo tx.ravn á una 
leñjra una cruz de oro de poco va'or, pero quo es -
tima mucho por ser tn reonerilo de f mdia. l.a per-
sona q oe la entre gue en dicha casa será grat ñ jada 
1617 4 27 
Se alqullun los espléndidos altos acabados ds pin-tar, de la casa Campanario 33, aeis habitacio-
nes, pisos de mosaico y cielos rasos, cuarto para 
orhdo y d a m á s comodidades, ¡Se exigen séliiaa ga-
rantías loíoimaián en la miema. 
151Í6 1-2 
S e a lqui lan 
los hermosos y bien situid^a bajos de las casas 
O'ReillT'7^ y Monse'rate 115, propios p-.ra ceta • 
bleo'mieDtos ó pariioulaiei>. I iforman Baratillo 
letra B. entra Obra^íi y Lanipirilia, frente » la 
L . i j • de Víirerís V m 16-I8g j 
Sgido 16, altos 
E n estes vent i lados a l tes se a l -
qui lan habitaeiooes con ó s i n mue-
bles a personas de moral idad, cen 
b a ñ o y serv ic io inter ior de c i iado, 
s i a s i se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
1275 26-1S F 
S E A L Q U I L A D 
dos casas de planta baja, altas. Príncipe n? Í2 A y 
B. entre Marina é Infanta, próximas al tranvía 
eléctrico. Informan en Mural'a 23. 
772 29-S9 En 
| e l pomsto: ae quita y no vue lve 
[ j a m á s . V é n d e s e en laa d r o g u e r í a s 
i y F a i m a c a s , 
| 985 26-6 
Zulueta nitmero 26. 
E n esta e s p a c i o s a y vent i lada c a s a 
se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones con 
b a l c ó n á la cal le , otras int s i lores y 
u n e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con enr iada indepsndiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . 1 n i o í m a -
rá e l portero á todas horas . 
it 201 1 Fb 
S e a lqu i lan 
habitaciones altas á hombres solos, con criado y 
btüo gratis, nútrala A todas hnras, Compos-ela 113, 
entre Sol ¡ M tralla. D)sde 5 pesos hasta >0 plata. 
919 27-t 
S e a l q u i l a 
la casa calle de la Habana i úmero 116 propia paja 
exhibir objetos en su hermoso salón, con frente á 
la calle de la Habana; tiene además un bonito de-
partamento para vivlandi; la llave en la barbería 
de la esquina. leformes Aguiar n. 128, esuina á 
Murslla. 1215 17-15 
V E D A D O 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los mejores BAÑOS DB MAR. 
C 1601 SI3-13 St 
SE Y E DU una casa ac el Cerro en la u eilai ía de la calcada, con establecimiento, de aiotea y 
ttjas, mide 8 ) varas de fjndo, con patio y tras^atiD, 
sgua > demás necesidades. Darán rtz5u en Neptu-
na v. 4, de 12 á 3 15'>Q 8 1 
E n Santa M a r í a del Bosaxio 
vendo dos magniti 'as fincas, la una con lia, de ' | 
caballerías, cercada, más de dos mil palmas, árbo-
les f útalos, en $1.210 y se rebaja un co-so de 
$1.075. L \ otra unco caballeiia, con 800 palmes 
paridoras, árbo1 os frutales, aguas inagotables, cata 
de vivienda, chiquero, gallioero, corral para ordo-
fio, C8rca<la oon 5 alambrep. tt di tn el mejor cata-
do y libre de gravamen en $1 800, es una ganga — 
Siena da Caltihorra, corredor de número, Amar-
gara 70. 1Í96 ti» 4a-26 4 '-29 
E E V E N D E 
una vidriera de tabacos y c'garros por no poderla a 
tender su dueño Darán razón Sau Iiidro 68, «afé, á 
tedas horas 1'41 4 28 
S S V E N D E una vidriera de puerta de cal e, O->lspo 113. E u la misma dan i firmas sobre ia 
vouta de un establjcimlerla de sedería situado tn 
una de Un prinolralts Cillts da es'a ciadod, t'ens 
contrato registrado. 1514 8-V7 
N 6,f00 PESOS.— SE VE^í-E U.NA CAPA 
bien aituada, todade mamoneteiia y azoica, nue-
VÍ, con sala, coweicr, tu^tr • hjrmcsas cnart.s hi-
jos y un salón alto.ooa aa, b.ñ ), oto. con ana servi-
cios san.tarlts r libre de toda gravamen. Intima-
rán Sm Miguel 41. 1449 6 2̂  
E N OI EN F U E G O S ' 
Sa vende en nroporción uaa qnircji lrí i denomi-
uaoa TRc S HElíMANOS, en el puuto m'Ss ( é j -
trloo de la ciuuad, San Fernando, f.en'a al parque 
C 243 26 25 Fb. 
VENTA —Kn $3 5 0 vendémos una cusa moder-na, pegada al parque y dos de 5 CCO á dos cua-dras tanbién vendo en ganga muchos cafés, foucas 
bodegas y vidrieras de tabanoa. R e ibo órdenes en 
Teniente Rey IOS. Teléfono fOí á todas horaa del 
£.a. J , M. de la Huerta. 12 .0 27-15 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
A.I10GO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
Jarais p c M Oiiio 
DB G A N D U L 
que prepara exclusivamente Alfre-
do Pérez Carrillo, su propietario. 
La Tí SIS encuentra en est e pre-
parado un poderoso aiivio« pues 
calma mucho la tos.. 
So vende en todas laa boticas 
c 2ÍX 10 l Fb 
U N B U E N C O N S E J O 
UHEMICOS - RNFERMOS- CONVALECIENTES I 
Q U E R É I S 
t S A L U D ' F U E R Z A 
B E B E D ELIII 
V I N O F R A N C É S MORNET 
C O K T O K l ' A B I T i ; MORNliT, Farmacéutico, BOURGES (Francia) 
En La HABANA : Viuda de J. SARRA é Hijo. 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
vicios DE LA m m , 
1 Productos verdaderos fácilmente toler«dof| 
por el estómago y los IntasUnM. 
txijtntt Iti flrmit dtl 
¡0'<SIBBaTMiBOUTICíNY,íueuisUii.{ 
Prescritos por lo: prtmrros ntiticot. 
BBSCONFÍSLKC OS LAB IMITACIÓN» 
AonSHTm?. M.tí»am-r.*i/mi. Pivt. 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moral Ó f ís ico , ANEMIA, FLAQUEZA 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIOOSi 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , so coran radicalmente con 
e l ESSLHSSISIÍOE^ 
e l V U S f f O ó . l a . W L A ^ ^ M O N A V O N 
3 Premioa Mayores 
3 Hiplomas de Honor 
± 0 Medallas de Oro 
8 Medallas de F'Iatai 
T O N I C O S RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGEN!ERACORÉJS, QUINTUPLICANDO UAS FUERZAS. DIOESTIÓN 
Cepóstíos en todas las pr/ncíca/es Farmacias. 
al d o r t t i c l a r o 
E l remedio í las EPSI 
m á s eficaz ) las 
para curar: ¡ las 
L. PAUTAUBERGE, 9 bit, Huo Lacuée , F A F i l S T LAS PniNniPALES BOTICAS 
Desconfiar de las imitaciones y exifiir la Firma L. PAUTAUBERGE 
J F ' o s f a . t . o d © C J a l C a r r e o s o t a d o 
-ERÜWEDADES D E L P E C H O 
R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
A C E I T E I S H O G G 
de HIGADO FRESCO de BACALAO, NATURAL y MEDICINAL (Frasm TRIANGULARES). 
J¿s el m á s generalmente recetaao por los Médicos de todo el Mundo. 
ÚNICO PROPIETARIO : H O O - C Í - , 2, R u é Gaetlglione, P A R I S , Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L A U N I C A para teñir loa Cabellos y la uarue ea todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su a p l i c a c i ó n . 
DSSIfOU8, f02, Rúa Ñlchslitu, Parla. — El Pfrfaaiiiu, FinucUf y lazsrH. 
i 
Í I O N I C O - N U T R I T 1 V O | C O N Q U I N A J 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda claseT las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Hal la e n las Pr inc ipa l e s F a r m a c i a s . 
B u e n negocio. 
Por tener qne tu eutarae dt-l país sa dutü), se 
vende ia ensilla de carnioerU E l Caco, Kaarex y 
Fepersuzti. Para kíormes en la misma 
U8) 15 21 Fb 
jyZ T óv / ln t i f i o 8e vendenna casa mny bara-i 
üi l l l i l l U t U d a ja ei!,Uade en Anglon'» 1̂ 3 ein ] 
inteivención di corredor. Informa BU dueño Faoto- , 
Iía41, Habana. 1330 13-16 i 
S i e n d o e i o b j e t o d e m u c h a s B M i T A U a ^ ^ ^ S y 
F A L S I F S C A C I O N E S , r e c o m e n d a m o s a los p a r r o -
q u i a n o s q u e e x i j a n e n t o d o s s u s a r t í c u l o s y p r i n c i p a l -
m e n t e e n a q u e l l o s d e l a P E R F U M E R I A L A C T É í N E , 
L a Marca de f á b r i c a y el nombre : £ . C 0 U D R A Y ~ P A f í / S . 
U a p r a n t a y Estereot ipia del D I A B I O D E L A Z«Iaet& 7 Ne^tuns»; 
